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RESUMEN 
 
 
La tesis de investigación estuvo orientada a la optimización de las rutas que 
operan en el transporte de la distribución de mercancía de equipos celulares 
que se encuentra a cargo del Operador Logístico, a través de la aplicación de 
la metodología de programación lineal con el uso del solver de Excel. 
 
Para lo cual el primer trabajo realizado fue la búsqueda de información 
asociada al tema de tesis para la confección del marco teórico y la definición de 
los conceptos básicos utilizados en el tema como son por ejemplo los términos 
de Investigación de operaciones, programación lineal, distribución física, 
transporte, ruta óptima y simulación; para posteriormente continuar con el 
diagnóstico de la situación actual y el análisis de la problemática existente en la 
distribución física de los productos, relacionado al  diseño y desempeño actual 
de las rutas en la empresa. 
 
Luego con la identificación y selección de las rutas a optimizar,  se procedió a 
encontrar la ruta óptima  en distancias para cada una de ellas, a través del uso 
de la programación lineal y uso del software Excel en donde se ingresaron los 
datos correspondientes de cada ruta. 
 
Finalmente se presentaron los resultados obtenidos de cada simulación 
realizada en el software informático, en donde luego del análisis y comparación 
entre las distancias de las rutas reales y las rutas ideales simuladas, se pudo 
comprobar la disminución de distancias a través del uso de la ruta óptima. La 
disminución de distancias en las rutas disminuyó también el costo de 
combustible utilizado en la unidad de transporte. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Ruta Óptima, Transporte, Distribución Física, Operador 
Logístico, Programación lineal. 
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ABSTRACT 
 
 
The thesis research was oriented to the optimization of routes operating in the 
transport of distribution of cellular equipment that is in charge of the Logistics 
Operator, through the application of linear programming methodology. 
 
For which the first work was the search for information associated with the 
thesis topic to prepare the framework and the definition of the basic concepts 
used in the subject as such terms are operations research, linear programming, 
physical distribution , transportation, simulation and optimal route; and then 
continue with the diagnosis of the current situation and identify the problems in 
the physical distribution of products related to the design and performance of 
current routes in the company. 
 
Then with the identification and selection of routes to optimize, we proceeded to 
find the optimal route distances for each of them, through the use of linear 
programming and using the software Excel where the data of each route is 
entered 
 . 
Finally the results of simulation performed on each computer software, where 
after analysis and comparison of the distances of the actual paths and routes 
ideal simulated showed it was found decreasing distances through the use of 
the optimum route. Decreasing distances on routes also reduced the cost of fuel 
used in the transport unit. 
 
 
 
KEY WORDS: Optime Route, Transport, Physical Distribution, Logistic 
Operator, Linear Programming. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La actual competencia y necesidad de las empresas por satisfacer las 
expectativas de sus clientes asociadas a la confiabilidad y eficiencia en la 
entrega de sus productos, hacen que la logística se convierta en un proceso 
importante y estratégico dentro de ellas. La presente investigación abarca el 
estudio y análisis de las rutas de transporte realizadas para la distribución física 
de los productos en un Operador Logístico, desde su centro de distribución o 
almacén hasta las instalaciones de los puntos de venta de los clientes; para 
luego a través de la aplicación de la ruta óptima y el uso de la metodología de 
programación lineal optimizar la rutas mencionadas. 
  
La empresa donde se realizó la investigación y propuesta de la mejora en rutas 
de transporte es un Operador Logístico ubicado en la ciudad de Lima, que 
brinda el servicio de distribución de mercancías principalmente a empresas de 
telefonía. Para lo cual en la presente tesis se tomó como información el 
desempeño de las rutas de transporte realizadas en los 6 primeros meses  del 
año, para la distribución física de  equipos celulares de  una   empresa 
importante de telefonía (cliente del operador logístico), ya que últimamente  se 
han reportado estadísticas del área de incidencias en donde se tiene como 
información  que el 40% del total de incidencias ocurridas correspondieron a 
pedidos que no se entregaron en tiempos estimados por causas de demoras en 
las entregas y por cliente ausente (fuera de horario de atención). 
  
La mejora propuesta  estuvo dada por el uso de la técnica de la ruta óptima 
para una de las móviles seleccionada según criterios, la cual  tuvo como 
objetivo  reducir la distancia recorrida en las rutas que realiza la móvil para la 
distribución física de los productos, desde su partida del almacén hasta los 
puntos de venta de los clientes. Con la reducción de la distancia recorrida en 
las rutas diarias de distribución, se pudo reducir también el costo de transporte. 
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Los ahorros obtenidos con la optimización, no solo van a permitir tener un 
ahorro en la distancia recorrida y el costo de transporte; sino también generará 
un ahorro de tiempo de transporte, el cual disminuirá por ser menor la distancia 
a recorrer en las rutas. 
 
Para lo cual a través del uso del método de programación lineal y alineado a la 
búsqueda de la ruta óptima, de acuerdo a lo propuesto en el presente marco 
teórico; y con el uso del aplicativo Solver del software Excel se procedió a la 
simulación de las 24 rutas de la móvil, de los 24 días los que se tomaron como 
muestra para esta investigación. 
 
Finalmente se realizó el análisis y comparación entre los datos de distancias y 
costos de las rutas reales de los 24 días seleccionados frente a los datos de 
distancias y costos de las rutas simuladas de los 24 días seleccionados.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción y formulación del problema general y específicos. 
 
 
El problema que se ha identificado en la presente tesis está asociado a 
la falta de optimización de rutas de transporte en la distribución física de 
equipos celulares de un Operador Logístico. El operador logístico 
actualmente no hace uso de ninguna técnica para optimizar sus rutas en 
la distribución física de los equipos celulares de la empresa de telefonía 
y la forma actual en que se realiza la distribución física por parte de los 
trabajadores es de manera empírica, no siendo la adecuada.  
 
Encontrándose así como una consecuencia de ello, la ocurrencia de 
incidencias asociadas al tiempo de entrega de los productos a los 
clientes; según las estadísticas del área de INCIDENCIAS de la 
empresa. 
 
En donde se tiene como información que el 40% del total de las 
incidencias corresponden a pedidos que no se entregan en el Tiempo 
estimado por Demoras en las entregas y por Cliente Ausente (fuera de 
horario de atención), tal y como se observa en la siguiente Tabla 1. 
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Tabla 1 : Resumen semanal de incidencias al 14-08-2015 
  
Fuente: Celistics Perú.
TOTAL DE INCIDENCIAS REPORTADAS
ENERO % FEBRERO % MARZO % ABRIL % MAYO % JUNIO % JULIO % AGOSTO % TOTAL
CLIENTE AUSENTE 31 16.8% 31 22.5% 43 25.1% 47 29.6% 47 30.3% 51 39.5% 32 36.8% 12 26.1% 294
CRUCE DE SERIES 37 20.1% 32 23.2% 33 19.3% 18 11.3% 28 18.1% 19 14.7% 17 19.5% 7 15.2% 191
DESPACHO TRUNCO 19 10.3% 24 17.4% 37 21.6% 28 17.6% 30 19.4% 25 19.4% 17 19.5% 6 13.0% 186
DEMORA EN LA ENTREGA 61 33.2% 17 12.3% 17 9.9% 20 12.6% 23 14.8% 9 7.0% 0.0% 0.0% 147
PERDIDA DE INVENTARIO 10 5.4% 6 4.3% 19 11.1% 27 17.0% 20 12.9% 9 7.0% 0.0% 0.0% 91
PEDIDO RECHAZADO 3 1.6% 8 5.8% 5 2.9% 9 5.7% 2 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 27
EQUIPOS FALTANTES DE ACCESORIOS 3 1.6% 10 7.2% 6 3.5% 4 2.5% 2 1.3% 1 0.8% 0.0% 0.0% 26
FALTANTE EN CAJA MASTER 14 7.6% 3 2.2% 4 2.3% 2 1.3% 1 0.6% 1 0.8% 0.0% 0.0% 25
DEMORA POR MAL TIEMPO 4 2.2% 5 3.6% 6 3.5% 2 1.3% 2 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 19
MERCADERIA SINIESTRADA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3 2.3% 4 4.6% 5 10.9% 12
CAJA MASTER CON EQUIPOS FALTANTES 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4 3.1% 5 5.7% 0.0% 9
CARGA REZAGADA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2 1.6% 2 2.3% 2 4.3% 6
DIRECCION ERRONEA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1 1.1% 5 10.9% 6
DEMORA EN ATENCION DEL PDV 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3 3.4% 2 4.3% 5
INVENTARIO EN MAL ESTADO 2 1.1% 0.0% 1 0.6% 2 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5
BLOQUEO DE CARRETERA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1 1.1% 3 6.5% 4
FERIADO LOCAL 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1 0.8% 2 2.3% 0.0% 3
DEMORAS EN DESPACHO TLOG 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2 1.6% 1 1.1% 0.0% 3
EQUIPOS CON ACCESORIOS FALTANTES 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1 1.1% 2 4.3% 3
PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1 0.8% 0.0% 1 2.2% 2
CAJA SIN EQUIPO 0.0% 2 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2
ERROR EN LA DOCUMENTACION 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1 0.8% 0.0% 0.0% 1
PROBLEMAS DE SAP 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1 2.2% 1
PEDIDO NO SOLICITADO 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1 1.1% 0.0% 1
TOTAL 184 138 171 159 155 129 87 46 1069
 RESUMEN SEMANAL DE INCIDENCIAS AL 14-08-2015 
TIPO DE INCIDENCIA
MES
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          Situación Actual 
 
La distribución física de equipos celulares se realiza a través 10 rutas 
establecidas por zonas y la planificación de estas rutas es realizada un 
día anterior al despacho, en esta planificación se asignan los pedidos de 
acuerdo a los distritos que recorrerá cada unidad de transporte. El orden 
de visitar en cada ruta los puntos de venta en los distritos, lo define 
empíricamente el chofer de la unidad de transporte.  
 
Tratándose de mercadería de alto valor lo que predomina en la 
capacidad de la unidad de transporte es la capacidad de valorizado que 
puede trasladar, ya que tiene que contratarse un seguro. El valor total    
de la mercadería a trasladar a diario es hasta de 200,000 dólares en 
equipos celulares. 
 
La empresa de telefonía ha establecido que el tiempo de entrega de la 
mercadería en Lima deberá ser de 10 horas y que las entregas después 
de las 6:30pm corresponden a una entrega fuera de tiempo,  teniendo en 
cuenta que el horario de despacho es a las 8:00am, que la mercadería 
de alto valor no puede entregarse en el horario nocturno y que los 
puntos de venta tienen horarios de atención. 
 
Como se mencionó anteriormente el operador logístico realiza la 
distribución de los equipos celulares a través de 10 rutas, a cada una de 
las rutas le es asignada una Móvil o Unidad de Transporte. 
 
Para la presente investigación se tomó como información la ruta 
correspondiente a la Móvil N° 07, la cual tiene a cargo la distribución de 
mercancía de los puntos de venta de los distritos mostrados en la 
siguiente Tabla 2. 
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             Tabla 2 : Puntos de venta por Distritos - Móvil N°07 
 
              Fuente: Celistics Perú. 
 
 
La Figura 1, muestra los Puntos de Venta Georreferénciales de la Móvil 
N°07. 
             Figura 1 . Puntos de Venta Georreferénciales de la Móvil N°07 
 
 
                Fuente: Google Earth. 
 
También se ha tomado como información una muestra de 24 días de 
despacho de la Móvil N°7, para analizar la situación actual y poder 
realizar la comparación con la ruta optima obtenida en la situación 
propuesta. Para la muestra obtenida se ha considerado la información 
de los 4 últimos días de despacho de cada mes. 
 
HORA DE CARGA EN CD UNIDAD DE TRANSPORTE DISTRITOS CANTDAD DE PDV
SAN BORJA 12
SAN LUIS 1
SANTIAGO DE SURCO 13
BARRANCO 3
SURQUILLO 8
MIRAFLORES 16
SAN ISIDRO 1
8:30PM MOVIL 07
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A continuación se muestra en la Tabla 3, los datos correspondientes de 
cada uno de los 24 días. 
             Tabla 3 : Muestra de 24 días de despacho - Móvil N°07 
 
             Fuente: Celistics Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITEM DÍA
DÍA DE 
ATENCIÓN
TOTAL PDV
PDV 
REZAGADOS
TIEMPO 
TOTAL
FLETE KM TOTAL
1 DÍA N°1 miércoles 19 7 09:56 472.50S/.     125.82
2 DÍA N°2 jueves 10 08:59 175.00S/.     108.1
3 DÍA N°3 viernes 20 05:57 350.00S/.     135.9
4 DÍA N°4 sábado 10 2 05:57 402.50S/.     124.8
5 DÍA N°5 miércoles 23 10:00 402.50S/.     137.3
6 DÍA N°6 jueves 10 05:09 175.00S/.     118.3
7 DÍA N°7 viernes 22 07:13 385.00S/.     134.01
8 DÍA N°8 sábado 11 2 05:16 227.50S/.     123.6
9 DÍA N°9 jueves 10 06:05 175.00S/.     113
10 DÍA N°10 viernes 15 06:24 262.50S/.     105.7
11 DÍA N°11 sábado 12 1 05:29 227.50S/.     116.5
12 DÍA N°12 martes 18 09:33 350.00S/.     140.2
13 DÍA N°13 sábado 10 07:59 175.00S/.     94.1
14 DÍA N°14 martes 15 12:58 262.50S/.     134.3
15 DÍA N°15 miércoles 21 09:02 385.00S/.     141.9
16 DÍA N°16 jueves 6 06:31 105.00S/.     95
17 DÍA N°17 miércoles 24 11:00 420.00S/.     190.2
18 DÍA N°18 jueves 9 10:16 175.00S/.     100.8
19 DÍA N°19 viernes 17 09:12 297.50S/.     123.9
20 DÍA N°20 sábado 12 07:09 210.00S/.     112
21 DÍA N°21 miércoles 7 06:22 122.50S/.     93.3
22 DÍA N°22 jueves 14 06:20 245.00S/.     118.5
23 DÍA N°23 viernes 25 10:42 437.50S/.     152
24 DÍA N°24 sábado 14 05:28 262.50S/.     135
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1.1.1. Problema Principal 
 
¿La distribución física de equipos celulares de un Operador 
Logístico en la ciudad de Lima se reduce significativamente 
mediante la aplicación de la ruta óptima de transporte?   
 
1.1.2. Problemas Específicos. 
 
a) ¿La distancia a recorrer de equipos celulares de un 
Operador Logístico en la ciudad de Lima se reduce 
significativamente mediante la aplicación de la ruta óptima 
de transporte? 
b) ¿El costo de transporte de equipos celulares de un 
Operador Logístico en la ciudad de Lima se reduce 
significativamente mediante la aplicación de la ruta óptima 
de transporte? 
 
1.2. Objetivo General y específicos. 
 
1.2.1. Objetivo General 
 
Determinar si la distribución física de equipos celulares de un 
Operador Logístico en la ciudad de Lima se reduce 
significativamente mediante la aplicación de la ruta óptima de 
transporte. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 
a) Determinar si la distancia a recorrer de equipos celulares 
de un Operador Logístico en la ciudad de Lima se reduce 
significativamente mediante la aplicación de la ruta óptima 
de transporte. 
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b) Determinar si el costo de transporte de equipos celulares 
de un Operador logístico en la ciudad de Lima se reduce 
significativamente mediante la aplicación de la ruta óptima 
de transporte 
 
1.3. Delimitación de la investigación: espacial y temporal. 
 
1.3.1. Delimitación espacial 
 
El estudio se centrará en el análisis de las rutas de distribución de 
equipos celulares pertenecientes a la Móvil N°07, del Operador 
Logístico en Lima, Perú. 
 
1.3.2. Delimitación temporal 
En el estudio se analizará las rutas recorridas por la Móvil N°07, 
durante la distribución de equipos celulares para los 6 primeros 
meses del año 2015. 
 
1.4. Justificación e importancia. 
 
1.4.1. Justificación Práctica 
 
Este estudio se justifica en la necesidad del Operador Logístico 
por optimizar sus rutas de distribución a través de la aplicación de 
la ruta óptima. Así como también el desarrollo y uso de esta 
técnica para luego optimizar los costos del proveedor de unidades 
de transporte del Operador Logístico. 
 
De esa manera con la optimización de rutas en distancias, poder 
contribuir para el Operador Logístico con la disminución del 
tiempo de entrega de los productos, y para el Proveedor de las 
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unidades de transporte con al ahorro en costos por combustible. 
También permitirá la realización de la distribución de los 
productos utilizando una técnica adecuada que optimiza rutas y 
no de manera empírica. 
 
Así como también servirá de información para empresas del 
mismo rubro del Operador Logístico y del Proveedor de las 
unidades de transporte, que deseen optimizar sus rutas y 
desconocen de alguna técnica sobre como poder hacerlo. 
 
1.4.2. Importancia 
 
La investigación servirá para optimizar las rutas de transporte de 
la Móvil N°07 del Operador Logístico a través de la minimización 
de las distancias de recorrido en la distribución de los productos a 
sus clientes. Así mismo con la minimización de las distancias se 
busca también poder disminuir los tiempos de entrega en la 
distribución de los productos y así disminuir el número de 
incidencias reportadas. 
 
Además será importante también para el proveedor de las 
unidades de transporte, ya que con la optimización de las rutas en 
distancias van a disminuir los costos de combustible por ser la 
distancia a recorrer menor. 
 
Los que se beneficiarán con los resultados obtenidos son:  
 
 El Operador Logístico: tendrá sus rutas de transporte 
optimizadas en distancias, la cuales significarán un medio y 
una ayuda para optimizar sus rutas en tiempos de 
distribución. 
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 El Proveedor de las Unidades de Transporte: tendrá sus 
rutas de transporte optimizadas en costos, gracias a las 
cuales disminuirán sus gastos por combustible. 
 
 Los empleados del transporte de distribución de mercancía: 
la realización de las funciones en la distribución de 
mercancía a los puntos de venta de los clientes será la 
adecuada, ya que no se dará de manera empírica. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes del estudio de investigación. 
 
Aliste, (2005), en su Tesis de pregrado para optar el Título Profesional 
de Ingeniero Civil Industrial: “Diseño y Aplicación de un modelo de 
transporte para determinar una ruta óptima de distribución para la 
empresa MASPAN.LTDA”, en la Escuela de Ingeniería Civil Industrial de 
la Universidad de Talca – Chile; llegó a las siguientes conclusiones: 
 
 Para encontrar la nueva distribución de los clientes a las rutas, se 
aplicó un modelo de asignación, cuya función objetivo, 
minimizadora de costos, resultó ser una función cuadrática y sus 
restricciones, lineales. Este modelo fue creado en base a las 
condiciones que presenta la empresa actualmente, para así poder 
ser implementado su resultado a la brevedad. 
 
 Como herramienta computacional para resolver este modelo, se 
escogió el programa “LINGO 9.0”, cuya versión Extended posee 
una capacidad ilimitada a la hora de resolver problemas de tal 
magnitud, a diferencia de otros softwares como WinQsb o Solver 
Excel. 
 
 El ahorro en costos para la empresa, debido a las nuevas rutas, 
fue de un 13,6%.Este ahorro se debió principalmente a que la ruta 
que más kilómetros recorre, es abastecida por el camión que 
presenta la menor capacidad de transporte, y por lo tanto el de 
menor costo. 
 
Fuente: http://dspace.utalca.cl/bitstream/1950/1162/2/PAlisteV.pdf. 
Consultado el 10 de Agosto 2015. 
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Cadillo (2011), en su Tesis de pregrado para optar el Título Profesional 
de Ingeniero Industrial: “Estudio Comparativo De La Aplicación De 
Heurísticas Al Problema De Ruteo De Vehículos”, en la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú, llegó 
a las siguientes conclusiones: 
 
 El mejor modelo para el estudio y que debería ser elegido es la 
propuesta que realiza la formación de clusters a través de la 
cercanía de los puntos y resuelve los mismos mediante una 
programación lineal aplicada. En este caso fue la del “Agente 
Viajero”, es elegida debido a que recorre la menor distancia no 
sólo ideal sino también real, lo cual lo hace nuestra mejor opción. 
Las distancias ideales y reales fueron de 239.95 y 345.30 
kilómetros respectivamente.  
 
Fuente: 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/874/CA
DILLO_PAREDES_JOSE_HEURISTICAS_RUTEO_VEHICULOS.pdf?se
quence=1. Consultado el 10 de Agosto 2015. 
 
 
Lugo, (2012), en su Tesis de pregrado para optar el Título Profesional de 
Ingeniero Industrial: “Optimización de Rutas en la Distribución de 
Productos de Belleza”, en la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 
 El estudio realizado a través de los  5 capítulos, demostró que la 
aplicación de algoritmos en las rutas de distribución de productos 
de belleza, para las zonas de San Juan de Miraflores y Villa María 
del Triunfo, es posible debido a que se obtiene una óptima 
distribución de las rutas para ambas zonas. 
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 En la evaluación de resultados se desarrolló una comparación de 
las distancias recorridas actualmente con las distancias recorridas 
al haberse aplicado los algoritmos y se selecciona cuál de los 
algoritmos logró optimizar las rutas de distribución.  
 
 Con relación a la solución de los problemas se llegó a concluir 
que el Algoritmo de Ahorros es el que permitió la optimización de 
las rutas de distribución. Los ahorros que se lograron al aplicar los 
algoritmos, no solo permitió tener un ahorro en la distancia 
recorrida sino también generó un ahorro de tiempo y de costo 
respecto al combustible y el recorrido.   
 
Fuente: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1429. 
Consultado el 10 de Agosto 2015. 
 
 
Milla y Silva (2013), en su Tesis de pregrado para optar el Título 
Profesional de Ingeniero Industrial: “Plan de Mejora del Almacén y 
Planificación de las Rutas de Transporte de una Distribuidora de 
Productos de Consumo Masivo”, en la Facultad de Ciencias e Ingeniería 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, llegaron a las siguientes 
conclusiones: 
 
 En la gestión de la distribución física de productos se propuso, 
para las cuatro zonas en estudio, dos rutas de transporte teniendo 
en cuenta el estudio de clústeres o agrupación de puntos de 
reparto. Para ello se aplicó el algoritmo de Clarke & Wright o 
método del ahorro lo que permitió una reducción del 25.68% de la 
distancia total recorrida por ambas rutas.  
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Fuente: 
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4598/MI
LLA_GLORIA_Y_SILVA_MARLENE_PLANIFICACION_RUTAS_TRANS
PORTE.pdf?sequence=1. Consultado el 10 de Agosto 2015. 
 
 
Vega, (2005), en la publicación de su artículo: Mejor planeación de rutas 
de entrega, expuso lo siguiente: 
 
Operar servicios de logística en un país sobre poblado y de 
amplia extensión territorial como México  representa todo un 
desafío. Y es que el país es un conglomerado de territorios con 
características y problemáticas muy diferentes.  
 
La parte rural, que abarca 94 % de la extensión total se compone 
de poblados muy dispersos entre sí y con menos de 2000 
habitantes. Mientras que la urbana, donde vive el 66% del total de 
la población y cuya extensión abarca solo el 6% del territorio, 
enfrenta problemas como vialidades insuficientes, puesto que la 
pavimentación es inferior al 50% de la red vial.  
 
A esto se suma el problema del tráfico que reduce la velocidad 
promedio en las vías primarias a 20 km por hora.  
 
Dichos factores generan retraso en la distribución de las 
mercancías y en los servicios de logística.  
 
Para responder a tales problemas se han creado sistemas de 
ruteo, cuya operación permite organizar las mejores alternativas 
de rutas, de acuerdo al número de vehículos disponibles, el 
tráfico, los límites de velocidad y las horas de servicio", explica 
Federico Tamayo, Director Regional de UPS Logistics 
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Technologies, unidad de negocio de UPS que ofrece soluciones 
de software, basadas en PC, para la industria del transporte.  
 
Estos sistemas, conocidos como optimizadores de rutas, son 
programas de cómputo basados en algoritmos de programación 
lineal, bajo una interface gráfica y geográfica, que permiten 
conocer el trayecto más corto entre los puntos de una ruta.  
 
La compañía maneja una serie de beneficios, entre los que 
destaca un menor kilometraje recorrido y por lo tanto reducción de 
tiempo y costos y un mejor servicio al cliente. 
 
Fuente: 
http://search.proquest.com/docview/336357911?accountid=45097Consul
tado el 10 de Agosto 2015. 
 
 
María Paz Gpe, A. Q., Elías, O. B., Sandra, A. P., Ana Lucía Muñoz 
Gómez,del Castillo, & Roberto Millán Vega.(2013), en su publicación: An 
application of routing models for PET pickup for recycling, expusieron lo 
siguiente : 
 
La aplicación de la Investigación de Operaciones en la solución 
de problemas reales relacionados con la logística y la logística 
inversa, están tomando gran importancia práctica por la amplia 
variedad y aplicaciones que se pueden desarrollar al utilizar 
metodologías y modelos matemáticos que permitan dar respuesta 
a las necesidades actuales y poder así lograr los objetivos que 
persigue una empresa.  
 
El Vehicle Routing Problem (VRP) o Problema de Ruteo Vehicular 
consiste en obtener el conjunto de rutas más cortas posibles 
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utilizando un conjunto de vehículos lo más pequeño posible tal 
que, partiendo de un almacén y regresando sucesivamente a él, 
abastecer a una serie de clientes distribuidos geográficamente, 
teniendo en cuenta que cada vehículo tiene una capacidad 
máxima propia y la cantidad del producto demandada por los 
clientes es diferente  
 
Uno de los factores clave de éxito, en la implementación de 
herramientas computacionales para el diseño de rutas, es el 
conocimiento de las particularidades de la situación que se 
aborda. No es lo mismo realizar rutas de recolección de basura, 
que rutas de repartición de periódicos o de distribución de 
alimentos y por tanto, las herramientas deben ajustarse a las 
características de cada situación.  
 
Fuente: 
http://search.proquest.com/docview/1471958449?accountid=4509
7. Consultado el 11 de Agosto 2015. 
 
2.2. Bases teórica vinculada a la variable o variables de estudio. 
 
2.2.1. Distribución Física 
 
Se entiende por Distribución Física al conjunto de actividades que 
se ocupan del flujo de productos terminados desde el final del 
proceso de fabricación hasta que dichos productos se encuentran 
en manos de los clientes (Gutiérrez, 1998). 
 
Para el Council of Supply Chain Management, sostiene que la 
distribución física se refiere al movimiento de materiales desde el 
fabricante o distribuidor hasta el cliente. 
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Según Anaya y Polanco (2007), sostienen: 
 
La denominada Logística de transporte o distribución física es uno 
de los aspectos más vulnerables en las empresas, y fuente de 
muchas decisiones, tanto por el coste que implica como por el 
servicio en las entregas que se le exige. 
 
De su análisis se pueden deducir dos situaciones antagónicas  
 
 Que prime el ahorro sobre el servicio al cliente. 
 Que prime el servicio al cliente sobre el coste requerido. 
 
Dentro de este enfoque se puede encontrar con las siguientes 
posibilidades. 
 
 La distribución física se realiza teniendo en cuenta, en 
primer lugar, las políticas de servicio fijadas al cliente y 
después tratando de reducir los costes de transporte. 
 
 La distribución física se realiza con un criterio de economía 
o ahorro en el transporte y en segundo lugar, teniendo en 
cuenta el servicio al cliente. 
 
 La distribución física se efectúa teniendo en cuenta de 
forma razonable, además del servicio y coste, otros 
factores de productividad como utilización óptima de flota 
propia, planificación de rutas, logística de retornos, etc. 
 
En la gestión de transporte se ha de distinguir los siguientes 
sistemas de distribución física: 
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 Transporte de larga distancia, que es el que se genera 
como consecuencia de la reposición desde el almacén 
central a los diferentes almacenes regionales o periféricos. 
Este tipo de transporte se denomina también de 
aproximación y suele realizarse con flota pesada. 
 
 Transporte local o de distribución, que es el que se realiza 
desde los almacenes a los diferentes puntos de venta, bien 
sea de forma directa o a través de rutas de reparto. 
Normalmente se utiliza flota ligera. 
 
 Otros modos de transporte, tales como ferrocarril o barco, 
por su carácter especial requieren un análisis específico en 
cada caso. 
 
La distribución física cuenta con diversos medios de transporte, 
los cuales deberán ser escogidos de acuerdo a criterios como: 
tipo de material a transportar, distancia a recorrer, tiempo de 
transporte, coste de transporte, etc.  
 
La siguiente Tabla 4, muestra las principales características de  
los diferentes medios de transporte utilizados para la distribución 
física de mercancías. 
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                         Tabla 4 : Medios de Transporte de la Distribución Física 
 
 
Medio 
 
Marítimo 
 
Ferroviario 
 
Terrestre 
 
Aéreo 
 
Tipo de 
carga 
 
Materias Primas 
 
Productos 
terminados 
 
Productos semi 
terminados 
 
Materias primas 
 
Productos 
manufacturados de 
poco valor 
 
 
Productos 
terminados 
 
Productos semi 
terminados 
 
Productos 
frágiles 
delicados, de 
corta vida 
 
Productos de alto 
valor 
 
Tiempo de 
transporte 
 
El mayor tiempo 
 
Menor velocidad 
 
 
Tiempo medio 
 
Velocidad media 
 
Tiempo medio 
 
Velocidad media 
 
El menor tiempo 
 
Mayor velocidad 
 
Costo de 
transporte 
 
Costo bajo 
 
Costo medio 
 
Costo medio 
 
Costo alto 
                      
                      Fuente: Ballou (2004) 
 
Con relación al transporte por carretera, que es el más usual, 
conviene analizar para cada uno de los tipos de transporte (larga 
distancia o local) los siguientes aspectos básicos. 
 
 Utilización de flota propia o ajena. 
 Tipo de vehículo empleado. 
 Clase de ruta (fija o variable). 
 Transporte regular o discrecional. 
 Kilómetros recorridos al año por cada una de las 
categorías indicadas. 
 Horario y frecuencia de transporte( por ejemplo semanal) 
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 Tiempo de servicio( por ejemplo 8h, 1 día, etc) 
 Volumen de carga transportada. 
 Coste anual del transporte por cada una de las categorías 
indicadas. 
 
Para Anaya y Polanco (2007), la distribución física de un producto 
cuenta con cuatro elementos fundamentales:  
 
1. Procesamiento de pedidos: se encarga de llevar la 
información del consumidor a la empresa suministradora 
con el fin de realizar productos y servicios de acuerdo a las 
necesidades del cliente.  
 
2. Control de Inventarios: su función es controlar el 
movimiento (entrada y salida) de productos para mantener 
un registro en los flujos de producción o ventas.  
 
3. Transporte: se refiere al movimiento del producto de un 
lugar a otro en su recorrido desde el principio de la cadena 
de suministro hasta el cliente. Es un componente 
significativo de los costos en que incurren la mayoría de las 
cadenas. 
 
La gestión de transporte tiene los siguientes componentes:  
 
 Selección de rutas.  
 Búsqueda y selección de las mejores ofertas.  
 Trazado de rutas.  
 Ordenar y dirigir la distribución. 
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El transporte es el área operativa de la logística que 
desplaza y posiciona geográficamente el inventario, en el 
cual intervienen las siguientes variables. 
 
 Tiempo de Entrega 
Tomando en consideración en lo que indica Anaya 
(2007), que el lead- time o tiempo de espera de un 
proceso se puede definir como aquel que media 
desde que se inicia un proceso operativo 
(aprovisionamiento, almacenaje, fabricación, 
distribución, etc.) hasta la finalización del mismo. En 
particular, para este estudio, el tiempo de entrega o 
tiempo de traslado se refiere al tiempo media desde 
que los productos son despachados desde el 
almacén hasta que son entregados a los clientes. 
 
 Distancia de Recorrido 
Se define como el espacio de lugar que media entre 
que se traslada la mercadería desde el lugar de 
origen al destino. 
 
 Costo de Transporte 
Ballou, R (2004), indica que los costos de transporte 
representan entre uno y dos tercios de los costos 
totales de logística. Es por ello que se requiere 
hacer énfasis en realizar un análisis de rutas que 
permitan disminuir estos costos.  
 
El autor considera que un servicio de transportación 
incurre en varios costos, como mano de obra, 
combustible, mantenimiento, terminales, carreteras, 
administración y otros; y la mezcla de costos puede 
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dividirse arbitrariamente en aquellos que varían con 
los servicios o el volumen (costos variables) y los 
que no lo hacen (costos fijos). 
 
Específicamente los costos fijos son aquellos que no 
cambian en el corto plazo y deben pagarse incluso 
cuando la empresa no opera, se consideran los 
costos incurridos para adquisición y mantenimiento 
de carreteras, instalaciones de terminales, equipo 
de transporte y la administración del transportista.  
 
Los costos variables son aquellos que varían de 
acuerdo al servicio prestado o el volumen a 
transportar, por lo regular incluyen los costos de 
transporte de línea, como combustible y mano de 
obra, mantenimiento del equipo, manejo y 
recolección y entrega. Los costos variables se evitan 
al no operar el vehículo. 
 
Todos los costos son parcialmente fijos y 
parcialmente variables, y la asignación de los 
elementos de costo en una categoría o en otra será 
cuestión de perspectiva individual. 
 
Las tarifas de transportación de línea están basadas 
en dos dimensiones importantes: distancia y 
volumen de envío. En cada caso los costos fijos y 
variables se consideran en forma ligeramente 
distinta.  
 
Las tarifas de transporte son los precios que los 
transportistas por contrato cobran por sus servicios. 
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Se utilizan distintos criterios para desarrollar tarifas 
bajo una variedad de situaciones de precios. Las 
estructuras más comunes de tarifas se relacionan 
con el volumen, la distancia y la demanda, a 
continuación se describen algunas de ellas: 
 
 Tarifas relacionadas con el volumen: los 
envíos con volúmenes consistentemente 
altos son transportados a menores tarifas que 
envíos más pequeños. 
 
 Tarifas relacionadas con la distancia: las 
tarifas como función de la distancia, van 
desde ser completamente invariables con la 
distancia hasta variar directamente con ella, 
con la mayor parte de las estructuras de 
tarifas entre estos extremos.  
 
 Tarifas uniformes: la simplicidad puede ser un 
factor clave para establecer una estructura de 
tarifa. La más simple de todas es la 
estructura de tarifa uniforme en la que existe 
una tarifa de transporte para todas las 
distancias de origen a destino. 
 
López, R (2008), indica que el costo de transporte 
va a depender de muchas variables, entre las que 
se encuentran: 
 
 La distancia del envío: como es lógico a 
mayor distancia el costo será mayor. 
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 Seguridad: a mayor seguridad de la 
mercancía mayor costo. 
 Tiempo de transporte: cuanto más queramos 
acortar el tiempo de transporte, más subirá el 
precio que cobrarán los transportistas. 
 Cantidad: cuanto mayor es la cantidad o 
volumen del contenido mayor es el costo de 
transporte. 
 Valor de la mercancía: cuanto mayor valor 
tiene la mercancía, mayor será el costo de 
transporte, porque las primas de seguro 
serán más altas. 
 
4. Manipulación de mercancías: se encarga de dar 
tratamiento específico a los productos: envasado, 
agrupación, entre otros. Las necesidades más complejas 
de manipulación de mercancía incluyen lo siguiente:    
  
 Preparación de pedidos (Picking): consiste en 
recorrer los almacenes para la preparación de los 
pedidos solicitados por los clientes. Según la 
cantidad y complejidad de los pedidos que recibe la 
empresa, se deberá hacer un esfuerzo de diseño 
que busque el equilibrio entre la inversión en 
equipos y almacén y el costo de la mano de obra.  
 
 Empaquetado (Packaging): se realiza para proteger 
contra inclemencias del tiempo o por suciedad. 
También sirve como precinto que garantice la 
integridad del envió hasta el cliente o como apoyo 
de la imagen del proveedor. 
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2.2.2. Ruta Óptima 
 
Ballou, R (2004), sostiene que la ruta óptima es el mejor camino 
que debería seguir un vehículo en una red de carreteras, líneas 
ferroviarias, líneas de embarque o rutas de navegación aérea que 
minimicen el tiempo o distancia. 
 
Robusté, F (2005), menciona como formulación básica para 
problema de diseño de rutas de reparto lo siguiente: una empresa 
dispone de una flota de vehículos con base en un almacén para 
efectuar el reparto a clientes dispersos en una región geográfica 
determinada; en donde se pretende encontrar aquella 
configuración de rutas de reparto que minimice alguna expresión 
del coste total de viaje medido en distancia, tiempo, etc. 
 
Al respecto, Rodrigo, L (2006) indica que cuando se planifica 
rutas de reparto, el objetivo que se debe perseguir es minimizar la 
distancia a recorrer, o el tiempo de traslado. Para ello se emplea 
métodos de optimización que calculan de entre todas las 
posibilidades de reparto posibles aquella que resulta óptima. 
 
Para Mauleón (2013), el objetivo de planificar rutas es maximizar 
la eficacia a través de los siguientes criterios: máxima ocupación 
de vehículos en salida, minimización de kilometraje y 
maximización de número de repartos en unidad de tiempo. 
 
Mauleón (2013), propone la confección de las rutas a través de:  
 
 Programas informáticos 
Para la confección de rutas de reparto a nivel urbano, 
existen programas informáticos que barajan una serie de 
parámetros. El software de gestión de rutas realiza las 
siguientes funciones: 
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 Optimiza la estructura de los datos. 
 Se cumplen las necesidades diarias de planificación 
de rutas. 
 Se visualiza y analiza el plan de itinerarios de 
distribución. 
 
Los elementos que suelen incorporar estos paquetes son: 
 
 Bases de datos de clientes, envíos, normativa y 
vehículos. 
 Mapa de carreteras y callejeros para el cálculo de 
los costos de transporte. 
 Planificación automática de los itinerarios. 
 Gráficos de control de los vehículos (horarios, 
kilómetros,…) 
 
 Manualmente  
Mediante un plano de provincia y/o plano de ciudad se 
marcan los clientes en el mapa. Según la frecuencia de 
servicio que se desee dar y los medios (furgonetas 
disponibles) se diseñan inicialmente rutas tratando de 
equilibrar la carga de trabajo.  
 
2.2.3. Investigación de Operaciones 
 
Kong, M (2010), sostiene que la investigación de operaciones 
trata el estudio y despliegue de métodos científicos para usar 
eficazmente los recursos. Tales métodos comprenden modelos 
matemáticos y estadísticos y diversos algoritmos que sirven para 
tomar decisiones en problemas relacionados con la planificación, 
coordinación y ejecución de operaciones en las organizaciones. 
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Aplicaciones: 
 
 Problemas de asignación de recursos, materiales y 
servicios, productos, mano de obra, tareas. 
 Procesos de planificación de personal, etapas de 
producción. 
 Administración de flujos de materias primas a través de 
cadenas de suministros. 
 Planificación de rutas, redes de telecomunicación. 
 Refinamiento y mezcla de sustancias o componentes, por 
ejemplo petróleo. 
 Selección de portafolios de acciones y bonos.   
 
2.2.4. Modelo de Programación Matemática 
 
Kong, M (2010), indica que para resolver un problema de 
optimización primero se formula un modelo del problema 
mediante un problema matemático y luego se resuelve el 
programa matemático.A partir de la definición o enunciado del 
problema, los pasos que usualmente se aplican para la 
formulación o propuesta del modelo son las siguientes: 
 
 Identificar la cantidad o variable de salida que se desea 
optimizar y las variables de decisión o de entrada, x1, 
x2,…, xn de las que depende y se expresa la primera como 
una función matemática de las últimas. 
 Se determinan las condiciones, requisitos y limitaciones y 
se expresan mediante restricciones matemáticas que se 
imponen a las variables de decisión. 
 Se incluyen condiciones adicionales que no aparecen de 
manera explícita pero que deben cumplirse en el problema 
real, por ejemplo, si algunas variables de decisión han de 
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tomar valores iguales a cero, o si deben tener valores 
enteros. 
 Una vez obtenido el modelo del programa matemático se 
procede a resolverlo aplicando los métodos y técnicas de 
optimización; esto es, hallar el valor óptimo, si existe, y una 
solución óptima, o algunos valores en los cuales las 
variables de decisión proporcionan el valor óptimo. 
 
2.2.5. Programación Lineal 
 
Según Arreola (2003), la programación lineal es una técnica 
matemática que se utiliza para la solución de diferentes tipos de 
problemas, tanto teóricos como prácticos, en diversas áreas del 
conocimiento. El éxito en su aplicación a problemas reales, 
sofisticados y complejos es avalado, por una gran cantidad de 
instituciones de bienes y servicios en muchos países. 
 
La programación lineal va a consistir en la construcción, la 
solución y el análisis del modelo lineal a un problema dado  
 
Según Winston (2005) la simbología a usar para la programación 
lineal, consta de tres partes: 
 
1. Función objetivo o también llamada la función lineal, la cual 
está compuesta por las variables de decisión (por ejemplo: X1, 
X2,…, Xn). Esta función se puede maximizar o minimizar.  
 
2. Restricciones, conformadas por una igualdad lineal o 
desigualdad lineal, que limita los valores que podrían asumir 
las variables de decisión.  
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3. Restricciones de signo o también conocido como el rango de 
existencia, que consiste en restringir todas las variables Xj que 
sean mayores o iguales a cero.  
 
 Teniendo así: 
  
 Variables de Decisión:  
Xj,j= 1, 2,…,n 
 
 Función Objetivo:  
Maximizar o minimizar Z = c1x1+c2x2+….+cnxn 
 
 Restricciones:  
A11x1+a12x2+…..+a1nxn{<=,=,>=}b1 
A21x1+a22x2+…...a2nxn{<=,=,>=}b2 
 
Am1x1+am2x2+…..amnxn{<=,=,>=}bm 
 
 Rango de existencia 
Xj>=0, j=1,2,.., n 
 
2.2.6. Problema de Ruteo de vehículos (VPR) 
 
El VPR es la representación de la mayoría de los problemas 
asociados al ruteo de vehículos y puede aplicarse a cualquier 
sistema donde se desee trasladar productos u objetos de un lugar 
a otro.  
 
Presenta una estructura que consiste en una flota de vehículos 
que deben visitar determinados clientes partiendo de uno o varios 
depósitos dados, para lo cual se debe tomar en consideración 
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que la ruta recorrida deberá ser la óptima para minimizar los 
costos y tiempos.  
 
El VRP tiene muchas variaciones, algunas de ellas son: número 
de vehículos, manejo de ventanas de tiempo, retorno o no retorno 
del vehículo al depósito, múltiples depósitos, otros. 
 
De acuerdo a la investigación del autor Barajas, M (2009), Un 
caso especial del VRP es el Problema del Agente Viajero - TSP  
 
2.2.7. Problema del Agente Viajero –  (Traveling Salesman Problem) 
El problema del agente viajero es uno de los problemas de 
optimización combinatorial NP-duros más ampliamente estudiado.  
 
El TSP puede ser simétrico o asimétrico en un conjunto de m 
nodos y distancias para cada par de nodos. Simétrico cuando la 
distancia desde el nodo i al nodo j es la misma que la distancia 
desde el nodo j al nodo i. Asimétrico cuando la distancia desde el 
nodo i al nodo j es distinta a la distancia desde el nodo j al nodo i. 
 
El problema del agente viajero tiene el siguiente planteamiento: 
Un agente viajero desea recorrer “n” ciudades, se conoce las 
distancias, tiempos o costo de recorrer cada par de ciudades.  
 
El problema consiste en hallar una ruta que partiendo desde su 
lugar de residencia pase por cada ciudad una sola vez y regrese 
al lugar donde se encontraba inicialmente, utilizando la menor 
distancia posible, el menor tiempo o el menor costo de recorrer las 
“n” ciudades. Existe un punto de partida (el nodo 0), no existe 
demandas en las ciudades visitadas y no hay restricciones 
temporales.  
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El problema puede formularse como: 
 


Aji
CijXijMinZ
),(
 
s.a: 



Aji
Xij
),(
,1  Vi ....................................................(1) 



Aji
Xij
),(
,1 Vj ……………………………………. (2) 
,1 nnXijUjUi    jijiAji  ,0,0,),( ….. (3) 
}1,0{Xij  
 
La restricción (1) expresa que solo sale un arco de cada nodo 
(ciudad o vértice), la restricción (2) expresa que solo llega un arco 
a cada nodo, y la restricción (3) es para la eliminación de sub-
tours agregando variables reales niUi ,....,1,    
 
2.2.8. Algoritmos genéticos 
 
Los Algoritmos Genéticos son métodos adaptativos que pueden 
usarse para resolver problemas de búsqueda y optimización, 
estos métodos están basados en la evolución de los seres vivos.  
 
El proceso de un algoritmo genético se muestra en la Figura 2                      
 
Figura 2.Algoritmo genético básico 
 
                   Fuente: W.Barajas, 2009, Tesis Universidad Nacional de Colombia. 
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El proceso en el que cada vez que se ejecutan los pasos: 
Evaluación - Selección – Operadores Genéticos se llama 
generación y se ejecuta creando nuevas generaciones hasta que 
el criterio de terminación es cumplido. La representación de los 
individuos (soluciones) se da mediante cadenas de genes 
llamadas cromosomas en donde se define claramente la solución. 
La forma de cómo se representan las soluciones en los 
cromosomas es importante, ya que es lo que permite que un 
proceso de evaluación sea más sencillo y se consiga mejores 
resultados. 
 
2.2.9. Algoritmos genéticos y VPR 
 
En el VRP una de las representaciones más utilizada es en la que 
el cromosoma está definido por los clientes y el orden en el que 
van a ser visitados, es decir el cromosoma será equivalente a F1 
para un único vehículo en el caso específico TSP del VRP.   
 
En la figura 3 se tiene el cromosoma con el orden de la visita de 
los clientes. 
                             Figura 3. Orden de Visita de clientes 
 
        Fuente: W.Barajas, 2009, Tesis Universidad Nacional de Colombia. 
 
Con n = 8 si se plantea como VRP,  con n = 9 si se plantea como 
un TSP. 
 
En donde el cliente 4 es el primero en ser visitado, el cliente 1 es 
el segundo y así sucesivamente, notando que no puede haber 
clientes repetidos en el cromosoma. 
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2.2.10. Clarke & Wright o Algoritmo de ahorro. 
 
El Algoritmo de Ahorro de Clarke y Wright busca minimizar la 
distancia recorrida para satisfacer la demanda y al mismo tiempo 
busca minimizar el número de vehículos usados. 
 
                           Figura 4.Dos rutas antes y después de ser unidas. 
 
Fuente: Ballou 
 
Para una solución dos rutas diferentes (0, . . , i, 0) y (0, j, . . , 0) 
pueden ser combinadas formando una nueva ruta (0, . . , i, j, . . , 
0) como se muestra en la Figura 4 ; el ahorro en distancia 
obtenido por dicha unión es:  sij = ci0 + c0j – cij. 
 
Pues en la nueva solución los arcos (i, 0) y (0, j) no serán 
utilizados y se agregara el arco (i, j).  
 
En este algoritmo se parte de una solución inicial y se realizan las 
uniones que den mayores ahorros siempre que no violen las 
restricciones del problema.  
 
Existe una versión paralela en la que se trabaja sobre todas las 
rutas simultáneamente, y otra secuencial que construye las rutas 
de a una por vez. 
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2.2.11. Algoritmos  de dos fases:  
 
Los algoritmos de dos fases van a consistir en agrupar a los 
clientes por zonas adecuadamente escogidas que van a ser 
atendidas cada una por un vehículo, para luego aplicar algún otro 
método para resolver cada zona por separado fijando la ruta de 
cada vehículo. Dentro de los algoritmos de dos fases se 
encuentran: 
 
Algoritmo de barrido 
El proceso del algoritmo de barrido consiste en crear las zonas 
mediante rayos que tienen como centro el depósito y donde los 
ángulos que hay entre éstos definen las zonas. Por ejemplo se 
pueden definir cuatro zonas con rayos que tengan ángulos entre 
sí de 40°, 100°, 150° y 70° respectivamente, teniendo las zonas 
definidas se resuelve el recorrido de cada vehículo de acuerdo a 
los grupos creados por las zonas nombradas. 
 
Algoritmo de pétalos 
El algoritmo de pétalos es un algoritmo derivado del algoritmo de 
barrido, en el cual se generan varias rutas denominadas pétalos y 
después se hace una selección planteando el problema de la 
siguiente manera. 
 
Minimizar: 
Sk
dkXk  
Sujeto a:


Sk
aikXk 1 , para i=1,2,…, n 
 
Donde S es el grupo de rutas, Xk es la variable binaria que define 
si la ruta K pertenece al conjunto solución, aik es la variable 
binaria que define si el punto i pertenece a la ruta K y dk es el 
costo del pétalos K. 
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2.3. Definición de términos básicos. 
 
 Algoritmo: es una secuencia de instrucciones que representan un 
modelo de solución para determinado tipo de problemas o un conjunto 
de instrucciones que realizadas en orden conducen a obtener la solución 
de un problema. 
 
 Costo de transporte: es aquel costo que tiene una participación relevante 
en los costos logísticos totales; por ello, es importante poder reducirlo 
sin afectar la calidad del servicio brindado. 
 
 Distribución Física: es el conjunto de actividades que se ocupan del flujo 
de productos terminados desde el final del proceso de fabricación hasta 
que dichos productos se encuentran en manos de los clientes. 
 
 Investigación de Operaciones: trata el estudio y despliegue de métodos 
científicos para usar eficazmente los recursos. Tales métodos 
comprenden modelos matemáticos y estadísticos y diversos algoritmos 
que sirven para tomar decisiones en problemas relacionados con la 
planificación, coordinación y ejecución de operaciones en las 
organizaciones.  
 
 Operadores Logísticos: también llamados operadores de transporte, son 
aquellas empresas que realizan diversas actividades relacionadas con el 
transporte y almacenaje de mercancías para terceros. López, F (2006). 
 
 Ruta Óptima: es el mejor camino que debería seguir un vehículo en una 
red de carreteras, líneas ferroviarias, líneas de embarque o rutas de 
navegación aérea que minimicen el tiempo o distancia.  
 
 Simulación: es una técnica numérica para conducir experimentos en una 
computadora digital. Estos experimentos comprenden ciertos tipos de 
relaciones matemáticas y lógicas, las cuales son necesarias para 
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describir el comportamiento y la estructura de sistemas complejos del 
mundo real a través de largos períodos. 
 
 Transporte: se refiere al movimiento del producto de un lugar a otro en 
su recorrido desde el principio de la cadena de suministro hasta el 
cliente. 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 
 
3.1. Hipótesis 
 
3.1.1. Hipótesis Principal 
 
La distribución física de equipos celulares de un Operador 
Logístico en la ciudad de Lima se reduce significativamente 
mediante la aplicación de la ruta óptima de transporte. 
 
3.1.2. Hipótesis Secundarias 
 
a) La distancia a recorrer de equipos celulares de un 
Operador Logístico en la ciudad de Lima se reduce 
significativamente mediante la aplicación de la ruta óptima 
de transporte. 
 
b) El costo de transporte de equipos celulares de un Operador 
Logístico en la ciudad de Lima se reduce significativamente 
mediante la aplicación de la ruta óptima de transporte. 
 
3.2. Variables. 
 
3.2.1. Definición conceptual de las variables 
 
Distribución física 
 
La distribución física permite la salida de la mercancía 
almacenada procedente de pedidos de clientes, órdenes de 
fabricación o traspasos entre almacenes.  
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Ruta óptima 
 
Es el mejor camino que debe realizar la unidad de transporte para 
que pueda reducir los tiempos, distancias o costos. 
 
3.2.2. Operacionalización de las variables 
 
A continuación en la Tabla 5 se observa la Operacionalización de 
las variables. 
 
 
                         Tabla 5 : Operacionalización de las variables 
VARIABLE INDICADOR DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
Distribución 
física 
 Distancia de 
recorrido. 
 
Es la distancia en kilómetros que recorre 
la unidad de transporte durante el reparto 
diario de equipos celulares. 
 Costo de 
Transporte. 
 
Para este estudio, es el costo de 
combustible incurrido expresado en 
nuevos soles que genera la unidad de 
transporte durante el reparto diario de 
equipos celulares. 
Ruta óptima  
 
Es el mejor camino que debe realizar la 
unidad de transporte para que pueda 
reducir los tiempos, distancias o costos. 
 
               
                 Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1. Tipo y nivel. 
 
Es aplicada porque propone el uso de la metodología de programación 
lineal y algoritmos matemáticos, con la finalidad de mejorar los 
problemas asociados al ruteo de vehículos en el operador logístico; 
encontrados en la investigación. Gonzales et. Al (2011)  
 
4.2. Diseño de investigación. 
 
Según el nivel de desarrollo del tema estudiado, la investigación 
corresponde a un diseño general explicativo (cuantitativo), ya que hace 
uso de simulaciones y realiza análisis cuantitativo apoyándose en la 
estadística. 
 
Para la verificación del impacto de la aplicación se ha recurrido a un 
diseño tipo Pre Experimental, con medición de muestras apareadas y 
comparación en dos periodos (antes y después). 
 
4.3. Enfoque 
 
La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo. 
 
4.4. Población y muestra. 
 
Se tomó como población el desempeño de las rutas realizadas por la 
Móvil N° 07 en los 6 primeros meses del año 2015. 
La muestra se determinó en n=24 rutas, las cuales correspondieron a 24 
días de reparto realizados en los 6 primeros meses del año 2015, para lo 
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cual se consideraron los 04 últimos días de cada mes, ya que estos días 
se despacha mayor cantidad de mercadería a más puntos de venta. La 
muestra se adecua al diseño de la investigación (comparación de 
medias para muestras pequeñas). 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
4.5.1. Tipos de técnicas e instrumentos. 
 
 Las técnicas utilizadas en la recolección de datos para la 
presente investigación fueron:  
 
Revisión de base de datos de la empresa: reporte de 
entrega – Área de Distribución.  
 
 Los instrumentos utilizados en la recolección de datos para 
la presente investigación fueron:  
 
o Tablas dinámicas – Excel. 
o Google maps. 
o Google earth. 
o Aplicativo Solver - Excel. 
 
4.5.2. Procedimiento para la recolección de datos. 
 
El procedimiento realizado para la recolección de datos estuvo 
dado por las siguientes actividades: 
 
 Obtención de la Tabla 6, Tabla 7, Tabla 8, Tabla 9,       
Tabla 10, Tabla 11 y Tabla 12;  donde se muestra la 
localización de los Puntos de Ventas por distrito de la Móvil 
N°07 . Los datos se obtuvieron de la base de datos del área 
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de distribución de la empresa. La obtención de esta 
información permitió luego poder hallar la distancia recorrida 
entre los puntos a través del Google Earth y el Google 
Maps; ya que se tenía proporcionado en la tabla las 
ubicaciones de cada punto de venta y del almacén. Las 
distancias encontradas se utilizaron en la simulación con el 
Solver Excel para hallar la ruta óptima. 
 
 Puntos Georeferenciados De La Movil N°7, proporcionados 
por la empresa y presentados en archivo KML de Google 
Earth, a traves de los cuales se mostró las localizaciones 
exactas de los puntos de venta y del almacen – Figura 1. 
 
 Obtención de la Tabla 3, en donde se tiene la Muestra de 
los 24 días de despacho de la Móvil N°7, en ella se incluyen 
los días de atención, el tiempo total de la ruta, el flete y el 
kilometraje total recorrido de los 24 días que se tomaron 
como muestra. La información obtenida en esta tabla 
servirá para hacer la comparación de los datos con las rutas 
óptimas encontradas.  
 
 Simulación con el Solver Excel, se realizó la simulación con 
el software Solver Excel a cada una de las 24 rutas de los 
24 días de la Móvil N° 07, para lo cual se realizarón 
matrices en excel de cada uno de los 24 días con sus 
puntos de venta respectivos y sus distancias 
correspondientes entre punto y punto y punto y almacen ; 
tal y como se aprecia en los Anexos  de Simulación 
comprendidos entre el N°28 y N°51.  
 
Luego se hizo la secuencia de los puntos ordenados desde 
el punto 1 hasta el ultimo punto, y ademas se realizo  el 
calculo de la distancia respectiva entre los puntos debajo, la 
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cual fue obtenida  a traves de la función indice. En otra 
celda se hizo la sumatoria de las distancias obtenidas 
anteriormente. 
 
Finalmente se ingreso a la función solver de Excel en donde 
se selecciono como función objetivo la celda obtenida de la 
sumatoria de las distancias, luego se selecciono la función 
de minimizar y se seleccionaron como variables los puntos 
de venta a visitar, sujeto a la restricción de que todos sean 
diferentes.Como método de resolución se seleccionó 
Evolutionary. 
 
Para cada una de las rutas el software halló la solución a 
traves de la ruta óptima encontrada , en donde se indicó el 
orden de la secuencia de los puntos a recorrer en cada ruta, 
de tal forma que se haya obtenido la menor distancia a 
recorrer en cada una de las rutas. 
 
Teniendo asi en la Figura 5 como ejemplo, la ruta óptima 
encontrada por el Solver Excel para el Día N°16. 
 
  Figura 5. Ruta óptima - Día N°16 
 
                         Fuente:  Elaboración propia 
 
Como se observa en la figura anterior, la secuencia de la 
ruta óptima para el Día N°16 está dada por el orden de los 
puntos : 4 – 7 – 6 – 5 -1 -2 -3 
 
Tambien se muestra la distancia en kilometros de la ruta 
óptima obtenida, en este caso igual a 87.1 km. 
RUTA ÓPTIMA 4 7 6 5 1 2 3
DISTANCIAS 1.8 0 5.2 35 38 2 5.1
93.5 87.1 KmFunción: Mín
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Se continuó con el mismo procedimiento para las otras 23 
rutas. 
 
 Comparación de resultados, con la información obtenida de 
la situación actual y la hallada a traves de la simulación con 
el Solver Excel para las 24 rutas de los 24 días tomados 
como muestra, se procedió a la comparación de resultados 
de las distancias en Kilometros de las rutas; tal y como se 
observa en la Tabla 15. 
 
Así como tambien se realizo la comparación de los costos 
de combustible entre la situación actual y la situación 
propuesta, tal y como se observa en la Tabla 16. 
 
Esta comparación sirvió para determinar si la aplicación de 
la ruta óptima minimiza o no la distancia recorrida y los 
costos de combustible en las rutas, y de esa manera poder 
confirmar o no las hipótesis planteadas en la presente 
investigación. 
 
4.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información. 
 
Para el procesamiento y análisis de la información de la presente 
investigación se utilizó como técnica de probabilidad y estadística la 
Distribución t de Student, debido a que el tamaño de la muestra en este 
estudio es igual a 24 y esta técnica es utilizada cuando el tamaño de 
muestra es pequeño y menor a 30.  
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
 
5.1. Presentación de resultados 
 
5.1.1 Situación Actual. 
 
El operador logístico realiza la distribución de equipos celulares 
en la ciudad de Lima a través de 10 rutas de transporte. A cada 
ruta le es asignada una unidad de transporte, la cual tiene la 
capacidad de cargar en valorizados hasta 200,000 dólares en 
equipos celulares. 
 
Las unidades de transporte cargan la mercadería en el almacén 
ubicado en Lurín a partir de las 8:00am, teniendo 30 minutos para 
salir a ruta. Durante esos 30 minutos la unidad debe: 
 
 Ingresar al Almacén, estacionarse en el box 
correspondiente. 
 Cargar la mercadería, recibir y firmar los documentos tales 
como: Guía de Remisión, Facturas y Packing List. 
 Revisar que la cantidad de bultos corresponda a la que se 
indica en las Guías de Remisión. 
 Pasar por la revisión de seguridad del almacén. 
 Salir a ruta con el resguardo policial correspondiente. Al 
salir a ruta cada chofer de las unidades de transporte define 
la ruta que va a realizar durante su día de reparto. 
 
Esta forma empírica de definir las rutas ha generado que los 
pedidos se entreguen fuera de tiempo y es por eso que las 10 
unidades de transporte presentan pedidos rezagados por 
entregar. 
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Se tiene 10 horas de Lead Time para que la mercadería sea 
entregada a los puntos de venta, esto se considera desde que la 
unidad de transporte sale del almacén a ruta. Si se supera el 
tiempo establecido se considera el cumplimiento “Fuera de 
tiempo”, esto genera una disminución en la performance de 
entrega, el cual nos indica la eficiencia con el cual se entrega los 
pedidos. Y evalúa al área de distribución. 
 
Para nuestro análisis se ha seleccionado aleatoriamente la ruta de 
la Móvil N°07, esta unidad tiene picos altos para entregar a más 
de 22 puntos diarios.  
 
Esta unidad hace entrega de mercancía en 07 Distritos de Lima 
Metropolitana: San Borja, San Luis, Santiago de Surco, Barranco, 
Surquillo, Miraflores y San Isidro. 
 
En total la Móvil N°07 atiende a 54 puntos de venta entre todos 
los distritos mencionados, en diferentes días de atención entre 
martes a sábado; tal y como se  muestra en la Tabla 6, Tabla 7, 
Tabla 8, Tabla 9, Tabla 10, Tabla 11 y Tabla 12. 
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Tabla 6 : Puntos de venta - San Borja - Móvil N°07 
 
Fuente: Celistics Perú. 
 
 
 
Tabla 7 : Puntos de venta - San Luis - Móvil N°07 
 
Fuente: Celistics Perú. 
 
 
 
CODIGO SAP BODEGA DISTRITO HORARIO DE ATENCION DIRECCION MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
PE02APJ3 ALMACEN CAV SAN BORJA SALA GOLD SAN BORJA L - V 8:30AM - 6:00PM - S 8:00AM - 1:00PMAv. Javier prado este 3190 San Borja (Mezanine) SI SI
PE02OP36 ALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJASAN BORJA L - V 8:30AM - 6:00PM - S 8:00AM - 1:00PMAV.JAVIER PRADO ESTE 3190 SI SI SI
PE02AP14 CAV SAN BORJA SAN BORJA L-V 9am - 1pm y 2pm a 6pm AV.JAVIER PRADO ESTE 3190 SI SI SI
PE02NP01 CCOBRO 6 SAN BORJA SAN BORJA L - V 8:30AM - 6:00PM - S 8:00AM - 1:00PMAV. SAN LUIS 1971 SI
PE02XPE8 METRO SAN BORJA SAN BORJA L- S 10am - 1pm y 3pm a 6pm ESQ.PRIMAVERA/AVIACION SI
PE02XPZ3 OECHSLE SAN BORJA SAN BORJA L - S 11:00AM - 9:00PM Av. Javier Prado Este Nº 2060 - San Borja SI
PE022P92 OVERLANDES LA RAMBLA SAN BORJA L -S 10:00AM - 2:00PM Av. Javier Prado Este 2010 – 2050 Modulo M1a SI SI
PE02XP75 PLAZA VEA LIMATAMBO SAN BORJA L - S 9:30AM - 9:00PM AV. ANGAMOS ESTE 2337SAN BORJA SI
PE02XP69 PLAZA VEA SAN BORJA SAN BORJA L - S 9:30AM - 9:00PM Av. Javier Prado Este 2060 con Calle. Morelli SAN BORJA SI SI
PE02XPF1 RIPLEY PRIMAVERA SAN BORJA L -S 11:00AM - 8:00PM ESQ.AV.PRIMAVERA Y AVIACION SI SI
PE02XPZ6 RIPLEY SAN BORJA SAN BORJA L -S 11:00AM - 8:00PM Av. Javier Prado Este con Ca. Morelli SI
PE02XPC9 WONG SAN BORJA SAN BORJA L - S 10:00AM - 6:00PM CALLE UCELLO 162 SI
DIAS DE DESPACHO
CODIGO SAP BODEGA DISTRITO HORARIO DE ATENCION DIRECCION MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
PE02APL7 ANOVO PLANTA SAN LUIS L-V 9am - 1pm y 2pm a 3pm AV. OSCAR R. BENAVIDES 366 URB. EL PINO SI SI SI SI SI
DIAS DE DESPACHO
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Tabla 8 : Puntos de venta - Surco - Móvil N°07 
 
Fuente: Celistics Perú. 
 
 
 
 
Tabla 9 : Puntos de venta -  Barranco - Móvil N°07 
 
Fuente: Celistics Perú. 
 
CODIGO SAP BODEGA DISTRITO HORARIO DE ATENCION DIRECCION MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
PE02AP12 CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia ChacarillaSANTIAGO DE SURCO L - V 8:30AM - 6:00PM - S 8:00AM - 1:00PMAV. RIMAVERA NO. 342 SI SI
PE02NP02 CCOBRO 5 HIGUERETA SANTIAGO DE SURCO L - V 8:30AM - 6:00PM - S 8:00AM - 1:00PMJR. AL ERÍA N° 558(ESPALDA C.C SI
PE02A770 DIAMIRE II SANTIAGO DE SURCO L - V 8:30AM - 6:00PM - S 8:00AM - 1:00PMAv. Benavides 5251 - Surco SI SI
PE023P90 DINAMO SURCO SANTIAGO DE SURCO L-V 6AM A 7PM SÁB 7AM A 2PM Av, Mariscal Castilla 870 Int. 301 SI SI SI
PE023P91 DINAMO SURCO JOVEN SANTIAGO DE SURCO L-V 6AM A 7PM SÁB 7AM A 2PM Av, Mariscal Castilla 870 Int. 301 SI SI SI SI SI
PE023P12 NEXXO HIGUERETA SANTIAGO DE SURCO L - V 8:30AM - 6:00PM - S 8:00AM - 1:00PMAv. Aviacion Nro 4970 Higuereta - Surco SI SI
PE02XP72 PLAZA VEA AYACUCHO SANTIAGO DE SURCO L - S 9:30AM - 9:00PM AV. LOS ROSALES MZ B-2 LT.-10 SI
PE02XPB9 PLAZA VEA BOLICHERA SANTIAGO DE SURCO L - S 9:30AM - 9:00PM AV.TOMAS MARSANO NO. 5000 SI SI
PE02XPB1 PLAZA VEA CHACARILLA SANTIAGO DE SURCO L - S 9:30AM - 9:00PM AV.CAMINO DEL INCA 351 SI
PE02XP66 PLAZA VEA HIGUERETA SANTIAGO DE SURCO L - S 9:30AM - 9:00PM ESQ.TOMAS MARSANO/AVIACION SI SI
PE02XP42 PLAZA VEA MERCADERES SANTIAGO DE SURCO L - S 9:30AM - 9:00PM MERCADERES C3 LT1 URB. LAS GAR SI
PE02XPC3 WONG BENAVIDES SANTIAGO DE SURCO L - S 10:00AM - 6:00PM AV.BENAVIDES/CAMINOS DEL INCA SI
PE02XPD0 WONG SURCO SANTIAGO DE SURCO L-V 9:30am -  6pm MONTE BELLO 160- CHACARILLA SI
DIAS DE DESPACHO
CODIGO SAP BODEGA DISTRITO HORARIO DE ATENCION DIRECCION MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
PE02XP94 ECO BALTA BARRANCO L - S 10:30AM - 8:00PM OVALO JOSÉ BALTA 1102 - 1198 SI
PE02XP99 METRO BARRANCO BARRANCO L- S 10am - 1pm y 3pm a 6pm AV. GRAU NO. 513 SI
PE02XP63 PLAZA VEA EL CORTIJO BARRANCO L - S 9:30AM - 9:00PM AV.REPUBLICA DE PANAMA 515 SI
DIAS DE DESPACHO
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Tabla 10 : Puntos de venta - Surquillo - Móvil N°07 
 
Fuente: Celistics Perú. 
 
Tabla 11 : Puntos de venta - Miraflores - Móvil N°07 
 
Fuente: Celistics Perú. 
 
CODIGO SAP BODEGA DISTRITO HORARIO DE ATENCION DIRECCION MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
PE02XP96 ELEKTRA SURQUILLO CS SURQUILLO L - S 10:30AM - 8:00PM Av. Angamos s/n con Jr Recabarre SI SI
PE02XPE1 METRO SURQUILLO SURQUILLO L- S 10am - 1pm y 3pm a 6pm CALLE LAS TIENDAS 290-JARDIN SI
PE02XPT2 OECHSLE PRIMAVERA SURQUILLO L - S 11:00AM - 9:00PM Av. Angamos Esq. Aviación s/n (C.Comer. Primavera) Surquillo SI
PE022P33 OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE SURQUILLO L - S 10:30AM - 8:00PM AV. ANGAMOS ESTE 1806 - SURQUILLO (C.C. OPEN PLAZA TDA LC 26)SI SI SI
PE023P47 PHONES & SYSTEMS JOVEN SURQUILLO L - V 8:00AM - 6:00PM - S 8:00AM - 1:00PMAv República de Panamá 4380 of 301 SI SI SI SI SI
PE023P43 PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS SURQUILLO L - V 8:00AM - 6:00PM - S 8:00AM - 1:00PMAv República de Panamá 4380 of 301 SI SI SI
PE02XPR3 SAGA ANGAMOS SURQUILLO L - S 11:00AM - 8:00PM AV. ANGAMOS ESTE 1803_SURQUILLO SI SI
PE02XPQ9 Tottus Angamos SURQUILLO L - S 11:00AM - 8:00PM Esquina Av. Tomas Marsano con Av. Angamos Este Surquillo SI SI
DIAS DE DESPACHO
CODIGO SAP BODEGA DISTRITO HORARIO DE ATENCION DIRECCION MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
PE02I003 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.MIRAFLORESMIRAFLORES L - V 10:00AM - 5:00PM - S 10:00AM - 1:00PMAV.PETIT THOUARS 5273 SI SI
PE022P73 MARKET SOLUTIONS ICA MIRAFLORES L-V 6AM A 7PM SÁB 7AM A 2PM Av. Santa Cruz 950, Piso 6 SI SI
PE022P14 MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES MIRAFLORES L-V 6AM A 7PM SÁB 7AM A 2PM Av. Santa Cruz 950, Piso 6 SI SI SI
PE023P55 MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES JOVENMIRAFLORES L-V 6AM A 7PM SÁB 7AM A 2PM Av. SANTA CRUZ 950, PISO 6, MIRAFLORES, LIMA SI SI
PE02XP61 METRO MIRAFLORES MIRAFLORES L- S 10am - 1pm y 3pm a 6pm CALLE SCHELL 250 MIRAFLORES SI
PE02MM03 MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTAMIRAFLORES L - V 8:30AM - 6:00PM - S 8:00AM - 1:00PMAv. Grimaldo del Solar # 299 - Miraflores SI SI
PE022P34 OVERLANDES MIRAFLORES DESPLIEGUEMIRAFLORES L - V 8:30AM - 6:00PM - S 8:00AM - 1:00PMCALLE ATAHUALPA # 299 - MIRAFLORES SI SI SI
PE020410 OVERLANDES S.A. MIRAFLORES L - V 8:30AM - 6:00PM - S 8:00AM - 1:00PMCALLE ENRIQUE PALACIOS 201 SI SI SI
PE02XPC5 PLAZA VEA MIRAFLORES MIRAFLORES L - S 9:30AM - 9:00PM CONTRALMIRANTE MONTERO 140 SI
PE02XPF3 RIPLEY MIRAFLORES MIRAFLORES L -S 11:00AM - 8:00PM CALLE LOS PINOS 421 SI SI
PE023P31 ROINET LIMA MIRAFLORES L - V 8:00AM - 6:00PM - S 8:00AM - 1:00PMCalle Schell 343 Of 301 SI SI SI
PE02XP36 SAGA MIRAFLORES MIRAFLORES L - S 11:00AM - 8:00PM AV.AREQUIPA 5280 SI SI
PE022P93 TRADE NEG PREMIUM MIRAFLORES L - V 8:30AM - 6:00PM - S 8:00AM - 1:00PMTUDELA Y VARELA 445 MIRAFLORES SI SI SI
PE02XPD1 WONG BENAVIDES 1 MIRAFLORES L - S 10:00AM - 6:00PM REPUBLICA DE PANAMA CON BENAVIDES 1475 SI
PE02XPD2 WONG LA AURORA MIRAFLORES L - S 10:00AM - 6:00PM ARIAS SCHEREIBER 270-LA AURORA SI
PE02XPD3 WONG STA. CRUZ MIRAFLORES L - S 10:00AM - 6:00PM AV.SANTA CRUZ 771 SI
DIAS DE DESPACHO
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Tabla 12 : Puntos de venta - San Isidro - Móvil N°07 
 
Fuente: Celistics Perú 
 
 
 
 
 
CODIGO SAP BODEGA DISTRITO HORARIO DE ATENCION DIRECCION MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
PE022P95 LATIN OUTSOURCING SAN ISIDRO L-V 6AM A 7PM SÁB 7AM A 2PM AV.RIVERA NAVARRETE 645 OFC. F -3ER PSISO –SAN ISIDRO SI SI SI
DIAS DE DESPACHO
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Con la ayuda del Google Earth, se ha georreferenciado los puntos 
de ventas atendidos por la unidad Móvil N°07, tal y como se 
observa en la Figura 1 mostrada en el Capítulo1. 
 
Una vez establecidos los puntos de venta en el mapa, se procede 
a calcular la distancia en kilómetros entre punto y punto. 
 
Para este caso se ha generado una matriz de las distancias de los 
54 puntos de venta, la cual se muestra en el siguiente Cuadro1. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
ITEM PDV VALORIZADO ALMACEN CAV SAN BORJA SALA GOLDALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJAANOVO PLANTACAV SAN BORJAC V TEL ATENTO - Centro de Experiencia ChacarillaCCOBRO 5 HIGUERETACCOBRO 6 SAN BORJADIAMIRE IIDINAMO SURCOD NAMO SURCO JOVENECO BALTAELEKTRA SURQUILLO CSIMP RTACIONES H RAOKA S.A.MIRAFLORESLATIN OUTSOU CINGMARKET SOLUTIONS ICAMARKET SOLUTIONS MIRAFLORESARKE  SOLUTIONS MIRAFLORES JOVENMETR  BAR ANCOM TRO MIRAFLORESETRO SAN BORJAM TRO SURQUILLOMULTICENT O GRIMALDO DEL SOLAR VTANEXX HIGUERETAOECH LE P IM VERAOECHSLE SAN BORJAOVERL NDES LA RAMBLAOVERL NDES MI FLORES DESPLIEGUEOVERLANDES S.A.OVERLANDES URQUILLO DESPLIEGUEPHONES & SYSTEMS JOVENPHON S & SYSTEMS TRIANGULADOSPLAZA VE  AYACUCHOPLAZA VEA BOLICHERAPL ZA VEA CH CARILLAPLAZA VEA E  CORTIJOPL ZA VEA HIGUERETAPL ZA VEA LIMATAMBOPL ZA VEA ERCADERESPL ZA VE  MIRAFLORESPLAZA VEA SAN BORJARIPLEY MIRAFLORESR PLEY P IMAVERAIPLEY SAN BORJAROINET LIMAS GA NGAMOSSA  IRAFLORESTottus AngamosT ADE NEG PREMIUMWONG BENAVIDESWONG BENAVIDES 1WONG LA AURORAWONG SAN BORJAWONG STA. CRUZWONG SURCO
1 ALMACEN CAV SAN BORJA SALA GOLD 0 4,4 0 3.9 8.1 0.75 6.4 9.7 3.8 12.8 6.6 9.8 1.9 9.7 9.7 9.7 13.1 10.8 3.8 5.3 10.6 7.5 6.1 2 2.1 9.9 9.9 7.2 4.7 8.9 0.27 8.5 4 12 7.8 4.9 6.7 9.4 4.6 10.8 6.1 2.2 10.6 5 10.1 5 11.2 6.4 9.7 8.8 2 9.5 4.2
2 ALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJA 0 4.4 0 3.9 8.1 0.75 6.4 6.6 9.6 12.8 7.9 9.8 1.9 9.7 9.7 9.7 13.1 10.8 3.8 5.3 10.6 7.5 6.1 2 2.1 9.9 9.9 7.2 5.4 3.7 8.6 8.5 4 12 7.8 4.9 6.7 9.4 4.6 10.8 6.1 2.2 10.6 5 10.1 5 11.2 6.4 9.7 8.8 2 9.5 4.2
3 ANOVO PLANTA 3.8 3.7 3.7 7.1 9.9 3.6 8.3 7.8 4.7 12 2.8 8.9 5.3 8.8 8.8 8.8 12.2 9.9 8.4 8.1 9.7 9.5 8 5.5 5.4 9 9 9.1 0.27 3.8 6.7 10.4 8.7 11.1 9.7 7.8 8.6 8.6 5.1 10 8.1 5.4 9.8 9.1 9.2 9.1 10.3 8.5 10.5 10.9 5.4 8.6 7.3
4 CAV SAN BORJA 0 0 4.3 5.2 5.7 1 6.4 3.9 10.5 11.5 7.4 9.8 1.9 9.6 9.6 9.6 13.1 10.8 3.8 5.3 10.6 7.5 4 2 2.1 9.9 9.9 5.3 6.9 2.9 5.3 8.5 4 8.9 7.7 5.1 6.6 9.4 2.5 10.8 6.1 2.2 10.6 5.3 10.1 5.2 10.3 6.6 9.7 8.8 2 9.5 4.2
5 CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacarilla 4.6 4.1 7.5 4.1 3.2 3.4 2.8 6.1 2.9 7.7 4 6 4.5 6.9 6.9 6.9 9.4 7.4 2.9 5.2 6.6 2.7 2.6 4.4 4.5 6 6 3.7 4.7 8.9 4.7 6.1 1 6.4 4.2 3.5 2.9 5.8 4.8 7 2.6 4.6 6.8 3.6 6.2 3.6 7.3 3 5.7 5.3 4.4 6.8 0.6
6 CCOBRO 5 HIGUERETA 8.1 8.1 9.1 6.1 3.1 5.3 2.8 4.6 6.6 4.2 3.1 4.6 4.6 5.7 5.7 5.7 5.1 3.7 2.6 4.1 3.1 0.5 2.2 4.7 4.8 4.4 4.4 2.8 8.9 4.4 2.9 3.3 2.8 2.9 0.27 2.9 2.5 4.6 5.1 3.8 2.4 5.8 3.6 2.8 4.3 2.8 6.1 2.6 2.2 2.3 4.7 5.6 4
7 CCOBRO 6 SAN BORJA 0.75 0.75 3.9 0.75 3.1 5 5.9 2.8 7.9 9.8 5.7 6.8 1.1 6.6 6.6 6.6 10.1 7.8 3.1 4.5 7.6 4.5 3.4 1.3 1.4 6.9 6.6 4.6 3.4 5.5 4.4 9.2 3.3 8.9 4.7 4.4 5.3 6.4 1.7 7.8 3.1 1.5 7.6 4.6 7 4.5 8.1 5.5 8.3 6.3 1.3 6.5 3.5
8 DIAMIRE II 6.1 6.1 9.2 6.1 3.1 2.3 5.3 2.9 10.5 5.9 1.5 6 9.6 9.6 7.5 7.5 6.1 5.4 4 5.8 6.5 2.6 3.7 6.3 6.4 6.1 6.1 4.5 6.7 6.4 5.4 2.4 2.3 4.7 2.6 4.6 0.22 6.4 6.8 5.5 3.7 6.5 5.3 4.5 5.7 4.5 7.8 0.2 3.9 4 6.3 7.4 3.1
9 DINAMO SURCO 10.1 6.2 2.7 5 4.6 9.6 9.6 5.8 4.6 6.3 5.4 8.7 8.2 5.6 2.7 10.3 8.9 8.8 5.2 2.8 6.1 4.5 5.1 5.6 1.7 1.7 2.7 5.6 2.7 3.8 0.27 5.4 2.3 6.6 5.4 4.4 0.5 6.6 6.8 7.8 5.6 1.5 0.6 2.1 4.3 6.1 2.1 3.2 5.2 3.8 5.2 6.6 5.2
10 DINAMO SURCO JOVEN 10.1 2.8 2.9 5.8 0.75 9.7 6.6 1.1 1.8 2.1 0.6 10.3 2.8 8.9 3.7 3 8.7 5.2 5.6 1.1 6.5 3 6.5 8.8 2.8 3.4 6.5 5.1 8.1 6.6 8.9 6.6 6.6 5.6 0.27 4.6 2.1 7 6.6 5.1 6.6 3.2 4.6 5.1 5.4 3.8 5.6 2.6 3.9 6.3 4.6 3.9 3.9
11 ECO BALTA 9.6 9.6 11.7 9.6 6.6 3.9 9.8 5.8 5.5 5.4 0.5 3.7 8.6 5.4 5.4 5.4 1.3 3.1 5.7 5.8 2.5 4.2 5.8 8.4 8.1 4.5 4.5 5.4 1.7 5.6 5.5 5 6.2 1.2 4.2 5.9 0.27 4.3 8.4 3.1 5.9 8.1 2.9 5.4 3.4 5.4 5.8 5.6 1 3.2 8.8 5.3 7.5
12 ELEKTRA SURQUILLO CS 7.6 5.8 8.2 2.8 7.7 6 6.9 9.6 8.4 4.2 3.8 5.2 4.4 0.5 2.8 7.5 6.5 5.6 2.8 2.7 8.9 5.2 5.6 6.1 5.2 2.7 4.5 1.7 5.6 8.1 5.6 6.9 1.7 0.5 7.6 6.6 5.1 6.6 6.3 5.2 4.6 0.6 6.6 6.1 5.6 7 6.1 3.7 2.6 5.2 4.3 9.3
13 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.MIRAFLORES 7 7 8.7 6.5 4.4 4.6 6.4 6.3 4.2 2.8 4.2 10.3 5.6 1.6 1.6 1.6 4.5 1.7 3.8 1.9 1.7 4.8 3.5 4.8 5 0.8 0.8 2.4 3.7 8.1 1.4 6.9 4.6 3.1 4.8 2.9 6 0.5 5.3 1.8 3.8 5 1.6 2.4 2.1 2.3 2 6.2 2.4 2.8 5.8 1.5 5.3
14 LATIN OUTSOURCING 1.8 1.8 5 5.4 3.3 4.3 1.1 5.5 9.5 3.1 6.5 10.1 6.5 6.3 6.3 6.3 9.8 7.5 2 3.4 6.4 3.8 2.3 0.5 0.6 6.6 6.6 3.4 8.1 7.6 8.9 9.2 3.6 6.7 4 3.2 6.3 6.2 1 7.5 1.9 0.7 7.3 3.4 6.7 3.2 7.8 6.1 6 5.2 6.1 5.3 3.9
15 MARKET SOLUTIONS ICA 7.9 7.9 8.7 6.6 0.5 6 6.4 8.9 6.5 6.4 2.3 4.1 5.6 5.7 0 0 5.5 2.8 5.2 2.8 3 6.3 4.9 5.6 5.1 1.7 1.7 3.8 3.4 3.2 8.9 8.1 6 4.7 6.6 4.3 7.6 1.7 5.4 2.9 5.2 5.1 3.2 3.8 2.1 3.7 0.6 7.7 3.9 4.4 5.6 0.4 6.6
16 MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 7.9 7.9 8.7 6.6 5.8 6 6.4 8.9 6.5 0.5 2.3 1.3 5.6 5.7 0 0 5.5 2.8 5.2 2.8 3 6.3 4.9 5.6 5.1 1.7 1.7 1.7 6.1 1.7 6.6 8.1 6 4.7 6.6 4.3 7.6 1.7 5.4 2.9 5.2 5.1 3.2 3.8 2.1 3.7 0.6 7.7 3.9 4.4 5.6 0.4 6.6
17 MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES JOVEN 7.9 7.9 8.7 6.6 5.8 6 6.4 8.9 6.5 8 2.3 3.7 5.6 5.7 0 0 5.5 2.8 5.2 2.8 3 6.3 4.9 5.6 5.1 1.7 1.7 3.8 6.1 7.1 6.6 8.1 6 4.7 6.6 4.3 7.6 1.7 5.4 2.9 5.2 5.1 3.2 3.8 2.1 3.7 0.6 7.7 3.9 4.4 5.6 0.4 6.6
18 METRO BARRANCO 10.5 10.5 12.4 10.3 7.5 4.8 10.1 6.7 1.1 4.4 5.1 10.3 9.4 9.4 6.1 6.1 6.1 3.1 6.6 6.5 2.6 5.1 6.5 8.1 8.8 3.9 3.9 6.1 6.3 5.1 4.3 5.5 7.1 2 5.1 6.6 6.3 5 9 3.2 6.6 8.8 3 6.1 1 6.1 6.3 6.5 3.2 4.3 9.3 6 8.4
19 METRO MIRAFLORES 8.9 8.9 10.1 8.4 6.9 4.2 8.2 6.1 3.8 3.1 1.5 2.8 8 7.5 2.2 2.2 2.2 4.1 5.2 3.3 1.1 4.6 5.2 7.4 6.9 1.3 1.3 3.8 3.7 7.1 3.2 6.6 6.6 2.8 4.5 4.3 5.7 1.8 7.2 0.04 5.4 6.9 1.3 3.8 1 3.7 2.6 5.9 2.3 3.1 7.4 2 7.8
20 METRO SAN BORJA 4 4 7.1 4 1.6 2.7 3.2 3.8 7 2.5 4 6.4 2.5 4.2 5 5 5 7.2 5 3 6.3 4.9 5.6 5.1 1.7 1.7 3.8 7.6 7.1 2.8 3 3.3 5.7 3.6 2.4 6.6 2.3 3.1 7.4 8.8 3.8 6.1 2.1 6.9 2.8 5.1 2.8 6.9 2.5 3.8 4.4 6.1 6.1
21 METRO SURQUILLO 4.9 4.9 7.1 4.9 4 4.2 4.8 6.1 5.9 6.9 2.3 6.9 3.4 2.8 2.7 2.7 2.7 6.1 3.8 3.4 7.1 5.7 4.5 8.2 5.1 5.6 7.4 8.1 1.4 3.6 4.7 8.1 6.9 1.3 6.9 6.4 3.8 2.3 3.6 3.8 3.6 0.5 6.9 7.5 7.7 2.9 4.8 2.1 6.5 1.6 5.6 6.3 5.4
22 MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 7.4 7.4 9.5 7.4 5 3.7 7.2 5.5 3.2 5.5 1.3 6 6.9 4.8 2.8 2.8 2.8 3.4 0.55 2.5 5.1 5.1 6.4 6.3 7.4 1.3 6.1 2.1 6.2 2.1 8.1 1.6 2 3.3 4.5 3 6.3 4.9 2.8 7.4 2.8 3.2 4.5 5.2 2.5 5.2 2.3 5.9 5.1 2.3 0.4 6.5 2.1
23 NEXXO HIGUERETA 6.6 6.6 9.2 4.9 3.2 0.5 5.4 2.7 4.1 6.4 4.5 2.8 4.7 5.5 5.7 5.7 5.7 5 3.7 6.4 2.1 3 4.7 5.5 5.7 3.4 6.9 2.4 6.1 2.8 3.4 6.3 3.3 2.8 3 3.3 5.7 5.2 2 3.3 4.6 4.8 7.4 4.5 3.2 5.1 0.59 1.3 8.1 6.9 6.6 3.2 5.2
24 OECHSLE PRIMAVERA 4.7 4.7 7.6 4 1.7 2.8 3.9 3.8 6.4 3.3 3.4 4.8 3.2 4.8 2.8 4.4 3.7 6.6 4.5 5 3.3 7.7 3.3 6 2.1 1.3 4.5 5.1 7.1 8.1 1.3 4.8 3.6 6.6 2.8 2.1 6.6 2.3 7.2 7.4 4.5 6.6 6 1.6 3 3.2 7.4 1.8 0.22 1.3 4.5 2.3 3.6
25 OECHSLE SAN BORJA 1.7 1.7 4.8 1.7 4.2 5.1 1.5 6.3 9.4 4.4 6.4 3.7 0.85 2.8 6.2 6.2 6.2 9.7 7.4 6.4 3.7 4.5 2.4 6.4 5.9 6.2 3.3 5.1 3.6 6.2 2.4 2.4 5.1 2.7 5.6 6.6 1.8 2.8 1.8 0.22 1.3 3.8 6.6 5.5 4.1 2.1 3.4 1.8 0.22 1.3 2.3 4.1 2.8
26 OVERLANDES LA RAMBLA 1.5 1.5 4.6 1.5 3.9 4.9 1.3 6.1 9.2 2.5 6.1 4.4 0.6 2.5 6 6 6 9.4 7.1 2.4 6.2 8.2 3.4 2.4 6.2 6.6 6.2 5.1 3.4 2.8 3.3 6.9 7.7 1.8 7.4 1.6 0.6 3.4 5.2 0.5 6.2 3.2 5.6 2.1 5.2 4.5 4.8 1.8 0.22 1.3 3.9 5.4 3.8
27 OVERLANDES MIRAFLORES DESPLIEGUE 7.7 7.7 9.2 7.1 5 4.4 6.9 6.2 4.8 5.1 0.55 6.9 6.3 0.3 2.1 6.2 2.1 4.1 1.4 2.3 2.1 5.9 3.3 2.4 4.8 7.4 2.8 3 3.3 5.7 5.2 2 4.7 1.3 4.5 7.7 5.1 4.8 2.3 2.1 2.1 3.2 3.8 0.27 3.6 2.5 9.7 7.5 6.6 0.6 5.3 3.8 6.6
28 OVERLANDES S.A. 7.7 7.7 9.2 7.1 4.9 4.6 6.9 6.4 4.7 3.7 0.55 4.4 6.3 6.9 2.1 2.1 2.1 4.1 1.4 2 5.1 6.2 7.1 6.2 3.4 10.1 6.3 6.1 4.4 4.7 3.6 2.4 6.6 6.2 6.6 6.6 2.3 9.7 5.3 0.27 5.1 6.5 7.7 6.3 2.8 4.1 0.22 3.3 6.1 2.1 7.7 2.8 4.1
29 OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 5.4 5.4 7.4 5.4 2.5 2.7 4.7 4.6 5.3 0.7 2.3 4.9 3.6 6 3.3 3.3 3.3 5.6 3.3 3.4 1.3 9.5 6.4 5.6 6.1 8.2 5.5 3.3 4.4 5.5 2.8 6 4.1 2.1 1.8 8.8 2.5 1.8 6.6 6.6 5.2 3.2 6.6 3.2 3.9 3.3 0.5 2.1 3.7 0.6 7.7 3.9 6.9
30 PHONES & SYSTEMS JOVEN 4.2 2.8 3.2 7.3 4.8 9.5 8.7 5.1 4.7 8.2 9.5 5.1 3 6.2 4.7 4.4 5.6 6.9 0.85 6.4 6.2 6.9 3.2 8.2 6.2 3.2 6.1 2.3 5.1 6.6 5.7 2.8 6.8 4.5 8.2 8.1 7.4 3.6 4.5 2.5 4.1 7.7 5.5 3.6 5.3 5.2 2.1 5.4 4.6 6.1 0.6 5.9 6.1
31 PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 5.5 5.4 0.3 3.9 9.5 8.2 5.1 3.3 3.6 2.3 3.8 2.7 7.7 2.7 2.8 3 3.3 8.2 7.2 4.4 2.1 3 3.4 4.8 2.1 4.8 5 4.4 2.1 2.2 4.4 4.8 6.2 7.7 2.8 5.1 2.8 6.9 2.5 7.4 5.7 2.1 5.1 2.5 5.2 3.3 0.27 5.9 5.9 4.5 1.6 2.4 4.5
32 PLAZA VEA AYACUCHO 2.5 6.3 1.5 7.6 3.1 2.5 0.7 5.4 6.3 2.9 5.4 0.7 2.8 5.1 6.9 2.8 6.9 4.7 7.7 2.8 5.1 2.8 6.9 1.3 5.1 7.2 8.1 1.3 6.1 2.1 8.1 1.8 2.1 1.8 2.8 6.1 6.6 4.5 7.2 0.04 5.4 6.9 1.3 3.8 1 3.7 2.5 2.4 6.6 5.1 7.3 3.3 5.1
33 PLAZA VEA BOLICHERA 11.2 11.2 11.9 11.2 5.5 3.5 8.5 2.7 6.1 4.4 7.5 2.9 12 9.5 8.7 8.7 8.7 5.9 6.7 2.3 4.8 5.7 4.8 0.9 6.1 5.4 3.3 2.3 4.1 7.7 3.4 2.2 5.1 2.8 2.3 5 6.6 2.5 0.6 6.1 2.1 2.3 3.8 6.9 3.3 6.8 7.5 3.3 4.1 3.8 5.6 1.9 6.3
34 PLAZA VEA CHACARILLA 3.8 3.8 6.9 3.8 0.75 2.9 3 2.3 6.4 3.7 4.8 5.7 3.7 3 5.7 5.7 5.7 7.4 6.2 6.9 6.3 5.9 4.7 3.8 4.8 5.1 7.7 5.7 7.1 4.4 3.8 5.7 2.3 2.5 7.7 3.6 4.1 4.1 3.3 7.7 5.2 1.8 4 3.4 2.5 2.5 8.1 1.9 6.9 2.5 6.9 4.5 6.9
35 PLAZA VEA EL CORTIJO 8.9 8.9 11 8.9 5.7 3 8.7 4.8 1.2 6.8 2.9 2.9 8 5.1 4.7 4.7 4.7 2.1 2.4 5.1 2.7 5.6 6.7 4.7 5.9 3.8 5.5 6.1 2.2 2.8 4.1 2.8 7.7 3.3 4.4 6.5 0.22 5.7 1.8 3.9 3.6 0.22 7.3 7.5 6 6.9 2 4.1 2.8 7.7 2.8 5.1 2.8
36 PLAZA VEA HIGUERETA 6.3 6.3 9 6.3 3 0.3 5.2 2.5 3.9 6.6 4.3 6.8 4.5 8.2 5.5 5.5 5.5 2 3.5 2.7 0.9 3.5 2.2 6.3 6.2 4.7 5.1 7.4 6.6 2.3 2.7 3.3 5.1 6.6 6.3 8.8 1.8 4.7 7.1 3.2 2.8 1.3 4.5 1.8 3.9 3.6 3.8 0.6 6.6 8.1 7.1 5.9 6.1
37 PLAZA VEA LIMATAMBO 5.5 5.5 7.5 5.5 2.2 3.1 4.4 4.4 6.2 5.1 3.1 6.6 3.1 0.45 4.1 4.1 4.1 6.4 4.1 2.4 4.7 2.2 6.9 3.8 5.5 2 5.6 6.2 3.8 7.7 4.1 6.6 3.3 4.1 9.5 2.3 3.6 5.5 5.1 3.2 0.5 4.8 2.5 3.3 5.7 1.3 2.1 6.9 5.4 4.8 1.8 0.22 1.3
38 PLAZA VEA MERCADERES 6.1 6.1 9.2 6.3 2.9 2.3 5.1 0.3 5.9 6.9 6 0.3 6 6 7.7 7.7 7.7 6.8 5.4 3.3 3.8 2.3 7.7 2.4 1.3 1.3 3.8 5.5 5.1 3.8 9.5 5.8 6.6 5.8 0.35 2.4 5.5 6.6 7.1 3 2.1 3.6 4.1 5.6 6.6 2.3 0.27 2 6.9 3.3 6.8 3.9 6.9
39 PLAZA VEA MIRAFLORES 6.8 6.8 8.9 6.8 4.6 4.9 6.6 6.8 4.4 1.3 1.4 4.9 5.9 3.3 2 2 2 4.7 2.4 4.1 7.4 5.5 5.1 7.2 3.3 3.3 2 6.6 5.6 4.7 7.7 5.5 2.2 3.6 5.1 3.3 2.8 3.3 2.8 4.4 0.27 5.6 3.2 0.6 2.4 2.8 4.8 2.4 2.3 7.7 2.8 5.1 2.8
40 PLAZA VEA SAN BORJA 1.8 1.8 4.9 1.8 3.7 4.7 1.1 5.8 9.5 5.8 6.6 5.8 0.35 5.8 6.3 6.3 6.3 8.6 7.5 2.3 5.6 2.2 2 6.9 7.7 3.4 7.6 4.1 3.8 5.5 4.1 6.1 5.1 5.6 3.2 0.5 3.6 5.1 5.8 0.6 2.4 1.8 4.4 3.8 3.3 3.4 4.4 3.3 2.4 5.6 3.6 6.6 9.5
41 RIPLEY MIRAFLORES 8.6 8.6 10.5 8.4 1.3 4.2 8.2 6 3.8 4.9 1.4 2.6 7.5 4 2.2 2.2 2.2 4.1 0.9 7.7 3.8 5.1 5.1 3.4 4.1 5.6 2.4 6.9 2 4.1 3.8 7.7 2.8 5.1 2.8 6.9 2.9 3.3 3.4 3 7 3.3 5.6 9.5 1.9 5.9 2.1 3.6 6.6 3.5 6.6 2.4 6.9
42 RIPLEY PRIMAVERA 3.9 3.9 7 3.9 4 2.4 3.1 3.5 6.8 6.6 3.8 1.3 2.5 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 5.1 2 2.9 4.7 6.9 4.5 2.3 6.2 9.5 7.6 7.7 7.2 3.9 3.3 2.4 2.4 6 4.7 2.4 2.8 2.2 3.4 3.2 6.1 6.9 2.1 3.3 5.1 2.8 8.8 2.2 6.1 3.3 3
43 RIPLEY SAN BORJA 1.5 1.5 4.6 1.5 5.2 4.9 1.3 6.1 9.2 1.1 6.2 5.7 0.6 3.3 6 6 6 9.5 7.2 2.4 7.6 7.6 5.6 2 3.1 5.1 4.7 7.4 0.9 4.1 7.7 2.9 0.7 5 3.3 3.6 2.4 6.9 6.6 5.1 0.35 1.3 2.3 3 2.8 3.8 2.8 0.5 5.2 2.3 3.7 4.8 2.8
44 ROINET LIMA 7.6 7.6 9.7 7.6 2.5 3.9 7.4 5.7 3.3 6.1 1 6.8 6.7 3 2.4 2.4 2.4 3.6 0.14 5.1 3.8 4.7 2.3 2.4 3.4 2.4 7.2 7.1 6 4.6 2 3.8 0.9 0.35 2.8 5.1 6.6 3 0.7 7.2 3.2 0.5 5.7 1.7 5.4 2.9 5.2 5.1 2.8 5.9 2.1 5.9 5.2
45 SAGA ANGAMOS 5.4 5.4 7.4 5.4 5.1 2.7 4.7 4.6 5.4 6.6 2.3 6.3 3.6 4 3.3 3.3 3.3 5.6 3.3 1.9 7.2 7.6 3.4 3.3 3.6 6.6 0.7 5.1 2.3 0.7 6.3 4.7 3.6 5.1 5.1 6.6 4.1 2.8 5.7 3.3 6.6 3.3 6.6 3.3 4.1 5.4 9.5 5.1 6.1 3.3 8.1 6.1 3.6
46 SAGA MIRAFLORES 7.3 7.3 9.4 7.3 2.5 4.2 7.1 6.1 3.7 6.9 0.8 0.7 6.4 5.7 1.9 1.9 1.9 4 1.3 7.4 5.1 7.7 2.4 1.9 5.6 6.6 3.3 0.9 3.4 7.4 2.2 5.2 9.5 5.8 0.35 5.8 0.35 6.6 6.6 2.4 2.4 3.4 5.1 2.1 4.1 2.1 2.4 5.9 4.5 5.2 6.6 3.7 2.8
47 Tottus Angamos 5.4 5.4 7.4 5.4 6 2.8 4.8 4.6 5.4 4.6 2.4 4.2 3.9 6 3.3 3.3 3.3 5.6 3.3 6 3.6 0.7 3.4 2.4 2.4 7.4 4.1 6.6 0.7 5.6 3.8 3.3 5.1 5.7 6.6 5.1 3.6 7.2 3.3 2.3 5.2 6.3 2.8 6.9 2 3.3 1.9 2.3 5.1 3.6 8.9 4.3 6.6
48 TRADE NEG PREMIUM 7.2 7.2 9.4 7.2 2.9 6.3 7.1 8.1 6.2 7.4 2.5 2.9 6.3 7.4 0.7 0.7 0.7 5.9 3.4 2.3 6.9 4.7 2.4 2.7 5.1 3.9 7.2 7.7 3.3 5.9 3.3 4.6 5.9 4.7 0.7 6.6 5.6 2.4 6 0.7 5.1 6.6 0.5 7.2 6.6 1.9 4.3 0.54 3.3 2.3 6.6 3.9 4.1
49 WONG BENAVIDES 6 6 9.1 6.4 5 2.4 5.1 0.2 6 1.3 6.2 5.4 5.8 4.6 7.6 7.6 7.6 6.9 5.6 3.4 6 0.7 3.3 6.9 6.6 2.9 5.1 3.4 6.6 3.6 4.1 4.1 6.9 5.5 1.3 0.7 3.3 4.1 4.1 3.4 0.7 5.9 2.1 3.7 0.6 7.7 3.9 2.4 5.1 6.6 5.6 5.9 5.2
50 WONG BENAVIDES 1 8 8 10.1 8 3.7 2.3 7.3 4.2 2.2 5.1 2.1 5.1 7.1 5.1 3.8 3.8 3.8 3.4 1.5 7.4 4.2 6.6 1.9 7.6 3.4 2.7 7.1 4.8 4.1 3.3 7.2 6 3.4 6.9 3.3 6.8 6.2 6.9 6.6 3.3 5.1 7.2 3.3 2.7 1.7 5.4 2.9 5.2 5.1 3.5 5.2 0.22 5.4
51 WONG LA AURORA 6.8 6.8 11.1 6.8 4.2 2.3 6 4.2 3.7 8 2.9 3.7 5.2 3.7 4.6 4.6 4.6 4.8 2.8 3.9 7.4 3.9 0.9 3.9 1.3 3.3 4.1 9.7 6.9 4.7 3.3 7.6 5.1 9.5 3.4 6.3 0.7 5 5.9 6.2 1.3 3.4 6.6 0.7 9.5 6.6 6.9 5.9 5.1 6.6 6.1 5.1 3.3
52 WONG SAN BORJA 1.7 1.7 4.8 1.7 5.7 5.2 1.6 6.3 9.4 6 6.2 0.45 0.85 5.1 6.2 6.2 6.2 9.7 7.4 2.9 1.9 2.4 3.4 2.4 0.9 1.9 3.3 5.6 6 4.6 5.1 2.7 3.3 2.4 5.6 0.7 3.3 0.7 2.4 2.4 3.3 6.9 3.3 6.9 3.3 6.8 2 6.9 3.3 0.7 2.8 0.7 2.5
53 WONG STA. CRUZ 6.2 6.2 8.3 6.2 5.7 5.9 6 8.5 6.1 2.3 2.2 5.1 5.3 5.8 0.45 0.45 0.45 6.4 2.7 3.8 7.2 3.3 2.7 4.7 4.8 3.9 1.9 4.1 7.6 3.8 3.3 2.4 5.2 3.3 7.7 4.2 6.9 3.3 3.3 6.3 6.2 2 4.1 5.1 5.1 3.3 2.4 3.4 0.7 5.1 3.3 5.1 1.9
54 WONG SURCO 3.5 3.5 7.7 3.5 0.23 2.7 2.8 3 6.2 4.2 4.6 1.3 3.7 7.4 5.5 5.5 5.5 7.2 5.8 0.85 3.4 4.6 5.6 2.9 2.7 2.4 2.7 5.1 7.2 0.7 4.6 4.6 7.7 5.9 2.9 1.9 2.4 5.2 1.9 2.7 5.2 2.4 3.3 9.5 5.1 2.8 5.9 2.1 2.4 5.4 0.27 5.6 4.1
Fuente: Elaboración propia con Google Maps y datos de Celistics Perú 
 
Cuadro 1.Distancias entre Puntos de Venta en Km - Móvil N°07 
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Se ha considerado una muestra a analizar de 24 días de reparto, 
para ello se han considerado los 04 últimos días del mes, ya que 
estos días se despacha mayor cantidad de mercadería a más 
puntos de venta. 
 
La información tomada para el análisis corresponde a la base 
histórica de entregas del Área de distribución de los meses de 
Enero a Junio del 2015.  
 
En la base de entregas se puede extraer el detalle de los días de 
despachos por unidad de transporte. 
 
Los detalles que se muestran son:  
 
 Orden en el cual han sido entregados los pedidos a los 
puntos de venta. 
 Hora de llegada a los puntos de venta. 
 Cantidad de equipos y sim card a entregar por punto de 
venta. 
 Detalle del tipo de incidencia, en este caso solo 
consideraremos: cliente ausente y demora en la entrega. 
 
La información recolectada de la base de entregas y la matriz de 
distancias entre punto a punto permitió calcular por cada día lo 
siguiente: 
 
 Tiempo total de entregas 
 Total Kilómetros recorridos. 
 Total de Flete por día. 
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Estos resultados del total de Kilómetros recorridos de la situación 
actual se compararon con los resultados de la simulación de 
kilómetros recorridos de la ruta óptima obtenida.  
 
La diferencia entre estos resultados deberá ser significativa para 
afirmar nuestras hipótesis. 
 
A continuación en la Tabla 13 se presentan los resultados 
obtenidos de la situación actual a través de la recolección de 
datos.  Se tomó como muestra 24 días de despacho de la Móvil 
N°7. 
                      Tabla 13 : Resultados de la Situación Actual 
 
  Fuente: Elaboración propia con datos de Celistics Perú. 
 
 
ITEM DÍA
DÍA DE 
ATENCIÓN
TOTAL PDV
PDV 
REZAGADOS
TIEMPO 
TOTAL
FLETE KM TOTAL
1 DÍA N°1 miércoles 19 7 09:56 472.50S/.     125.82
2 DÍA N°2 jueves 10 08:59 175.00S/.     108.1
3 DÍA N°3 viernes 20 05:57 350.00S/.     135.9
4 DÍA N°4 sábado 10 2 05:57 402.50S/.     124.8
5 DÍA N°5 miércoles 23 10:00 402.50S/.     137.3
6 DÍA N°6 jueves 10 05:09 175.00S/.     118.3
7 DÍA N°7 viernes 22 07:13 385.00S/.     134.01
8 DÍA N°8 sábado 11 2 05:16 227.50S/.     123.6
9 DÍA N°9 jueves 10 06:05 175.00S/.     113
10 DÍA N°10 viernes 15 06:24 262.50S/.     105.7
11 DÍA N°11 sábado 12 1 05:29 227.50S/.     116.5
12 DÍA N°12 martes 18 09:33 350.00S/.     140.2
13 DÍA N°13 sábado 10 07:59 175.00S/.     94.1
14 DÍA N°14 martes 15 12:58 262.50S/.     134.3
15 DÍA N°15 miércoles 21 09:02 385.00S/.     141.9
16 DÍA N°16 jueves 6 06:31 105.00S/.     95
17 DÍA N°17 miércoles 24 11:00 420.00S/.     190.2
18 DÍA N°18 jueves 9 10:16 175.00S/.     100.8
19 DÍA N°19 viernes 17 09:12 297.50S/.     123.9
20 DÍA N°20 sábado 12 07:09 210.00S/.     112
21 DÍA N°21 miércoles 7 06:22 122.50S/.     93.3
22 DÍA N°22 jueves 14 06:20 245.00S/.     118.5
23 DÍA N°23 viernes 25 10:42 437.50S/.     152
24 DÍA N°24 sábado 14 05:28 262.50S/.     135
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5.1.2 Situación Propuesta. 
 
Formulación del modelo 
La formulación del Modelo se adecua a la formulación del 
Problema del Agente Viajero – TSP. La Unidad de Transporte 
Móvil N°07 desea visitar n puntos de venta, se conoce las 
distancias de visitar entre cada par de puntos de venta.  
El problema consiste en hallar una ruta que partiendo desde el 
primer punto de venta( para este caso dado por el almacén), visite 
luego cada punto de venta una sola vez  y retorne finalmente al 
punto de venta donde se encontraba inicialmente, utilizando la 
menor distancia posible para recorrer los n puntos de venta. 
Existe un punto de partida, no se considera demanda en los 
puntos de venta visitados y no hay restricciones temporales. 
 
El problema puede formularse como: 
 



Aji
CijXijMinZ
),(  
s.a: 



Aji
Xij
),(
,1
    Vi ........................(1) 



Aji
Xij
),(
,1
    Vj ………………. (2)  
 
,1 nnXijUjUi   
jijiAji  ,0,0,),( …...…… (3)  
 
}1,0{Xij  
 
Las variables binarias Xij indican el arco (i,j)  A , el conjunto V es 
el conjunto de todos los nodos, donde se encuentran i y j. 
Para expresar que solo sale un arco de 
cada nodo (punto de venta) 
Para expresar que solo llega un arco a 
cada nodo (punto de venta) 
Para la eliminación de sub-tours 
agregando variables reales  Ui, i=1,…, n 
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Como ejemplo para la situación propuesta se presenta en la Figura 6  la solución del modelo para el día N°2, la cual ha sido 
obtenida con el uso de la herramienta solver del software Excel y método de resolución evolutionary. 
 
Figura 6.Simulación Día N°2 
 
Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps 
Dado que la unidad tiene que partir del Punto 1(almacén), el orden de los puntos de venta es: 1 – 6 – 9 -10 – 11 – 7 – 8 – 5 – 3 – 4 – 2- 1 
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De la solución anterior, se cumplen todas las restricciones del modelo 
matemático formulado. Para la solución con el solver, se adecuo primero en las 
celdas de la hoja de Excel  los datos a ingresar en la ventana Parámetros de 
solver, haciendo uso de diversas funciones. Ingresando así en los parámetros: 
 
-Establecer Objetivo: $G$22 (Suma de distancias entre los puntos de venta) 
-Para: Mín (Minimizar Distancia Total) 
-Cambiando las celdas de las variables: $C$18: $M$18 (Puntos de venta) 
-Sujeto a las restricciones: $C$18: $M$18=Todos diferentes. (Solo sale un arco 
de cada nodo y llega un arco a cada nodo) 
-Método de resolución: Evolutionary. (Corresponde a un algoritmo genético) 
 
Teniendo así la Tabla 14, donde se muestra los resultados de la simulación 
obtenida con el Solver Excel para los 24 días que se tomaron como muestra. 
 
                 Tabla 14 : Resultados de la Situación Propuesta 
 
                 Fuente: Elaboración propia con Solver Excel. 
ITEM DÍA
DÍA DE 
ATENCIÓN
TOTAL PDV
PDV 
REZAGADOS
TIEMPO 
TOTAL
FLETE
KM TOTAL 
MIN SOLVER
1 DIA N°1 miércoles 19 7 09:56 472.50S/.     84.55
2 DIA N°2 jueves 10 08:59 175.00S/.     94.5
3 DIA N°3 viernes 20 05:57 350.00S/.     82.64
4 DIA N°4 sábado 10 2 05:57 402.50S/.     85.9
5 DIA N°5 miércoles 23 10:00 402.50S/.     94.12
6 DIA N°6 jueves 10 05:09 175.00S/.     88.7
7 DIA N°7 viernes 22 07:13 385.00S/.     91.07
8 DIA N°8 sábado 11 2 05:16 227.50S/.     79.2
9 DIA N°9 jueves 10 06:05 175.00S/.     88.7
10 DIA N°10 viernes 15 06:24 262.50S/.     83.7
11 DIA N°11 sábado 12 1 05:29 227.50S/.     84.59
12 DIA N°12 martes 18 09:33 350.00S/.     102.9
13 DIA N°13 sábado 10 07:59 175.00S/.     82.4
14 DIA N°14 martes 15 12:58 262.50S/.     88.13
15 DIA N°15 miércoles 21 09:02 385.00S/.     92.67
16 DIA N°16 jueves 6 06:31 105.00S/.     87.1
17 DIA N°17 miércoles 24 11:00 420.00S/.     100.87
18 DIA N°18 jueves 9 10:16 175.00S/.     92.8
19 DIA N°19 viernes 17 09:12 297.50S/.     91.16
20 DIA N°20 sábado 12 07:09 210.00S/.     81.4
21 DIA N°21 miércoles 7 06:22 122.50S/.     80.2
22 DIA N°22 jueves 14 06:20 245.00S/.     93.65
23 DIA N°23 viernes 25 10:42 437.50S/.     98.39
24 DIA N°24 sábado 14 05:28 262.50S/.     87.07
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5.1.3 Comparación de Situaciones. 
 
A continuación en la Tabla 15, se muestran las diferencias obtenidas de la comparación entre las distancias 
reales y las distancias simuladas con el Solver Excel de la Móvil N° 07, para los 24 días tomados como muestra. 
 
                           Tabla 15 : Comparación de Situaciones - Distancias - Móvil N°07 
 
                           Fuente: Elaboración propia. 
ITEM DÍA
DÍA DE 
ATENCIÓN
TOTAL PDV
PDV 
REZAGADOS
TIEMPO 
TOTAL
FLETE KM TOTAL
KM TOTAL 
MIN SOLVER
DIFERENCIA %DIFERENCIA
1 DIA N°1 miércoles 19 7 09:56 472.50S/.     125.82 84.55 41.27 32.8%
2 DIA N°2 jueves 10 08:59 175.00S/.     108.1 94.5 13.6 12.6%
3 DIA N°3 viernes 20 05:57 350.00S/.     135.9 82.64 53.26 39.2%
4 DIA N°4 sábado 10 2 05:57 402.50S/.     124.8 85.9 38.9 31.2%
5 DIA N°5 miércoles 23 10:00 402.50S/.     137.3 94.12 43.18 31.4%
6 DIA N°6 jueves 10 05:09 175.00S/.     118.3 88.7 29.6 25.0%
7 DIA N°7 viernes 22 07:13 385.00S/.     134.01 91.07 42.94 32.0%
8 DIA N°8 sábado 11 2 05:16 227.50S/.     123.6 79.2 44.4 35.9%
9 DIA N°9 jueves 10 06:05 175.00S/.     113 88.7 24.3 21.5%
10 DIA N°10 viernes 15 06:24 262.50S/.     105.7 83.7 22 20.8%
11 DIA N°11 sábado 12 1 05:29 227.50S/.     116.5 84.59 31.91 27.4%
12 DIA N°12 martes 18 09:33 350.00S/.     140.2 102.9 37.3 26.6%
13 DIA N°13 sábado 10 07:59 175.00S/.     94.1 82.4 11.7 12.4%
14 DIA N°14 martes 15 12:58 262.50S/.     134.3 88.13 46.17 34.4%
15 DIA N°15 miércoles 21 09:02 385.00S/.     141.9 92.67 49.23 34.7%
16 DIA N°16 jueves 6 06:31 105.00S/.     95 87.1 7.9 8.3%
17 DIA N°17 miércoles 24 11:00 420.00S/.     190.2 100.87 89.33 47.0%
18 DIA N°18 jueves 9 10:16 175.00S/.     100.8 92.8 8 7.9%
19 DIA N°19 viernes 17 09:12 297.50S/.     123.9 91.16 32.74 26.4%
20 DIA N°20 sábado 12 07:09 210.00S/.     112 81.4 30.6 27.3%
21 DIA N°21 miércoles 7 06:22 122.50S/.     93.3 80.2 13.1 14.0%
22 DIA N°22 jueves 14 06:20 245.00S/.     118.5 93.65 24.85 21.0%
23 DIA N°23 viernes 25 10:42 437.50S/.     152 98.39 53.61 35.3%
24 DIA N°24 sábado 14 05:28 262.50S/.     135 87.07 47.93 35.5%
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Con relación a los costos se muestra en la siguiente Tabla 16, las diferencias obtenidas de la comparación  
entre los costos por combustible incurridos de las distancias reales frente a los costos por combustible a incurrir 
de las distancias simuladas. 
                          Tabla 16 : Comparación de Situaciones - Costos - Móvil N°07 
 
                         Fuente: Elaboración propia. 
Para la determinación de los costos se ha tenido en consideración que la unidad de transporte- Móvil N°07 
utiliza petróleo como combustible, que el precio por galón de petróleo es S/. 8.70 y que el rendimiento de la 
unidad es 40km/galón de petróleo.
KM TOTAL
COMBUSTIBLE 
(Galones)
COSTO TOTAL
KM TOTAL MIN 
SOLVER
COMBUSTIBLE 
(Galones)
COSTO TOTAL MIN 
SOLVER
DIFERENCIA %DIFERENCIA
125.82 3.15 S/. 27.37 84.55 2.11 S/. 18.39 S/. 8.98 32.8%
108.1 2.70 S/. 23.51 94.5 2.36 S/. 20.55 S/. 2.96 12.6%
135.9 3.40 S/. 29.56 82.64 2.07 S/. 17.97 S/. 11.58 39.2%
124.8 3.12 S/. 27.14 85.9 2.15 S/. 18.68 S/. 8.46 31.2%
137.3 3.43 S/. 29.86 94.12 2.35 S/. 20.47 S/. 9.39 31.4%
118.3 2.96 S/. 25.73 88.7 2.22 S/. 19.29 S/. 6.44 25.0%
134.01 3.35 S/. 29.15 91.07 2.28 S/. 19.81 S/. 9.34 32.0%
123.6 3.09 S/. 26.88 79.2 1.98 S/. 17.23 S/. 9.66 35.9%
113 2.83 S/. 24.58 88.7 2.22 S/. 19.29 S/. 5.29 21.5%
105.7 2.64 S/. 22.99 83.7 2.09 S/. 18.20 S/. 4.79 20.8%
116.5 2.91 S/. 25.34 84.59 2.11 S/. 18.40 S/. 6.94 27.4%
140.2 3.51 S/. 30.49 102.9 2.57 S/. 22.38 S/. 8.11 26.6%
94.1 2.35 S/. 20.47 82.4 2.06 S/. 17.92 S/. 2.54 12.4%
134.3 3.36 S/. 29.21 88.13 2.20 S/. 19.17 S/. 10.04 34.4%
141.9 3.55 S/. 30.86 92.67 2.32 S/. 20.16 S/. 10.71 34.7%
95 2.38 S/. 20.66 87.1 2.18 S/. 18.94 S/. 1.72 8.3%
190.2 4.76 S/. 41.37 100.87 2.52 S/. 21.94 S/. 19.43 47.0%
100.8 2.52 S/. 21.92 92.8 2.32 S/. 20.18 S/. 1.74 7.9%
123.9 3.10 S/. 26.95 91.16 2.28 S/. 19.83 S/. 7.12 26.4%
112 2.80 S/. 24.36 81.4 2.04 S/. 17.70 S/. 6.66 27.3%
93.3 2.33 S/. 20.29 80.2 2.01 S/. 17.44 S/. 2.85 14.0%
118.5 2.96 S/. 25.77 93.65 2.34 S/. 20.37 S/. 5.40 21.0%
152 3.80 S/. 33.06 98.39 2.46 S/. 21.40 S/. 11.66 35.3%
135 3.38 S/. 29.36 87.07 2.18 S/. 18.94 S/. 10.42 35.5%
SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN PROPUESTA COMPARACIÓN DE SITUACIONES
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5.1.4 Verificación de Hipótesis. 
 
 
Hipótesis estadísticas – Distancias 
 
H0: La distancia a recorrer de equipos celulares de un Operador 
Logístico en la ciudad de Lima se ha mantenido mediante la 
aplicación de la ruta óptima de transporte. 
 
H1: La distancia a recorrer de equipos celulares de un Operador 
Logístico en la ciudad de Lima se reduce significativamente 
mediante la aplicación de la ruta óptima de transporte. 
 
Prueba estadística: prueba t 
 
Grados de libertad: 23 
 
Nivel de significancia: α= 0.05 
 
Punto crítico: 1.714 
Función pivotal:  
ns
d
t
d
o
/
  
Valor experimental to = 9.28 
 
Toma de decisiones: to = 9.28 pertenece a la región de rechazo 
bajo la hipótesis nula por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa 
y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Conclusión: se concluye diciendo que la distancia a recorrer de 
equipos celulares de un Operador Logístico en la ciudad de Lima 
se reduce significativamente mediante la aplicación de la ruta 
óptima de transporte. 
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Hipótesis estadísticas - Costos: 
 
H0: El costo de transporte de equipos celulares de un Operador 
Logístico en la ciudad de Lima se ha mantenido mediante la 
aplicación de la ruta óptima de transporte. 
 
H1: El costo de transporte de equipos celulares de un Operador 
Logístico en la ciudad de Lima se reduce significativamente 
mediante la aplicación de la ruta óptima de transporte. 
 
Prueba estadística: prueba t 
 
Grados de libertad: 23 
 
Nivel de significancia: α= 0.05 
 
Punto crítico: 1.714 
 
Función pivotal:  
ns
d
t
d
o
/
  
 
Valor experimental to = 9.29 
 
Toma de decisiones: to = 9.29 pertenece a la región de rechazo 
bajo la hipótesis nula por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa 
y se rechaza la hipótesis nula  
 
Conclusión: se concluye diciendo que el costo de transporte de 
equipos celulares de un Operador Logístico en la ciudad de Lima 
se reduce significativamente mediante la aplicación de la ruta 
óptima de transporte. 
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5.2. Análisis de resultados. 
 
En la Tabla 17 se muestran los resultados obtenidos de la comparación 
entre las distancias reales y las distancias simuladas con el Solver Excel 
de la Móvil N° 07, para los 24 días tomados como muestra; de los 
resultados obtenidos se observa que se ha logrado optimizar las rutas en 
distancia al disminuir los kilómetros recorridos en las rutas diarias. 
 
             Tabla 17 : Análisis de resultados – Distancias 
 
 
 Fuente: Elaboración propia  
 
Hipótesis Indicador Días Km Total Actual
Km Total Min 
Solver
DÍA N°1 125.82 84.55
DÍA N°2 108.1 94.5
DÍA N°3 135.9 82.64
DÍA N°4 124.8 85.9
DÍA N°5 137.3 94.12
DÍA N°6 118.3 88.7
DÍA N°7 134.01 91.07
DÍA N°8 123.6 79.2
DÍA N°9 113 88.7
DÍA N°10 105.7 83.7
DÍA N°11 116.5 84.59
DÍA N°12 140.2 102.9
DÍA N°13 94.1 82.4
DÍA N°14 134.3 88.13
DÍA N°15 141.9 92.67
DÍA N°16 95 87.1
DÍA N°17 190.2 100.87
DÍA N°18 100.8 92.8
DÍA N°19 123.9 91.16
DÍA N°20 112 81.4
DÍA N°21 93.3 80.2
DÍA N°22 118.5 93.65
DÍA N°23 152 98.39
DÍA N°24 135 87.07
TOTAL 2974.23 2136.41
La distancia a recorrer de 
equipos celulares de un 
Operador Logístico en la 
ciudad de Lima se reduce 
significativamente 
mediante la aplicación de 
la ruta óptima de 
transporte
Distancia de 
recorrido 
en Km
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En la Tabla 18 se muestran los resultados obtenidos de la comparación 
entre los costos por combustible de las distancias reales frente a los 
costos por combustible de las distancias simuladas de la Móvil N° 07, 
para los 24 días tomados como muestra; de los resultados obtenidos se 
observa se ha logrado optimizar las rutas en costos, para este caso en 
costos de combustible; debido a que el combustible utilizado va disminuir 
por ser menor la distancia a recorrer en las rutas diarias. 
 
             Tabla 18 : Análisis de resultados - Costos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Hipótesis Indicador Días
Costo Total 
Actual
Costo Total Min 
Solver
DÍA N°1 S/. 27.37 S/. 18.39
DÍA N°2 S/. 23.51 S/. 20.55
DÍA N°3 S/. 29.56 S/. 17.97
DÍA N°4 S/. 27.14 S/. 18.68
DÍA N°5 S/. 29.86 S/. 20.47
DÍA N°6 S/. 25.73 S/. 19.29
DÍA N°7 S/. 29.15 S/. 19.81
DÍA N°8 S/. 26.88 S/. 17.23
DÍA N°9 S/. 24.58 S/. 19.29
DÍA N°10 S/. 22.99 S/. 18.20
DÍA N°11 S/. 25.34 S/. 18.40
DÍA N°12 S/. 30.49 S/. 22.38
DÍA N°13 S/. 20.47 S/. 17.92
DÍA N°14 S/. 29.21 S/. 19.17
DÍA N°15 S/. 30.86 S/. 20.16
DÍA N°16 S/. 20.66 S/. 18.94
DÍA N°17 S/. 41.37 S/. 21.94
DÍA N°18 S/. 21.92 S/. 20.18
DÍA N°19 S/. 26.95 S/. 19.83
DÍA N°20 S/. 24.36 S/. 17.70
DÍA N°21 S/. 20.29 S/. 17.44
DÍA N°22 S/. 25.77 S/. 20.37
DÍA N°23 S/. 33.06 S/. 21.40
DÍA N°24 S/. 29.36 S/. 18.94
TOTAL S/. 646.88 S/. 464.65
Costo de 
transporte 
en Nuevos 
Soles
El costo de transporte de 
equipos celulares de un 
Operador Logístico en la 
ciudad de Lima se reduce 
significativamente 
mediante la aplicación de 
la ruta óptima de 
transporte.
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. Con la aplicación de la ruta óptima basada en la disminución de 
distancias, se logró optimizar el recorrido de las rutas de la Móvil N°7, 
disminuyendo la distancia total recorrida por la unidad de transporte en 
cada uno de los 24 días simulados.  Alcanzando así porcentajes de 
diferencia de hasta 47% como máximo y de 7.9% como mínimo entre la 
ruta real y la ruta simulada. 
 
2. Con la disminución de distancias recorridas por la Móvil N°7 se minimizó 
luego el costo total de combustible del transporte, para cada uno de los 
24 días; debido a que la cantidad de kilómetros obtenidos con la 
simulación es inferior a la de la situación real, y por lo tanto el 
combustible utilizado por la Móvil N°7 para la distribución de equipos 
celulares va a ser menor. 
 
3. La disminución de distancias lograda a través de la simulación con el 
solver Excel, significará para el operador logístico un medio y una opción 
para de esa manera también poder minimizar sus tiempos de entrega de 
la unidad de transporte Móvil N°07 en sus rutas diarias, debido a que la 
distancia de recorrido por la móvil será menor.  
 
4. La disminución en costos de combustible del transporte, alcanzado con 
la aplicación de la ruta óptima en distancias; significará un beneficio para 
el proveedor de las unidades de transporte del Operador Logístico 
debido a que sus gastos disminuirán. Con lo cual el precio ofrecido por 
el servicio brindado a sus clientes es probable que también disminuya. 
Significando así para el proveedor del operador logístico y el operador 
logístico una ventaja y competitividad en costos frente a las demás 
empresas del mercado. 
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5. Con los resultados obtenidos en distancias a través de la aplicación de 
la ruta óptima de transporte ,se confirmó la Hipótesis:  
 
La distancia a recorrer de equipos celulares de un Operador Logístico en 
la ciudad de Lima se reduce significativamente mediante la aplicación de 
la ruta óptima de transporte.  
 
6. Con los resultados obtenidos en costos luego de la aplicación de la ruta 
óptima de transporte ,se confirmó la Hipótesis:  
 
El costo de transporte de equipos celulares de un Operador Logístico en 
la ciudad de Lima se reduce significativamente mediante la aplicación de 
la ruta óptima de transporte. 
 
7. El Marco Teórico y sus Bases Teóricas contribuyeron con la realización 
de la investigación y los resultados obtenidos en el tema de estudio, ya 
que a través de la lectura de ellos se pudo recopilar información 
importante asociada al tema de investigación; la cual fue de ayuda para 
el planteamiento de los objetivos, planteamiento de los problemas y el 
planteamiento de las hipótesis de la Tesis. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
1. Se recomienda el diseño o uso de un algoritmo que optimice la 
secuencia del recorrido de las rutas, en distancias y tiempos a la vez, 
con la finalidad de obtener resultados óptimos en tiempo de entrega para 
el Operador Logístico. 
 
2. El algoritmo de Clarke & Wright podría aplicarse para optimizar el diseño 
de las rutas de todas las móviles y así poder minimizar el número de 
unidades de transporte, ya que este es un algoritmo que busca 
minimizar la distancia recorrida  y al mismo tiempo busca minimizar el 
número de vehículos usados en el transporte de mercancía.  
 
3. Para la realización y culminación de la Tesis fue importante el esfuerzo y 
dedicación que se le puso en la búsqueda y obtención de información 
asociada al tema de estudio. La búsqueda de libros en biblioteca, 
revistas y papers en internet, recolección de datos e información de la 
empresa; asi como la asistencia con el asesor fueron de gran ayuda 
para el avance y culminación de todos los capítulos de la tesis. Por ello 
se recomienda al momento de realizar una investigación similar a ésta, 
realizar las actividades mencionadas con bastante paciencia , esfuerzo y 
dedicación hasta su culminación; ya que tal vez en ocasiones parecerá 
un poco complicado de terminar ; pero siendo perseverantes y con 
responsabilidad tendrá buenos resultados. 
 
. 
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Anexos 
ANEXO 1. Matriz de Consistencia 
 
Fuente: Elaboración propia
PROBLEMA OBJETIVO MARCO TEORICO HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA
PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN HIPÓTESIS Distribución
TIPO DE INVESTIGACIÓN:                                            
 Aplicada. Gonzales et. Al (2011) 
                                                                              
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
 Pre - Experimental.
POBLACIÓN: rutas de los 6 primeros meses realizadas 
por la Móvil N°07                                                                                                                                      
                                                                          
MUESTRA:     24 rutas.
•Técnica e instrumentos de recolección de datos:
Revisión de base de datos: reporte de entregas del área 
de Distribución.                                                         
Google Maps                                                                    
   Matrices en Excel
Problemas secundarios  Objetivos  secundarios  BASE TEÓRICA VINCULADA A LA VARIABLE O VARIABLES DE ESTUDIO Hipótesis  secundarias Ruta óptima
¿La distancia a recorrer de equipos 
celulares de un Operador Logístico 
en la ciudad de Lima se reduce 
significativamente mediante la 
aplicación de la ruta óptima de 
transporte?
Determinar si la distancia a recorrer 
de equipos celulares de un 
Operador Logístico en la ciudad de 
Lima se reduce significativamente 
mediante la aplicación de la ruta 
óptima de transporte
La distancia a recorrer de equipos 
celulares de un Operador Logístico 
en la ciudad de Lima se reduce 
significativamente mediante la 
aplicación de la ruta óptima de 
transporte
¿El costo de transporte de equipos 
celulares de un Operador Logístico 
en la ciudad de Lima se reduce 
significativamente mediante la 
aplicación de la ruta óptima de 
transporte?
Determinar si el costo de 
transporte de equipos celulares de 
un Operador logístico en la ciudad 
de Lima se reduce 
significativamente mediante la 
aplicación de la ruta óptima de 
transporte
El costo de transporte de equipos 
celulares de un Operador Logístico 
en la ciudad de Lima se reduce 
significativamente mediante la 
aplicación de la ruta óptima de 
transporte
(Gutiérrez, 1998) Define la distribución como “conjunto de actividades que se 
ocupan del flujo de productos terminados (y el flujo de información a él asociado) 
desde el final del proceso de fabricación hasta que dichos productos se encuentran 
enmanos de los clientes" .
Logística y distribución física: evolución, situación actual, análisis
comparativo y tendencias. Primera Edición. Madrid: Editorial
McGraw-Hill.,1998, Gutierrez,Gil
(Julio Anaya 2015) indica que el tiempo de entrega, no se refiere solo al transporte 
fisico del producto, sino al periodo comprendido desde que la mercancía está 
dispuesta en los muelles para su carga hasta que el producto físicamente es 
descargado en el lugar de destino, lo cual incluye necesariamente conceptos tales 
como tiempos de espera, carga/descarga de vehiculos, paros en rutas, 
trasbordos,etc.
El transporte de mercancías: Enfoque logístico de la distribución, 2da Edicion,2015 
- Julio Juan Anaya Tejero
•Técnica y procesamiento y análisis de datos:             
 Distribución t de student
OPTIMIZACIÓN DE RUTAS DE TRANSPORTE EN LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE EQUIPOS CELULARES DE UN OPERADOR LOGÍSTICO EN LA CIUDAD DE LIMA - PERÚ
¿La distribución física de equipos 
celulares de un Operador Logístico 
en la ciudad de Lima se reduce 
significativamente mediante la 
aplicación de la ruta óptima de 
transporte?  
Determinar si la distribución física 
de equipos celulares de un 
Operador Logístico en la ciudad de 
Lima se reduce significativamente 
mediante la aplicación de la ruta 
óptima de transporte  
La distribución física de equipos 
celulares de un Operador Logístico 
en la ciudad de Lima se reduce 
significativamente mediante la 
aplicación de la ruta óptima de 
transporte
-ALISTE VENEGAS (2005) DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN MODELO DE 
TRANSPORTE PARA DETERMINAR UNA RUTA ÓPTIMA DE DISTRIBUCIÓN 
PARA LA EMPRESA MASPAN LTDA.Universidad de Talca Facultad de 
Ingeniería Escuela de Ingeniería Civil Industrial
-LUGO ORÉ (2012) OPTIMIZACIÓN DE RUTAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS DE BELLEZA. Pontificia Universidad Católica Del Perú Facultad 
De Ciencias E Ingeniería. Lima Perú.
                                                        
    Distancia de recorrido                                                                        
                                                       
   Costo de Transporte
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ANEXO 2 . Despacho Promedio Mensual - Bodegas Móvil N°07 
 
             (*) Histórico Enero – Junio 2015. 
 
Fuente: Celistics Perú. 
PEDIDOS EQUIPOS SIMCARD VALORIZADO
ALMACEN CAV SAN BORJA SALA GOLD 6 79 20 95,123.42S/.        
ALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJA 9 296 228 367,520.93S/.      
ANOVO PLANTA 9 824 367 350,167.26S/.      
CAV SAN BORJA 18 2063 4103 1,777,731.54S/.  
CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacarilla 12 650 1167 711,294.93S/.      
CCOBRO 5 HIGUERETA 6 52 58 16,885.08S/.        
CCOBRO 6 SAN BORJA 5 41 56 10,908.66S/.        
DIAMIRE II 5 50 477 19,780.75S/.        
DINAMO SURCO 3 139 625 14,478.61S/.        
DINAMO SURCO JOVEN 1 0 250 1,185.00S/.           
ECO BALTA 5 35 98 10,512.87S/.        
ELEKTRA SURQUILLO CS 1 3 4 314.91S/.              
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.MIRAFLORES 5 241 338 71,924.33S/.        
LATIN OUTSOURCING 12 258 392 141,326.42S/.      
MARKET SOLUTIONS ICA 12 370 8308 33,698.22S/.        
MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 30 281 25272 99,850.43S/.        
MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES JOVEN 2 0 1000 4,302.50S/.           
METRO BARRANCO 7 50 240 14,104.75S/.        
METRO MIRAFLORES 6 55 280 10,065.93S/.        
METRO SAN BORJA 6 102 261 36,455.36S/.        
METRO SURQUILLO 6 51 211 12,882.21S/.        
MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 19 1550 3694 1,394,286.72S/.  
NEXXO HIGUERETA 11 482 1893 338,821.76S/.      
OECHSLE PRIMAVERA 6 66 125 38,988.04S/.        
OECHSLE SAN BORJA 6 49 77 35,694.36S/.        
OVERLANDES LA RAMBLA 7 111 222 55,685.73S/.        
OVERLANDES MIRAFLORES DESPLIEGUE 6 26 64 5,931.53S/.           
OVERLANDES S.A. 3 122 523 78,721.58S/.        
OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 11 187 392 120,297.44S/.      
PHONES & SYSTEMS JOVEN 3 0 780 3,738.60S/.           
PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 32 2700 22220 313,895.91S/.      
PLAZA VEA AYACUCHO 6 70 206 19,887.08S/.        
PLAZA VEA BOLICHERA 11 293 585 89,345.83S/.        
PLAZA VEA CHACARILLA 5 63 104 17,191.59S/.        
PLAZA VEA EL CORTIJO 6 65 175 15,954.45S/.        
PLAZA VEA HIGUERETA 10 216 367 75,969.07S/.        
PLAZA VEA LIMATAMBO 6 80 195 30,043.15S/.        
PLAZA VEA MERCADERES 6 44 108 12,800.37S/.        
PLAZA VEA MIRAFLORES 7 89 232 26,786.86S/.        
PLAZA VEA SAN BORJA 10 202 299 72,921.00S/.        
RIPLEY MIRAFLORES 10 191 328 100,124.66S/.      
RIPLEY PRIMAVERA 10 216 302 132,205.01S/.      
RIPLEY SAN BORJA 6 89 96 45,775.00S/.        
ROINET LIMA 8 121 221 49,872.99S/.        
SAGA ANGAMOS 10 122 304 78,331.15S/.        
SAGA MIRAFLORES 11 293 598 159,522.34S/.      
Tottus Angamos 10 239 427 86,956.16S/.        
TRADE NEG PREMIUM 7 124 200 50,518.05S/.        
WONG BENAVIDES 6 87 172 25,982.17S/.        
WONG BENAVIDES 1 6 57 201 10,483.33S/.        
WONG LA AURORA 5 37 135 9,624.45S/.           
WONG SAN BORJA 5 40 64 9,721.01S/.           
WONG STA. CRUZ 6 44 162 8,069.05S/.           
WONG SURCO 6 62 111 11,692.14S/.        
BODEGA
PROMEDIO MENSUAL
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ANEXO 3. Despacho Promedio Diario - Bodegas Móvil N°07 
 
            (*) Histórico Enero – Junio 2015 
 
Fuente: Celistics Perú. 
PEDIDOS EQUIPOS SIMCARD VALORIZADO
ALMACEN CAV SAN BORJA SALA GOLD 1 14 20 16,864.70S/.        
ALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJA 1 42 106 48,866.66S/.        
ANOVO PLANTA 2 185 211 76,052.73S/.        
CAV SAN BORJA 1 161 483 137,666.08S/.      
CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacarilla1 65 215 60,405.39S/.        
CCOBRO 5 HIGUERETA 1 13 24 3,911.21S/.           
CCOBRO 6 SAN BORJA 1 9 32 2,289.70S/.           
DIAMIRE II 1 11 169 3,833.95S/.           
DINAMO SURCO 1 35 296 3,920.40S/.           
DINAMO SURCO JOVEN 1 0 250 1,185.00S/.           
ECO BALTA 1 9 40 2,431.49S/.           
ELEKTRA SURQUILLO CS 1 3 4 314.91S/.              
IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.MIRAFLORES3 153 269 47,581.97S/.        
LATIN OUTSOURCING 1 26 110 13,946.73S/.        
MARKET SOLUTIONS ICA 3 370 1886 7,249.47S/.           
MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 4 125 4025 14,008.10S/.        
MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES JOVEN 1 0 625 2,795.00S/.           
METRO BARRANCO 1 11 61 2,646.05S/.           
METRO MIRAFLORES 1 13 85 2,324.78S/.           
METRO SAN BORJA 1 23 92 7,593.71S/.           
METRO SURQUILLO 1 12 64 2,471.10S/.           
MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 1 113 494 114,185.33S/.      
NEXXO HIGUERETA 1 56 436 39,856.32S/.        
OECHSLE PRIMAVERA 1 16 48 7,957.36S/.           
OECHSLE SAN BORJA 1 11 33 7,001.00S/.           
OVERLANDES LA RAMBLA 1 16 91 8,104.55S/.           
OVERLANDES MIRAFLORES DESPLIEGUE 1 4 57 1,003.57S/.           
OVERLANDES S.A. 2 100 785 61,489.92S/.        
OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 1 18 147 11,635.77S/.        
PHONES & SYSTEMS JOVEN 1 0 387 1,876.90S/.           
PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 3 251 2433 25,854.92S/.        
PLAZA VEA AYACUCHO 1 16 63 3,847.01S/.           
PLAZA VEA BOLICHERA 1 34 102 9,542.20S/.           
PLAZA VEA CHACARILLA 1 14 113 3,763.73S/.           
PLAZA VEA EL CORTIJO 1 14 113 3,763.73S/.           
PLAZA VEA HIGUERETA 1 27 60 8,822.81S/.           
PLAZA VEA LIMATAMBO 1 18 59 5,994.65S/.           
PLAZA VEA MERCADERES 1 10 35 2,444.05S/.           
PLAZA VEA MIRAFLORES 1 18 61 4,772.86S/.           
PLAZA VEA SAN BORJA 1 25 59 8,757.95S/.           
RIPLEY MIRAFLORES 1 22 68 11,247.19S/.        
RIPLEY PRIMAVERA 1 26 55 15,541.95S/.        
RIPLEY SAN BORJA 1 20 36 9,981.99S/.           
ROINET LIMA 1 21 135 7,636.39S/.           
SAGA ANGAMOS 1 14 63 8,541.20S/.           
SAGA MIRAFLORES 1 35 112 18,321.81S/.        
Tottus Angamos 1 29 84 9,750.86S/.           
TRADE NEG PREMIUM 1 23 120 8,702.81S/.           
WONG BENAVIDES 1 17 56 5,106.22S/.           
WONG BENAVIDES 1 1 11 63 1,968.45S/.           
WONG LA AURORA 1 10 57 2,332.46S/.           
WONG SAN BORJA 1 8 38 2,061.45S/.           
WONG STA. CRUZ 1 11 53 1,896.16S/.           
WONG SURCO 1 13 52 2,118.43S/.           
BODEGA
PROMEDIO DIARIO
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ANEXO 4. Detalle Muestra Día N°1 
 
Fuente: Celistics Perú. 
ANEXO 5. Detalle Muestra Día N°2 
 
Fuente: Celistics Perú. 
 
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
FECHA DE 
DESPACHO
CIUDAD
FECHA DE 
ENTREGA
HORA DE 
ENTREGA
HORA 
DEMORA DE 
LLEGADA
HORA DEMORA DE 
LLEGADA NF
FLETE MOTIVO
OBSERVACIO
N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
dia despacho
08:30:00 a.m. PLAZA VEA BOLICHERA 28-01-15 SANTIAGO DE SURCO 28-01-15 11:10:00 a.m. 160.00           02:40 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. DIAMIRE II 28-01-15 SANTIAGO DE SURCO 28-01-15 11:26:00 a.m. 176.00           02:56 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. PLAZA VEA MERCADERES 28-01-15 SANTIAGO DE SURCO 28-01-15 11:37:00 a.m. 187.00           03:07 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. CAV TELEATENTO 28-01-15 SANTIAGO DE SURCO 28-01-15 12:37:00 p.m. 247.00           04:07 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. NEXXO HIGUERETA 28-01-15 SANTIAGO DE SURCO 28-01-15 01:33:00 p.m. 303.00           05:03 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. PLAZA VEA HIGUERETA 28-01-15 SANTIAGO DE SURCO 28-01-15 01:38:00 p.m. 308.00           05:08 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. WONG BENAVIDES 1 28-01-15 MIRAFLORES 28-01-15 01:59:00 p.m. 329.00           05:29 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. RIPLEY MIRAFLORES 28-01-15 MIRAFLORES 28-01-15 02:22:00 p.m. 352.00           05:52 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. SAGA MIRAFLORES 28-01-15 MIRAFLORES 28-01-15 02:56:00 p.m. 386.00           06:26 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS ICA 28-01-15 MIRAFLORES 28-01-15 04:28:00 p.m. 478.00           07:58 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 28-01-15 MIRAFLORES 28-01-15 04:30:00 p.m. 480.00           08:00 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. TOTTUS ANGAMOS 28-01-15 SURQUILLO 28-01-15 06:26:00 p.m. 596.00           09:56 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. CCOBRO 6 SAN BORJA 28-01-15 SAN BORJA 29-01-15 11:10:00 a.m. 1,600.00        26:40 35.00S/.                  DEMORA EN LA ATENCION28-01 NO SE LLEGO DENTRO DEL HORA IO DE REC P I  DE MERCADERIA DE ESTOS PUNTOS POR LA RUTA ASIGNADA A ESTA UNIDADDEE011501302760 miércoles
08:30:00 a.m. OVERLANDES LA RAMBLA 28-01-15 LIMA 29-01-15 12:15:00 p.m. 1,665.00        27:45 35.00S/.                  DEMORA EN LA ATENCION28-01 NO SE LLEGO DENTRO DEL HORA IO DE REC P I  DE MERCADERIA DE ESTOS PUNTOS POR LA RUTA ASIGNADA A ESTA UNIDADDEE011501302762 miércoles
08:30:00 a.m. PLAZA VEA LIMATAMBO 28-01-15 SAN BORJA 29-01-15 12:28:00 p.m. 1,678.00        27:58 35.00S/.                  DEMORA EN LA ATENCION28-01 NO SE LLEGO DENTRO DEL HORA IO DE REC P I  DE MERCADERIA DE ESTOS PUNTOS POR LA RUTA ASIGNADA A ESTA UNIDADDEE011501302763 miércoles
08:30:00 a.m. PLAZA VEA SAN BORJA 28-01-15 SAN BORJA 29-01-15 02:15:00 p.m. 1,785.00        29:45 35.00S/.                  DEMORA EN LA ATENCION28-01 NO SE LLEGO DENTRO DEL HORA IO DE REC P I  DE MERCADERIA DE ESTOS PUNTOS POR LA RUTA ASIGNADA A ESTA UNIDADDEE011501302764 miércoles
08:30:00 a.m. RIPLEY PRIMAVERA 28-01-15 SAN BORJA 29-01-15 03:24:00 p.m. 1,854.00        30:54 35.00S/.                  DEMORA EN LA ATENCION28-01 NO SE LLEGO DENTRO DEL HORA IO DE REC P I  DE MERCADERIA DE ESTOS PUNTOS POR LA RUTA ASIGNADA A ESTA UNIDADDEE011501302765 miércoles
08:30:00 a.m. SAGA ANGAMOS 28-01-15 SURQUILLO 29-01-15 04:00:00 p.m. 1,890.00        31:30 35.00S/.                  DEMORA EN LA ATENCION28-01 NO SE LLEGO DENTRO DEL HORA IO DE REC P I  DE MERCADERIA DE ESTOS PUNTOS POR LA RUTA ASIGNADA A ESTA UNIDADDEE011501302766 miércoles
08:30:00 a.m. WONG SAN BORJA 28-01-15 SAN BORJA 30-01-15 06:03:00 p.m. 3,453.00        57:33 52.50S/.                  DEMORA EN LA ATENCION28-01 NO SE LLEGO DENTRO DEL HORA IO DE REC P I  DE MERCADERIA DE ESTOS PUNTOS POR LA RUTA ASIGNADA A ESTA UNIDADDEE011501302768 miércoles
09:56 472.50S/.               KM 125.82TOTAL
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
FECHA DE 
DESPACHO
CIUDAD
FECHA DE 
ENTREGA
HORA DE 
ENTREGA
HORA 
DEMORA DE 
LLEGADA
HORA DEMORA DE 
LLEGADA NF
FLETE MOTIVO
OBSERVACIO
N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
dia despacho
08:30:00 a.m. METRO BARRANCO 29-01-15 BARRANCO 29-01-15 05:20:00 p.m. 530.00           08:50 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. NEXXO HIGUERETA 29-01-15 SANTIAGO DE SURCO 29-01-15 05:21:00 p.m. 531.00           08:51 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. PLAZA VEA EL CORTIJO 29-01-15 BARRANCO 29-01-15 05:21:00 p.m. 531.00           08:51 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. DIAMIRE II 29-01-15 SANTIAGO DE SURCO 29-01-15 05:22:00 p.m. 532.00           08:52 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. CAV TELEATENTO 29-01-15 SANTIAGO DE SURCO 29-01-15 05:24:00 p.m. 534.00           08:54 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. LATIN OUTSOURCING 29-01-15 SAN ISIDRO 29-01-15 05:25:00 p.m. 535.00           08:55 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. SAGA ANGAMOS 29-01-15 SURQUILLO 29-01-15 05:25:00 p.m. 535.00           08:55 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. CAV SAN BORJA 29-01-15 SAN BORJA 29-01-15 05:29:00 p.m. 539.00           08:59 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. ALMACEN CAV SAN BORJA SALA GOLD 29-01-15 LIMA 29-01-15 05:29:00 p.m. 539.00           08:59 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. ALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJA 29-01-15 SAN BORJA 29-01-15 05:29:00 p.m. 539.00           08:59 17.50S/.                  jueves
08:59 175.00S/.               KM 108.10TOTAL
 74 
 
ANEXO 6. Detalle Muestra Día N°3 
 
Fuente: Celistics Perú. 
 
ANEXO 7. Detalle Muestra Día N°4 
 
Fuente: Celistics Perú. 
 
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
FECHA DE 
DESPACHO
CIUDAD
FECHA DE 
ENTREGA
HORA DE 
ENTREGA
HORA 
DEMORA DE 
LLEGADA
HORA DEMORA DE 
LLEGADA NF
FLETE MOTIVO
OBSERVACIO
N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
dia despacho
08:30:00 a.m. PLAZA VEA BOLICHERA 30-01-15 SANTIAGO DE SURCO 30-01-15 09:26:00 a.m. 56.00             00:56 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. CAV TELEATENTO 30-01-15 SANTIAGO DE SURCO 30-01-15 09:44:00 a.m. 74.00             01:14 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. NEXXO HIGUERETA 30-01-15 SANTIAGO DE SURCO 30-01-15 10:07:00 a.m. 97.00             01:37 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. WONG LA AURORA 30-01-15 MIRAFLORES 30-01-15 10:56:00 a.m. 146.00           02:26 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 30-01-15 MIRAFLORES 30-01-15 11:54:00 a.m. 204.00           03:24 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS ICA 30-01-15 MIRAFLORES 30-01-15 11:54:00 a.m. 204.00           03:24 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. WONG STA. CRUZ 30-01-15 MIRAFLORES 30-01-15 12:09:00 p.m. 219.00           03:39 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. SAGA MIRAFLORES 30-01-15 MIRAFLORES 30-01-15 12:26:00 p.m. 236.00           03:56 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. RIPLEY MIRAFLORES 30-01-15 MIRAFLORES 30-01-15 12:44:00 p.m. 254.00           04:14 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. METRO MIRAFLORES 30-01-15 MIRAFLORES 30-01-15 12:54:00 p.m. 264.00           04:24 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. ROINET LIMA 30-01-15 MIRAFLORES 30-01-15 01:02:00 p.m. 272.00           04:32 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. PLAZA VEA HIGUERETA 30-01-15 SANTIAGO DE SURCO 30-01-15 02:05:00 p.m. 335.00           05:35 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. OVERLANDES LA RAMBLA 30-01-15 LIMA 30-01-15 02:09:00 p.m. 339.00           05:39 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. OECHSLE SAN BORJA 30-01-15 SAN BORJA 30-01-15 02:11:00 p.m. 341.00           05:41 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. CCOBRO 5 HIGUERETA 30-01-15 SANTIAGO DE SURCO 30-01-15 02:14:00 p.m. 344.00           05:44 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. RIPLEY PRIMAVERA 30-01-15 SAN BORJA 30-01-15 02:16:00 p.m. 346.00           05:46 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. SAGA ANGAMOS 30-01-15 SURQUILLO 30-01-15 02:18:00 p.m. 348.00           05:48 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. Tottus Angamos 30-01-15 SURQUILLO 30-01-15 02:21:00 p.m. 351.00           05:51 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. PLAZA VEA SAN BORJA 30-01-15 SAN BORJA 30-01-15 02:25:00 p.m. 355.00           05:55 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. RIPLEY SAN BORJA 30-01-15 SAN BORJA 30-01-15 02:27:00 p.m. 357.00           05:57 17.50S/.                  viernes
05:57 350.00S/.               KM 135.90TOTAL
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
FECHA DE 
DESPACHO
CIUDAD
FECHA DE 
ENTREGA
HORA DE 
ENTREGA
HORA 
DEMORA DE 
LLEGADA
HORA DEMORA DE 
LLEGADA NF
FLETE MOTIVO
OBSERVACIO
N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
dia despacho
08:30:00 a.m. METRO SAN BORJA 31-01-15 SAN BORJA 31-01-15 10:01:00 a.m. 91.00             01:31 17.50                      sábado
08:30:00 a.m. MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 31-01-15 MIRAFLORES 31-01-15 02:17:00 p.m. 347.00           05:47 17.50                      sábado
08:30:00 a.m. ALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJA 31-01-15 SAN BORJA 31-01-15 02:18:00 p.m. 348.00           05:48 17.50                      sábado
08:30:00 a.m. CAV SAN BORJA 31-01-15 SAN BORJA 31-01-15 02:19:00 p.m. 349.00           05:49 17.50                      sábado
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS ICA 31-01-15 MIRAFLORES 31-01-15 02:24:00 p.m. 354.00           05:54 17.50                      sábado
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 31-01-15 MIRAFLORES 31-01-15 02:25:00 p.m. 355.00           05:55 17.50                      sábado
08:30:00 a.m. PLAZA VEA MIRAFLORES 31-01-15 MIRAFLORES 31-01-15 02:26:00 p.m. 356.00           05:56 17.50                      sábado
08:30:00 a.m. WONG BENAVIDES 31-01-15 SANTIAGO DE SURCO 31-01-15 02:27:00 p.m. 357.00           05:57 17.50                      sábado
08:30:00 a.m. ANOVO PLANTA 31-01-15 SAN LUIS 02-02-15 11:00:00 a.m. 1,590.00        26:30 35.00                      DEMORA EN LA ATENCION31-01 NO SE LLEGO DENTRO DEL HORA IO DE REC P I  DE MERCADERIA DE ESTOS PUNTOS POR LA RUTA ASIGNADA A ESTA UNIDADDEE011502032778 sábado
08:30:00 a.m. TRADE NEG PREMIUM 31-01-15 MIRAFLORES 02-02-15 12:45:00 p.m. 1,695.00        28:15 35.00                      CLIENTE AUSENTE31-01 SE V SITO EL PU O PERO ESTA TIENDA NO ATIENDE LOS DIAS SABADOSCAU011502032776 sábado
05:57 210.00S/.               KM 124.80TOTAL
 75 
 
ANEXO 8. Detalle Muestra Día N°5 
 
Fuente: Celistics Perú. 
 
ANEXO 9. Detalle Muestra Día N°6 
 
Fuente: Celistics Perú. 
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
FECHA DE 
DESPACHO
CIUDAD
FECHA DE 
ENTREGA
HORA DE 
ENTREGA
HORA 
DEMORA DE 
LLEGADA
HORA DEMORA DE 
LLEGADA NF
FLETE MOTIVO
OBSERVACIO
N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
dia despacho
08:30:00 a.m. PLAZA VEA BOLICHERA 25-02-15 SANTIAGO DE SURCO 25-02-15 09:42:00 a.m. 72.00             01:12 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. PLAZA VEA MERCADERES 25-02-15 SANTIAGO DE SURCO 25-02-15 09:57:00 a.m. 87.00             01:27 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. PLAZA VEA HIGUERETA 25-02-15 SANTIAGO DE SURCO 25-02-15 05:33:00 p.m. 543.00           09:03 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. NEXXO HIGUERETA 25-02-15 SANTIAGO DE SURCO 25-02-15 05:34:00 p.m. 544.00           09:04 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. WONG BENAVIDES 1 25-02-15 MIRAFLORES 25-02-15 05:36:00 p.m. 546.00           09:06 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 25-02-15 MIRAFLORES 25-02-15 05:37:00 p.m. 547.00           09:07 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. ROINET LIMA 25-02-15 MIRAFLORES 25-02-15 05:39:00 p.m. 549.00           09:09 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. RIPLEY MIRAFLORES 25-02-15 MIRAFLORES 25-02-15 05:41:00 p.m. 551.00           09:11 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS ICA 25-02-15 MIRAFLORES 25-02-15 05:43:00 p.m. 553.00           09:13 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 25-02-15 MIRAFLORES 25-02-15 05:51:00 p.m. 561.00           09:21 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. SAGA MIRAFLORES 25-02-15 MIRAFLORES 25-02-15 05:56:00 p.m. 566.00           09:26 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 25-02-15 SURQUILLO 25-02-15 05:58:00 p.m. 568.00           09:28 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 25-02-15 SURQUILLO 25-02-15 06:05:00 p.m. 575.00           09:35 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. Tottus Angamos 25-02-15 SURQUILLO 25-02-15 06:06:00 p.m. 576.00           09:36 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. PLAZA VEA LIMATAMBO 25-02-15 SAN BORJA 25-02-15 06:11:00 p.m. 581.00           09:41 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. RIPLEY PRIMAVERA 25-02-15 SAN BORJA 25-02-15 06:15:00 p.m. 585.00           09:45 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. CAV TELEATENTO 25-02-15 SANTIAGO DE SURCO 25-02-15 06:17:00 p.m. 587.00           09:47 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. CCOBRO 6 SAN BORJA 25-02-15 SAN BORJA 25-02-15 06:20:00 p.m. 590.00           09:50 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. OVERLANDES LA RAMBLA 25-02-15 LIMA 25-02-15 06:22:00 p.m. 592.00           09:52 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. CAV SAN BORJA 25-02-15 SAN BORJA 25-02-15 06:25:00 p.m. 595.00           09:55 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. PLAZA VEA SAN BORJA 25-02-15 SAN BORJA 25-02-15 06:26:00 p.m. 596.00           09:56 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. WONG SAN BORJA 25-02-15 SAN BORJA 25-02-15 06:28:00 p.m. 598.00           09:58 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. SAGA ANGAMOS 25-02-15 SURQUILLO 25-02-15 06:30:00 p.m. 600.00           10:00 17.50S/.                  miércoles
10:00 402.50S/.               KM 137.30TOTAL
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
FECHA DE 
DESPACHO
CIUDAD
FECHA DE 
ENTREGA
HORA DE 
ENTREGA
HORA 
DEMORA DE 
LLEGADA
HORA DEMORA DE 
LLEGADA NF
FLETE MOTIVO
OBSERVACIO
N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
dia despacho
08:30:00 a.m. MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 26-02-15 MIRAFLORES 26-02-15 10:55:00 a.m. 145.00           02:25 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 26-02-15 SURQUILLO 26-02-15 01:22:00 p.m. 292.00           04:52 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. OVERLANDES MIRAFLORES DESPLIEGUE 26-02-15 MIRAFLORES 26-02-15 01:28:00 p.m. 298.00           04:58 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. TRADE NEG PREMIUM 26-02-15 MIRAFLORES 26-02-15 01:30:00 p.m. 300.00           05:00 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. METRO BARRANCO 26-02-15 BARRANCO 26-02-15 01:31:00 p.m. 301.00           05:01 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. PLAZA VEA EL CORTIJO 26-02-15 BARRANCO 26-02-15 01:32:00 p.m. 302.00           05:02 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 26-02-15 SURQUILLO 26-02-15 01:33:00 p.m. 303.00           05:03 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. LATIN OUTSOURCING 26-02-15 SAN ISIDRO 26-02-15 01:35:00 p.m. 305.00           05:05 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. CAV SAN BORJA 26-02-15 SAN BORJA 26-02-15 01:37:00 p.m. 307.00           05:07 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. ALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJA 26-02-15 SAN BORJA 26-02-15 01:39:00 p.m. 309.00           05:09 17.50S/.                  jueves
05:09 175.00S/.               KM 118.30TOTAL
 76 
 
ANEXO 10. Detalle Muestra Día N°7 
 
Fuente: Celistics Perú. 
 
ANEXO 11. Detalle Muestra Día N°8 
 
Fuente: Celistics Perú. 
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
FECHA DE 
DESPACHO
CIUDAD
FECHA DE 
ENTREGA
HORA DE 
ENTREGA
HORA 
DEMORA DE 
LLEGADA
HORA DEMORA DE 
LLEGADA NF
FLETE MOTIVO
OBSERVACIO
N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
dia despacho
08:30:00 a.m. PLAZA VEA BOLICHERA 27-02-15 SANTIAGO DE SURCO 27-02-15 10:49:00 a.m. 139.00           02:19 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. WONG LA AURORA 27-02-15 MIRAFLORES 27-02-15 11:34:00 a.m. 184.00           03:04 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 27-02-15 MIRAFLORES 27-02-15 11:54:00 a.m. 204.00           03:24 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. ROINET LIMA 27-02-15 MIRAFLORES 27-02-15 12:06:00 p.m. 216.00           03:36 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. METRO MIRAFLORES 27-02-15 MIRAFLORES 27-02-15 12:28:00 p.m. 238.00           03:58 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. RIPLEY MIRAFLORES 27-02-15 MIRAFLORES 27-02-15 12:30:00 p.m. 240.00           04:00 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. WONG STA. CRUZ 27-02-15 MIRAFLORES 27-02-15 01:03:00 p.m. 273.00           04:33 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. PLAZA VEA MIRAFLORES 27-02-15 MIRAFLORES 27-02-15 01:19:00 p.m. 289.00           04:49 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. OVERLANDES S.A. 27-02-15 MIRAFLORES 27-02-15 01:37:00 p.m. 307.00           05:07 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. SAGA MIRAFLORES 27-02-15 MIRAFLORES 27-02-15 02:40:00 p.m. 370.00           06:10 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. PLAZA VEA HIGUERETA 27-02-15 SANTIAGO DE SURCO 27-02-15 02:47:00 p.m. 377.00           06:17 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. NEXXO HIGUERETA 27-02-15 SANTIAGO DE SURCO 27-02-15 03:18:00 p.m. 408.00           06:48 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. CCOBRO 5 HIGUERETA 27-02-15 SANTIAGO DE SURCO 27-02-15 03:20:00 p.m. 410.00           06:50 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. RIPLEY PRIMAVERA 27-02-15 SAN BORJA 27-02-15 03:25:00 p.m. 415.00           06:55 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. SAGA ANGAMOS 27-02-15 SURQUILLO 27-02-15 03:28:00 p.m. 418.00           06:58 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. Tottus Angamos 27-02-15 SURQUILLO 27-02-15 03:31:00 p.m. 421.00           07:01 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. WONG SURCO 27-02-15 SANTIAGO DE SURCO 27-02-15 03:32:00 p.m. 422.00           07:02 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. CAV TELEATENTO 27-02-15 SANTIAGO DE SURCO 27-02-15 03:33:00 p.m. 423.00           07:03 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. PLAZA VEA SAN BORJA 27-02-15 SAN BORJA 27-02-15 03:35:00 p.m. 425.00           07:05 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. OVERLANDES LA RAMBLA 27-02-15 LIMA 27-02-15 03:37:00 p.m. 427.00           07:07 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. RIPLEY SAN BORJA 27-02-15 SAN BORJA 27-02-15 03:39:00 p.m. 429.00           07:09 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. OECHSLE SAN BORJA 27-02-15 SAN BORJA 27-02-15 03:43:00 p.m. 433.00           07:13 17.50S/.                  viernes
07:13 385.00S/.               KM 134.01TOTAL
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
FECHA DE 
DESPACHO
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FECHA DE 
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HORA DE 
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N
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08:30:00 a.m. ALMACEN CAV SAN BORJA SALA GOLD 28-02-15 LIMA 28-02-15 01:22:00 p.m. 292.00           04:52 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. CAV SAN BORJA 28-02-15 SAN BORJA 28-02-15 01:24:00 p.m. 294.00           04:54 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. PLAZA VEA SAN BORJA 28-02-15 SAN BORJA 28-02-15 01:29:00 p.m. 299.00           04:59 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. METRO SAN BORJA 28-02-15 SAN BORJA 28-02-15 01:31:00 p.m. 301.00           05:01 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 28-02-15 SURQUILLO 28-02-15 01:32:00 p.m. 302.00           05:02 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 28-02-15 SURQUILLO 28-02-15 01:36:00 p.m. 306.00           05:06 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 28-02-15 MIRAFLORES 28-02-15 01:41:00 p.m. 311.00           05:11 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. PLAZA VEA MIRAFLORES 28-02-15 MIRAFLORES 28-02-15 01:44:00 p.m. 314.00           05:14 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. WONG BENAVIDES 28-02-15 SANTIAGO DE SURCO 28-02-15 01:46:00 p.m. 316.00           05:16 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. ANOVO PLANTA 28-02-15 SAN LUIS 02-03-15 09:00:00 a.m. 1,470.00        24:30 35.00S/.                  MERCADERIA RECHAZADA28. 2 se visitó el pdv a las 1 :00am pero despues de realizar la descarga de la mercadería indicaron que no podían recibirla porque estaban en inventario y que los sábados sólo laboran hasta las 12:00 horasPNS011503092968 sábado
08:30:00 a.m. TRADE NEG PREMIUM 28-02-15 MIRAFLORES 02-03-15 10:00:00 a.m. 1,530.00        25:30 35.00S/.                  CLIENTE AUSENTE28.02 PDV no atiende los sábadosCAU011503092972 sábado
05:16 227.50S/.               KM 123.60TOTAL
 77 
 
ANEXO 12. Detalle Muestra Día N°9 
 
Fuente: Celistics Perú. 
 
 
ANEXO 13. Detalle Muestra Día N°10 
 
Fuente: Celistics Perú. 
 
 
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
FECHA DE 
DESPACHO
CIUDAD
FECHA DE 
ENTREGA
HORA DE 
ENTREGA
HORA 
DEMORA DE 
LLEGADA
HORA DEMORA DE 
LLEGADA NF
FLETE MOTIVO
OBSERVACIO
N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
dia despacho
08:30:00 a.m. OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 26-03-15 SURQUILLO 26-03-15 10:08:00 a.m. 98.00             01:38 17.50S/.                  -                                          00-ene jueves
08:30:00 a.m. PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 26-03-15 SURQUILLO 26-03-15 11:04:00 a.m. 154.00           02:34 17.50S/.                  -                                          00-ene jueves
08:30:00 a.m. LATIN OUTSOURCING 26-03-15 SAN ISIDRO 26-03-15 11:40:00 a.m. 190.00           03:10 17.50S/.                  -                                          00-ene jueves
08:30:00 a.m. METRO BARRANCO 26-03-15 BARRANCO 26-03-15 12:07:00 p.m. 217.00           03:37 17.50S/.                  -                                          00-ene jueves
08:30:00 a.m. PLAZA VEA EL CORTIJO 26-03-15 BARRANCO 26-03-15 12:27:00 p.m. 237.00           03:57 17.50S/.                  -                                          00-ene jueves
08:30:00 a.m. ALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJA 26-03-15 SAN BORJA 26-03-15 01:52:00 p.m. 322.00           05:22 17.50S/.                  -                                          00-ene jueves
08:30:00 a.m. CAV SAN BORJA 26-03-15 SAN BORJA 26-03-15 01:57:00 p.m. 327.00           05:27 17.50S/.                  -                                          00-ene jueves
08:30:00 a.m. MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 26-03-15 MIRAFLORES 26-03-15 02:27:00 p.m. 357.00           05:57 17.50S/.                  -                                          00-ene jueves
08:30:00 a.m. OVERLANDES MIRAFLORES DESPLIEGUE 26-03-15 MIRAFLORES 26-03-15 02:30:00 p.m. 360.00           06:00 17.50S/.                  -                                          00-ene jueves
08:30:00 a.m. TRADE NEG PREMIUM 26-03-15 MIRAFLORES 26-03-15 02:35:00 p.m. 365.00           06:05 17.50S/.                  -                                          00-ene jueves
06:05 175.00S/.               KM 113.00TOTAL
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
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DESPACHO
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HORA DE 
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OBSERVACIO
N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
dia despacho
08:30:00 a.m. PLAZA VEA BOLICHERA 27-03-15 SANTIAGO DE SURCO 27-03-15 09:29:00 a.m. 59.00             00:59 17.50S/.                  -                                          00-ene viernes
08:30:00 a.m. PLAZA VEA HIGUERETA 27-03-15 SANTIAGO DE SURCO 27-03-15 09:53:00 a.m. 83.00             01:23 17.50S/.                  -                                          00-ene viernes
08:30:00 a.m. CCOBRO 5 HIGUERETA 27-03-15 SANTIAGO DE SURCO 27-03-15 09:57:00 a.m. 87.00             01:27 17.50S/.                  -                                          00-ene viernes
08:30:00 a.m. CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril la 27-03-15 SANTIAGO DE SURCO 27-03-15 10:28:00 a.m. 118.00           01:58 17.50S/.                  -                                          00-ene viernes
08:30:00 a.m. WONG LA AURORA 27-03-15 MIRAFLORES 27-03-15 10:58:00 a.m. 148.00           02:28 17.50S/.                  -                                          00-ene viernes
08:30:00 a.m. RIPLEY MIRAFLORES 27-03-15 MIRAFLORES 27-03-15 11:26:00 a.m. 176.00           02:56 17.50S/.                  -                                          00-ene viernes
08:30:00 a.m. METRO MIRAFLORES 27-03-15 MIRAFLORES 27-03-15 11:37:00 a.m. 187.00           03:07 17.50S/.                  -                                          00-ene viernes
08:30:00 a.m. SAGA MIRAFLORES 27-03-15 MIRAFLORES 27-03-15 12:01:00 p.m. 211.00           03:31 17.50S/.                  -                                          00-ene viernes
08:30:00 a.m. WONG STA. CRUZ 27-03-15 MIRAFLORES 27-03-15 12:43:00 p.m. 253.00           04:13 17.50S/.                  -                                          00-ene viernes
08:30:00 a.m. PLAZA VEA SAN BORJA 27-03-15 SAN BORJA 27-03-15 02:01:00 p.m. 331.00           05:31 17.50S/.                  -                                          00-ene viernes
08:30:00 a.m. RIPLEY SAN BORJA 27-03-15 SAN BORJA 27-03-15 02:03:00 p.m. 333.00           05:33 17.50S/.                  -                                          00-ene viernes
08:30:00 a.m. OECHSLE SAN BORJA 27-03-15 SAN BORJA 27-03-15 02:04:00 p.m. 334.00           05:34 17.50S/.                  -                                          00-ene viernes
08:30:00 a.m. RIPLEY PRIMAVERA 27-03-15 SAN BORJA 27-03-15 02:31:00 p.m. 361.00           06:01 17.50S/.                  -                                          00-ene viernes
08:30:00 a.m. SAGA ANGAMOS 27-03-15 SURQUILLO 27-03-15 02:50:00 p.m. 380.00           06:20 17.50S/.                  -                                          00-ene viernes
08:30:00 a.m. Tottus Angamos 27-03-15 SURQUILLO 27-03-15 02:54:00 p.m. 384.00           06:24 17.50S/.                  -                                          00-ene viernes
06:24 262.50S/.               KM 105.70TOTAL
 78 
 
ANEXO 14. Detalle Muestra Día N°11 
 
Fuente: Celistics Perú. 
 
ANEXO 15. Detalle Muestra Día N°12 
 
Fuente: Celistics Perú. 
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
FECHA DE 
DESPACHO
CIUDAD
FECHA DE 
ENTREGA
HORA DE 
ENTREGA
HORA 
DEMORA DE 
LLEGADA
HORA DEMORA DE 
LLEGADA NF
FLETE MOTIVO
OBSERVACIO
N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
dia despacho
08:30:00 a.m. NEXXO HIGUERETA 28-03-15 SANTIAGO DE SURCO 28-03-15 11:15:00 a.m. 165.00           02:45 17.50S/.                  -                                          00-ene sábado
08:30:00 a.m. WONG BENAVIDES 28-03-15 SANTIAGO DE SURCO 28-03-15 11:34:00 a.m. 184.00           03:04 17.50S/.                  -                                          00-ene sábado
08:30:00 a.m. CAV SAN BORJA 28-03-15 SAN BORJA 28-03-15 12:46:00 p.m. 256.00           04:16 17.50S/.                  -                                          00-ene sábado
08:30:00 a.m. OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 28-03-15 SURQUILLO 28-03-15 12:59:00 p.m. 269.00           04:29 17.50S/.                  -                                          00-ene sábado
08:30:00 a.m. METRO SAN BORJA 28-03-15 SAN BORJA 28-03-15 01:01:00 p.m. 271.00           04:31 17.50S/.                  -                                          00-ene sábado
08:30:00 a.m. PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 28-03-15 SURQUILLO 28-03-15 01:03:00 p.m. 273.00           04:33 17.50S/.                  -                                          00-ene sábado
08:30:00 a.m. MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 28-03-15 MIRAFLORES 28-03-15 01:34:00 p.m. 304.00           05:04 17.50S/.                  -                                          00-ene sábado
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 28-03-15 MIRAFLORES 28-03-15 01:43:00 p.m. 313.00           05:13 17.50S/.                  -                                          00-ene sábado
08:30:00 a.m. LATIN OUTSOURCING 28-03-15 SAN ISIDRO 28-03-15 01:45:00 p.m. 315.00           05:15 17.50S/.                  -                                          00-ene sábado
08:30:00 a.m. PLAZA VEA MIRAFLORES 28-03-15 MIRAFLORES 28-03-15 01:47:00 p.m. 317.00           05:17 17.50S/.                  -                                          00-ene sábado
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS ICA 28-03-15 MIRAFLORES 28-03-15 01:59:00 p.m. 329.00           05:29 17.50S/.                  -                                          00-ene sábado
08:30:00 a.m. TRADE NEG PREMIUM 28-03-15 MIRAFLORES 30-03-15 02:01:00 p.m. 1,771.00        29:31 35.00S/.                  CLIENTE AUSENTE28.03 S  VISITO EL PDV PERO NO SE ENCONTRO AL PROMOTORCAU011503313086 sábado
05:29 227.50S/.               KM 116.50TOTAL
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
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N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
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08:30:00 a.m. TSP CAJAMARCA VIRTUAL 31-03-15 MIRAFLORES 00-01-00 12:00:00 a.m. -                  00:00 17.50S/.                  DIRECCION ERRADA31.03 SE VISITO LA IRECCION INDICADA EN LA GR PERO ES UN NIDOD T011504093141 martes
08:30:00 a.m. WONG SURCO 31-03-15 SANTIAGO DE SURCO 31-03-15 11:16:00 a.m. 166.00           02:46 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. PLAZA VEA CHACARILLA 31-03-15 SANTIAGO DE SURCO 31-03-15 11:38:00 a.m. 188.00           03:08 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. OECHSLE PRIMAVERA 31-03-15 SURQUILLO 31-03-15 12:06:00 p.m. 216.00           03:36 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. METRO SURQUILLO 31-03-15 SURQUILLO 31-03-15 12:42:00 p.m. 252.00           04:12 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. LATIN OUTSOURCING 31-03-15 SAN ISIDRO 31-03-15 01:03:00 p.m. 273.00           04:33 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. ANOVO PLANTA 31-03-15 SAN LUIS 31-03-15 01:48:00 p.m. 318.00           05:18 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. PLAZA VEA AYACUCHO 31-03-15 SANTIAGO DE SURCO 31-03-15 01:53:00 p.m. 323.00           05:23 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. ALMACEN CAV SAN BORJA SALA GOLD 31-03-15 LIMA 31-03-15 03:14:00 p.m. 404.00           06:44 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. ALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJA 31-03-15 SAN BORJA 31-03-15 03:15:00 p.m. 405.00           06:45 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. CAV SAN BORJA 31-03-15 SAN BORJA 31-03-15 03:16:00 p.m. 406.00           06:46 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. NEORED 31-03-15 LINCE 31-03-15 05:45:00 p.m. 555.00           09:15 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS ICA 31-03-15 MIRAFLORES 31-03-15 05:47:00 p.m. 557.00           09:17 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 31-03-15 MIRAFLORES 31-03-15 05:50:00 p.m. 560.00           09:20 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. OVERLANDES MIRAFLORES DESPLIEGUE 31-03-15 MIRAFLORES 31-03-15 05:53:00 p.m. 563.00           09:23 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. ROINET LIMA 31-03-15 MIRAFLORES 31-03-15 05:55:00 p.m. 565.00           09:25 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 31-03-15 MIRAFLORES 31-03-15 05:58:00 p.m. 568.00           09:28 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 31-03-15 SURQUILLO 31-03-15 06:00:00 p.m. 570.00           09:30 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 31-03-15 SURQUILLO 31-03-15 06:03:00 p.m. 573.00           09:33 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. ECO BALTA 31-03-15 BARRANCO 31-03-15 06:03:00 p.m. 573.00           09:33 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
09:33 350.00S/.               KM 140.20TOTAL
 79 
 
ANEXO 16. Detalle Muestra Día N°13 
 
Fuente: Celistics Perú. 
 
 
ANEXO 17. Detalle Muestra Día N°14 
 
Fuente: Celistics Perú. 
 
 
 
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
FECHA DE 
DESPACHO
CIUDAD
FECHA DE 
ENTREGA
HORA DE 
ENTREGA
HORA 
DEMORA DE 
LLEGADA
HORA DEMORA DE 
LLEGADA NF
FLETE MOTIVO
OBSERVACIO
N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
dia despacho
08:30:00 a.m. PLAZA VEA MIRAFLORES 25-04-15 MIRAFLORES 25-04-15 09:53:00 a.m. 83.00             01:23 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. OVERLANDES MIRAFLORES DESPLIEGUE 25-04-15 MIRAFLORES 25-04-15 10:02:00 a.m. 92.00             01:32 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS ICA 25-04-15 MIRAFLORES 25-04-15 10:34:00 a.m. 124.00           02:04 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 25-04-15 MIRAFLORES 25-04-15 10:36:00 a.m. 126.00           02:06 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 25-04-15 MIRAFLORES 25-04-15 04:16:00 p.m. 466.00           07:46 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 25-04-15 SURQUILLO 25-04-15 04:21:00 p.m. 471.00           07:51 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 25-04-15 SURQUILLO 25-04-15 04:22:00 p.m. 472.00           07:52 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. WONG BENAVIDES 25-04-15 SANTIAGO DE SURCO 25-04-15 04:23:00 p.m. 473.00           07:53 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. NEXXO HIGUERETA 25-04-15 SANTIAGO DE SURCO 25-04-15 04:24:00 p.m. 474.00           07:54 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. CAV SAN BORJA 25-04-15 SAN BORJA 25-04-15 04:29:00 p.m. 479.00           07:59 17.50S/.                  sábado
07:59 175.00S/.               KM 94.10TOTAL
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
FECHA DE 
DESPACHO
CIUDAD
FECHA DE 
ENTREGA
HORA DE 
ENTREGA
HORA 
DEMORA DE 
LLEGADA
HORA DEMORA DE 
LLEGADA NF
FLETE MOTIVO
OBSERVACIO
N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
dia despacho
08:30:00 a.m. PLAZA VEA CHACARILLA 28-04-15 SANTIAGO DE SURCO 28-04-15 12:16:00 p.m. 226.00           03:46 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. ECO BALTA 28-04-15 BARRANCO 28-04-15 12:55:00 p.m. 265.00           04:25 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. PLAZA VEA AYACUCHO 28-04-15 SANTIAGO DE SURCO 28-04-15 12:59:00 p.m. 269.00           04:29 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 28-04-15 MIRAFLORES 28-04-15 01:34:00 p.m. 304.00           05:04 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. RIPLEY MIRAFLORES 28-04-15 MIRAFLORES 28-04-15 02:28:00 p.m. 358.00           05:58 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS ICA 28-04-15 MIRAFLORES 28-04-15 04:16:00 p.m. 466.00           07:46 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 28-04-15 MIRAFLORES 28-04-15 04:22:00 p.m. 472.00           07:52 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. ANOVO PLANTA 28-04-15 SAN LUIS 28-04-15 06:19:00 p.m. 589.00           09:49 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril la 28-04-15 SANTIAGO DE SURCO 28-04-15 06:36:00 p.m. 606.00           10:06 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. WONG SURCO 28-04-15 SANTIAGO DE SURCO 28-04-15 06:39:00 p.m. 609.00           10:09 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. OECHSLE PRIMAVERA 28-04-15 SURQUILLO 28-04-15 07:30:00 p.m. 660.00           11:00 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 28-04-15 SURQUILLO 28-04-15 08:16:00 p.m. 706.00           11:46 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. PLAZA VEA BOLICHERA 28-04-15 SANTIAGO DE SURCO 28-04-15 08:38:00 p.m. 728.00           12:08 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. PLAZA VEA HIGUERETA 28-04-15 SANTIAGO DE SURCO 28-04-15 09:01:00 p.m. 751.00           12:31 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
08:30:00 a.m. METRO SURQUILLO 28-04-15 SURQUILLO 28-04-15 09:28:00 p.m. 778.00           12:58 17.50S/.                  -                                          00-ene martes
12:58 262.50S/.               KM 134.30TOTAL
 80 
 
ANEXO 18. Detalle Muestra Día N°15 
 
Fuente: Celistics Perú. 
 
ANEXO 19. Detalle Muestra Día N°16 
 
Fuente: Celistics Perú. 
 
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
FECHA DE 
DESPACHO
CIUDAD
FECHA DE 
ENTREGA
HORA DE 
ENTREGA
HORA 
DEMORA DE 
LLEGADA
HORA DEMORA DE 
LLEGADA NF
FLETE MOTIVO
OBSERVACIO
N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
dia despacho
08:30:00 a.m. PLAZA VEA BOLICHERA 29-04-15 SANTIAGO DE SURCO 29-04-15 09:06:00 a.m. 36.00             00:36 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. WONG BENAVIDES 1 29-04-15 MIRAFLORES 29-04-15 10:18:00 a.m. 108.00           01:48 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 29-04-15 MIRAFLORES 29-04-15 10:32:00 a.m. 122.00           02:02 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. ROINET LIMA 29-04-15 MIRAFLORES 29-04-15 10:42:00 a.m. 132.00           02:12 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. RIPLEY MIRAFLORES 29-04-15 MIRAFLORES 29-04-15 11:01:00 a.m. 151.00           02:31 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 29-04-15 MIRAFLORES 29-04-15 11:24:00 a.m. 174.00           02:54 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. SAGA MIRAFLORES 29-04-15 MIRAFLORES 29-04-15 12:07:00 p.m. 217.00           03:37 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. UVICAR SURCO 29-04-15 SANTIAGO DE SURCO 29-04-15 12:45:00 p.m. 255.00           04:15 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. Tottus Angamos 29-04-15 SURQUILLO 29-04-15 12:59:00 p.m. 269.00           04:29 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. PLAZA VEA LIMATAMBO 29-04-15 SAN BORJA 29-04-15 01:41:00 p.m. 311.00           05:11 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. RIPLEY PRIMAVERA 29-04-15 SAN BORJA 29-04-15 02:31:00 p.m. 361.00           06:01 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. PLAZA VEA SAN BORJA 29-04-15 SAN BORJA 29-04-15 02:54:00 p.m. 384.00           06:24 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. CCOBRO 6 SAN BORJA 29-04-15 SAN BORJA 29-04-15 03:24:00 p.m. 414.00           06:54 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. ANOVO PLANTA 29-04-15 SAN LUIS 29-04-15 04:12:00 p.m. 462.00           07:42 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. PLAZA VEA HIGUERETA 29-04-15 SANTIAGO DE SURCO 29-04-15 04:15:00 p.m. 465.00           07:45 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. NEXXO HIGUERETA 29-04-15 SANTIAGO DE SURCO 29-04-15 04:23:00 p.m. 473.00           07:53 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. SAGA ANGAMOS 29-04-15 SURQUILLO 29-04-15 04:54:00 p.m. 504.00           08:24 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. OVERLANDES LA RAMBLA 29-04-15 LIMA 29-04-15 05:03:00 p.m. 513.00           08:33 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. PLAZA VEA MERCADERES 29-04-15 SANTIAGO DE SURCO 29-04-15 05:09:00 p.m. 519.00           08:39 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril la 29-04-15 SANTIAGO DE SURCO 29-04-15 05:15:00 p.m. 525.00           08:45 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 29-04-15 SURQUILLO 29-04-15 05:30:00 p.m. 540.00           09:00 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. NEXXO HIGUERETA 29-04-15 SANTIAGO DE SURCO 29-04-15 05:32:00 p.m. 542.00           09:02 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
09:02 385.00S/.               KM 141.90TOTAL
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
FECHA DE 
DESPACHO
CIUDAD
FECHA DE 
ENTREGA
HORA DE 
ENTREGA
HORA 
DEMORA DE 
LLEGADA
HORA DEMORA DE 
LLEGADA NF
FLETE MOTIVO
OBSERVACIO
N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
dia despacho
08:30:00 a.m. METRO BARRANCO 30-04-15 BARRANCO 30-04-15 12:57:00 p.m. 267.00           04:27 17.50S/.                  -                                          00-ene jueves
08:30:00 a.m. PLAZA VEA EL CORTIJO 30-04-15 BARRANCO 30-04-15 12:59:00 p.m. 269.00           04:29 17.50S/.                  -                                          00-ene jueves
08:30:00 a.m. LATIN OUTSOURCING 30-04-15 SAN ISIDRO 30-04-15 01:00:00 p.m. 270.00           04:30 17.50S/.                  -                                          00-ene jueves
08:30:00 a.m. CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacarilla 30-04-15 SANTIAGO DE SURCO 30-04-15 01:39:00 p.m. 309.00           05:09 17.50S/.                  -                                          00-ene jueves
08:30:00 a.m. CAV SAN BORJA 30-04-15 SAN BORJA 30-04-15 03:01:00 p.m. 391.00           06:31 17.50S/.                  -                                          00-ene jueves
08:30:00 a.m. ALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJA 30-04-15 SAN BORJA 30-04-15 03:01:00 p.m. 391.00           06:31 17.50S/.                  -                                          00-ene jueves
06:31 105.00S/.               KM 71.00TOTAL
 81 
 
ANEXO 20. Detalle Muestra Día N°17 
 
Fuente: Celistics Perú. 
ANEXO 21. Detalle Muestra Día N°18 
 
Fuente: Celistics Perú. 
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
FECHA DE 
DESPACHO
CIUDAD
FECHA DE 
ENTREGA
HORA DE 
ENTREGA
HORA 
DEMORA DE 
LLEGADA
HORA DEMORA DE 
LLEGADA NF
FLETE MOTIVO
OBSERVACIO
N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
dia despacho
08:30:00 a.m. ROINET LIMA 20-05-15 MIRAFLORES 20-05-15 03:20:00 p.m. 410.00           06:50 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS ICA 20-05-15 MIRAFLORES 20-05-15 03:26:00 p.m. 416.00           06:56 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 20-05-15 MIRAFLORES 20-05-15 03:33:00 p.m. 423.00           07:03 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. METRO MIRAFLORES 20-05-15 MIRAFLORES 20-05-15 05:10:00 p.m. 520.00           08:40 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. WONG STA. CRUZ 20-05-15 MIRAFLORES 20-05-15 05:12:00 p.m. 522.00           08:42 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. RIPLEY MIRAFLORES 20-05-15 MIRAFLORES 20-05-15 05:13:00 p.m. 523.00           08:43 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. SAGA MIRAFLORES 20-05-15 MIRAFLORES 20-05-15 05:14:00 p.m. 524.00           08:44 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. PLAZA VEA MIRAFLORES 20-05-15 MIRAFLORES 20-05-15 05:15:00 p.m. 525.00           08:45 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. PHONES & SYSTEMS JOVEN 20-05-15 SURQUILLO 20-05-15 05:16:00 p.m. 526.00           08:46 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 20-05-15 SURQUILLO 20-05-15 05:17:00 p.m. 527.00           08:47 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. METRO SURQUILLO 20-05-15 SURQUILLO 20-05-15 05:32:00 p.m. 542.00           09:02 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. LATIN OUTSOURCING 20-05-15 SAN ISIDRO 20-05-15 05:33:00 p.m. 543.00           09:03 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. ECO BALTA 20-05-15 BARRANCO 20-05-15 05:34:00 p.m. 544.00           09:04 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. RIPLEY SAN BORJA 20-05-15 SAN BORJA 20-05-15 05:36:00 p.m. 546.00           09:06 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. WONG SAN BORJA 20-05-15 SAN BORJA 20-05-15 05:37:00 p.m. 547.00           09:07 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. PLAZA VEA SAN BORJA 20-05-15 SAN BORJA 20-05-15 05:38:00 p.m. 548.00           09:08 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. CCOBRO 6 SAN BORJA 20-05-15 SAN BORJA 20-05-15 05:39:00 p.m. 549.00           09:09 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. ANOVO PLANTA 20-05-15 SAN LUIS 20-05-15 05:40:00 p.m. 550.00           09:10 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. ALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJA 20-05-15 SAN BORJA 20-05-15 05:41:00 p.m. 551.00           09:11 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. OECHSLE SAN BORJA 20-05-15 SAN BORJA 20-05-15 05:42:00 p.m. 552.00           09:12 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. OVERLANDES LA RAMBLA 20-05-15 LIMA 20-05-15 05:43:00 p.m. 553.00           09:13 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. Tottus Angamos 20-05-15 SURQUILLO 20-05-15 07:29:00 p.m. 659.00           10:59 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. SAGA ANGAMOS 20-05-15 SURQUILLO 20-05-15 07:29:00 p.m. 659.00           10:59 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
08:30:00 a.m. OECHSLE PRIMAVERA 20-05-15 SURQUILLO 20-05-15 07:30:00 p.m. 660.00           11:00 17.50S/.                  -                                          00-ene miércoles
11:00 420.00S/.               KM 190.20TOTAL
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
FECHA DE 
DESPACHO
CIUDAD
FECHA DE 
ENTREGA
HORA DE 
ENTREGA
HORA 
DEMORA DE 
LLEGADA
HORA DEMORA DE 
LLEGADA NF
FLETE MOTIVO
OBSERVACIO
N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
dia despacho
09:00:00 a.m. ANOVO PLANTA 28-05-15 SAN LUIS 28-05-15 10:44:00 a.m. 104.00           01:44 17.50S/.                  jueves
09:00:00 a.m. METRO BARRANCO 28-05-15 BARRANCO 28-05-15 10:46:00 a.m. 106.00           01:46 17.50S/.                  jueves
09:00:00 a.m. MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 28-05-15 MIRAFLORES 28-05-15 10:47:00 a.m. 107.00           01:47 17.50S/.                  jueves
09:00:00 a.m. PLAZA VEA EL CORTIJO 28-05-15 BARRANCO 28-05-15 10:48:00 a.m. 108.00           01:48 17.50S/.                  jueves
09:00:00 a.m. LATIN OUTSOURCING 28-05-15 SAN ISIDRO 28-05-15 02:58:00 p.m. 358.00           05:58 17.50S/.                  jueves
09:00:00 a.m. PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 28-05-15 SURQUILLO 28-05-15 03:57:00 p.m. 417.00           06:57 17.50S/.                  jueves
09:00:00 a.m. OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 28-05-15 SURQUILLO 28-05-15 04:02:00 p.m. 422.00           07:02 17.50S/.                  jueves
09:00:00 a.m. TRADE NEG PREMIUM 28-05-15 MIRAFLORES 28-05-15 05:39:00 p.m. 519.00           08:39 17.50S/.                  jueves
09:00:00 a.m. OVERLANDES MIRAFLORES DESPLIEGUE 28-05-15 MIRAFLORES 28-05-15 07:14:00 p.m. 614.00           10:14 17.50S/.                  jueves
09:00:00 a.m. FULLCARGA SURCO 28-05-15 SANTIAGO DE SURCO 28-05-15 07:16:00 p.m. 616.00           10:16 17.50S/.                  jueves
10:16 175.00S/.               KM 100.80TOTAL
 82 
 
 
ANEXO 22. Detalle Muestra Día N°19 
 
Fuente: Celistics Perú. 
 
 
ANEXO 23. Detalle Muestra día N°20 
 
Fuente: Celistics Perú. 
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
FECHA DE 
DESPACHO
CIUDAD
FECHA DE 
ENTREGA
HORA DE 
ENTREGA
HORA 
DEMORA DE 
LLEGADA
HORA DEMORA DE 
LLEGADA NF
FLETE MOTIVO
OBSERVACIO
N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
dia despacho
09:00:00 a.m. CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril la 29-05-15 SANTIAGO DE SURCO 29-05-15 04:52:00 p.m. 472.00           07:52 17.50S/.                  viernes
09:00:00 a.m. CCOBRO 5 HIGUERETA 29-05-15 SANTIAGO DE SURCO 29-05-15 05:03:00 p.m. 483.00           08:03 17.50S/.                  viernes
09:00:00 a.m. CCOBRO 6 SAN BORJA 29-05-15 SAN BORJA 29-05-15 05:12:00 p.m. 492.00           08:12 17.50S/.                  viernes
09:00:00 a.m. METRO MIRAFLORES 29-05-15 MIRAFLORES 29-05-15 05:18:00 p.m. 498.00           08:18 17.50S/.                  viernes
09:00:00 a.m. OECHSLE SAN BORJA 29-05-15 SAN BORJA 29-05-15 05:20:00 p.m. 500.00           08:20 17.50S/.                  viernes
09:00:00 a.m. PLAZA VEA BOLICHERA 29-05-15 SANTIAGO DE SURCO 29-05-15 05:22:00 p.m. 502.00           08:22 17.50S/.                  viernes
09:00:00 a.m. PLAZA VEA LIMATAMBO 29-05-15 SAN BORJA 29-05-15 05:24:00 p.m. 504.00           08:24 17.50S/.                  viernes
09:00:00 a.m. RIPLEY MIRAFLORES 29-05-15 MIRAFLORES 29-05-15 05:26:00 p.m. 506.00           08:26 17.50S/.                  viernes
09:00:00 a.m. RIPLEY PRIMAVERA 29-05-15 SAN BORJA 29-05-15 05:29:00 p.m. 509.00           08:29 17.50S/.                  viernes
09:00:00 a.m. RIPLEY SAN BORJA 29-05-15 SAN BORJA 29-05-15 05:30:00 p.m. 510.00           08:30 17.50S/.                  viernes
09:00:00 a.m. WONG STA. CRUZ 29-05-15 MIRAFLORES 29-05-15 05:32:00 p.m. 512.00           08:32 17.50S/.                  viernes
09:00:00 a.m. WONG LA AURORA 29-05-15 MIRAFLORES 29-05-15 05:33:00 p.m. 513.00           08:33 17.50S/.                  viernes
09:00:00 a.m. WONG BENAVIDES 1 29-05-15 MIRAFLORES 29-05-15 05:35:00 p.m. 515.00           08:35 17.50S/.                  viernes
09:00:00 a.m. WONG SAN BORJA 29-05-15 SAN BORJA 29-05-15 05:37:00 p.m. 517.00           08:37 17.50S/.                  viernes
09:00:00 a.m. SAGA ANGAMOS 29-05-15 SURQUILLO 29-05-15 06:07:00 p.m. 547.00           09:07 17.50S/.                  viernes
09:00:00 a.m. Tottus Angamos 29-05-15 SURQUILLO 29-05-15 06:09:00 p.m. 549.00           09:09 17.50S/.                  viernes
09:00:00 a.m. ANOVO PLANTA 29-05-15 SAN LUIS 29-05-15 06:12:00 p.m. 552.00           09:12 17.50S/.                  viernes
09:12 297.50S/.               KM 123.90TOTAL
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
FECHA DE 
DESPACHO
CIUDAD
FECHA DE 
ENTREGA
HORA DE 
ENTREGA
HORA 
DEMORA DE 
LLEGADA
HORA DEMORA DE 
LLEGADA NF
FLETE MOTIVO
OBSERVACIO
N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
dia despacho
08:30:00 a.m. WONG BENAVIDES 30-05-15 SANTIAGO DE SURCO 30-05-15 03:20:00 p.m. 410.00           06:50 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. DIAMIRE II 30-05-15 SANTIAGO DE SURCO 30-05-15 03:23:00 p.m. 413.00           06:53 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. PLAZA VEA HIGUERETA 30-05-15 SANTIAGO DE SURCO 30-05-15 03:25:00 p.m. 415.00           06:55 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. NEXXO HIGUERETA 30-05-15 SANTIAGO DE SURCO 30-05-15 03:27:00 p.m. 417.00           06:57 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 30-05-15 MIRAFLORES 30-05-15 03:28:00 p.m. 418.00           06:58 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. ROINET LIMA 30-05-15 MIRAFLORES 30-05-15 03:30:00 p.m. 420.00           07:00 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 30-05-15 MIRAFLORES 30-05-15 03:32:00 p.m. 422.00           07:02 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES JOVEN 30-05-15 MIRAFLORES 30-05-15 03:35:00 p.m. 425.00           07:05 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. TRADE NEG PREMIUM 30-05-15 MIRAFLORES 30-05-15 03:37:00 p.m. 427.00           07:07 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. SAGA MIRAFLORES 30-05-15 MIRAFLORES 30-05-15 03:38:00 p.m. 428.00           07:08 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. PLAZA VEA MIRAFLORES 30-05-15 MIRAFLORES 30-05-15 03:38:00 p.m. 428.00           07:08 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. PHONES & SYSTEMS JOVEN 30-05-15 SURQUILLO 30-05-15 03:39:00 p.m. 429.00           07:09 17.50S/.                  sábado
07:09 210.00S/.               KM 112.00TOTAL
 83 
 
 
ANEXO 24.Detalle Muestra Día N°21 
 
Fuente: Celistics Perú. 
 
ANEXO 25. Detalle Muestra Día N°22 
 
Fuente: Celistics Perú. 
 
 
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
FECHA DE 
DESPACHO
CIUDAD
FECHA DE 
ENTREGA
HORA DE 
ENTREGA
HORA 
DEMORA DE 
LLEGADA
HORA DEMORA DE 
LLEGADA NF
FLETE MOTIVO
OBSERVACIO
N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
dia despacho
08:30:00 a.m. PLAZA VEA HIGUERETA 24-06-15 SANTIAGO DE SURCO 24-06-15 02:31:00 p.m. 361.00           06:01 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. NEXXO HIGUERETA 24-06-15 SANTIAGO DE SURCO 24-06-15 02:33:00 p.m. 363.00           06:03 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. ALMACEN CAV SAN BORJA SALA GOLD 24-06-15 LIMA 24-06-15 02:36:00 p.m. 366.00           06:06 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacarilla 24-06-15 SANTIAGO DE SURCO 24-06-15 02:38:00 p.m. 368.00           06:08 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. OVERLANDES LA RAMBLA 24-06-15 LIMA 24-06-15 02:41:00 p.m. 371.00           06:11 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. PLAZA VEA SAN BORJA 24-06-15 SAN BORJA 24-06-15 02:44:00 p.m. 374.00           06:14 17.50S/.                  miércoles
08:30:00 a.m. SAGA MIRAFLORES 24-06-15 MIRAFLORES 24-06-15 02:52:00 p.m. 382.00           06:22 17.50S/.                  miércoles
06:22 122.50S/.               KM 93.30TOTAL
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
FECHA DE 
DESPACHO
CIUDAD
FECHA DE 
ENTREGA
HORA DE 
ENTREGA
HORA 
DEMORA DE 
LLEGADA
HORA DEMORA DE 
LLEGADA NF
FLETE MOTIVO
OBSERVACIO
N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
dia despacho
08:30:00 a.m. PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 25-06-15 SURQUILLO 2015-06-25 09:36:00 a.m. 66.00             01:06 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS ICA 25-06-15 MIRAFLORES 25-06-15 12:10:00 p.m. 220.00           03:40 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. ALMACEN CAV SAN BORJA SALA GOLD 25-06-15 LIMA 2015-06-25 02:29:00 p.m. 359.00           05:59 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. ALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJA 25-06-15 SAN BORJA 2015-06-25 02:31:00 p.m. 361.00           06:01 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. CAV SAN BORJA 25-06-15 SAN BORJA 2015-06-25 02:32:00 p.m. 362.00           06:02 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril la 25-06-15 SANTIAGO DE SURCO 2015-06-25 02:34:00 p.m. 364.00           06:04 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. METRO BARRANCO 25-06-15 BARRANCO 2015-06-25 02:40:00 p.m. 370.00           06:10 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 25-06-15 MIRAFLORES 2015-06-25 02:41:00 p.m. 371.00           06:11 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 25-06-15 SURQUILLO 2015-06-25 02:41:00 p.m. 371.00           06:11 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. PLAZA VEA EL CORTIJO 25-06-15 BARRANCO 2015-06-25 02:44:00 p.m. 374.00           06:14 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. PLAZA VEA SAN BORJA 25-06-15 SAN BORJA 2015-06-25 02:47:00 p.m. 377.00           06:17 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. ROINET LIMA 25-06-15 MIRAFLORES 2015-06-25 02:47:00 p.m. 377.00           06:17 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. SAGA MIRAFLORES 25-06-15 MIRAFLORES 2015-06-25 02:49:00 p.m. 379.00           06:19 17.50S/.                  jueves
08:30:00 a.m. TRADE NEG PREMIUM 25-06-15 MIRAFLORES 2015-06-25 02:50:00 p.m. 380.00           06:20 17.50S/.                  jueves
06:20 245.00S/.               KM 118.50TOTAL
 84 
 
ANEXO 26. Detalle Muestra Día N°23 
 
Fuente: Celistics Perú. 
 
  
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
FECHA DE 
DESPACHO
CIUDAD
FECHA DE 
ENTREGA
HORA DE 
ENTREGA
HORA 
DEMORA DE 
LLEGADA
HORA DEMORA DE 
LLEGADA NF
FLETE MOTIVO
OBSERVACIO
N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
dia despacho
08:30:00 a.m. PLAZA VEA BOLICHERA 26-06-15 SANTIAGO DE SURCO 2015-06-26 09:19:00 a.m. 49.00             00:49 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril la 26-06-15 SANTIAGO DE SURCO 2015-06-26 05:18:00 p.m. 528.00           08:48 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. CCOBRO 5 HIGUERETA 26-06-15 SANTIAGO DE SURCO 2015-06-26 05:22:00 p.m. 532.00           08:52 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. CCOBRO 6 SAN BORJA 26-06-15 SAN BORJA 2015-06-26 05:24:00 p.m. 534.00           08:54 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 26-06-15 MIRAFLORES 2015-06-26 05:29:00 p.m. 539.00           08:59 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. METRO BARRANCO 26-06-15 BARRANCO 2015-06-26 05:29:00 p.m. 539.00           08:59 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. METRO MIRAFLORES 26-06-15 MIRAFLORES 2015-06-26 05:31:00 p.m. 541.00           09:01 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 26-06-15 MIRAFLORES 2015-06-26 05:32:00 p.m. 542.00           09:02 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. NEXXO HIGUERETA 26-06-15 SANTIAGO DE SURCO 2015-06-26 05:33:00 p.m. 543.00           09:03 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. OECHSLE SAN BORJA 26-06-15 SAN BORJA 2015-06-26 05:36:00 p.m. 546.00           09:06 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. PLAZA VEA EL CORTIJO 26-06-15 BARRANCO 2015-06-26 05:37:00 p.m. 547.00           09:07 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. PLAZA VEA LIMATAMBO 26-06-15 SAN BORJA 2015-06-26 05:40:00 p.m. 550.00           09:10 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. PLAZA VEA MERCADERES 26-06-15 SANTIAGO DE SURCO 2015-06-26 05:42:00 p.m. 552.00           09:12 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. RIPLEY MIRAFLORES 26-06-15 MIRAFLORES 2015-06-26 05:43:00 p.m. 553.00           09:13 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. RIPLEY PRIMAVERA 26-06-15 SAN BORJA 2015-06-26 05:44:00 p.m. 554.00           09:14 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. SAGA ANGAMOS 26-06-15 SURQUILLO 2015-06-26 05:46:00 p.m. 556.00           09:16 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. Tottus Angamos 26-06-15 SURQUILLO 2015-06-26 05:49:00 p.m. 559.00           09:19 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. WONG BENAVIDES 1 26-06-15 MIRAFLORES 2015-06-26 05:52:00 p.m. 562.00           09:22 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. WONG LA AURORA 26-06-15 MIRAFLORES 2015-06-26 05:54:00 p.m. 564.00           09:24 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. WONG STA. CRUZ 26-06-15 MIRAFLORES 2015-06-26 05:55:00 p.m. 565.00           09:25 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. OVERLANDES LA RAMBLA 26-06-15 LIMA 2015-06-26 05:56:00 p.m. 566.00           09:26 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. WONG SAN BORJA 26-06-15 SAN BORJA 2015-06-26 05:57:00 p.m. 567.00           09:27 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. RIPLEY SAN BORJA 26-06-15 SAN BORJA 2015-06-26 05:59:00 p.m. 569.00           09:29 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. ANOVO PLANTA 26-06-15 SAN LUIS 2015-06-26 07:06:00 p.m. 636.00           10:36 17.50S/.                  viernes
08:30:00 a.m. IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.MIRAFLORES 26-06-15 MIRAFLORES 2015-06-26 07:12:00 p.m. 642.00           10:42 17.50S/.                  viernes
10:42 437.50S/.               KM 204.00TOTAL
 85 
 
ANEXO 27. Detalle Muestra Día N°24 
  
Fuente: Celistics Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORA DESPACHO PDV VALORIZADO
FECHA DE 
DESPACHO
CIUDAD
FECHA DE 
ENTREGA
HORA DE 
ENTREGA
HORA 
DEMORA DE 
LLEGADA
HORA DEMORA DE 
LLEGADA NF
FLETE MOTIVO
OBSERVACIO
N
CODIGO DE 
INCIDENCIA
dia despacho
08:30:00 a.m. WIRELESSMOBILE 27-06-15 MIRAFLORES 27-06-15 12:10:00 p.m. 220.00           03:40 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. CAV SAN BORJA 27-06-15 SAN BORJA 27-06-15 01:35:00 p.m. 305.00           05:05 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. PLAZA VEA AYACUCHO 27-06-15 SANTIAGO DE SURCO 27-06-15 01:39:00 p.m. 309.00           05:09 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. WONG BENAVIDES 27-06-15 SANTIAGO DE SURCO 27-06-15 01:41:00 p.m. 311.00           05:11 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. PLAZA VEA HIGUERETA 27-06-15 SANTIAGO DE SURCO 27-06-15 01:43:00 p.m. 313.00           05:13 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. DINAMO SURCO 27-06-15 SANTIAGO DE SURCO 27-06-15 01:44:00 p.m. 314.00           05:14 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 27-06-15 MIRAFLORES 27-06-15 01:48:00 p.m. 318.00           05:18 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 27-06-15 SURQUILLO 27-06-15 01:50:00 p.m. 320.00           05:20 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. PLAZA VEA MIRAFLORES 27-06-15 SURQUILLO 27-06-15 01:51:00 p.m. 321.00           05:21 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. ROINET LIMA 27-06-15 MIRAFLORES 27-06-15 01:51:00 p.m. 321.00           05:21 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. SAGA MIRAFLORES 27-06-15 MIRAFLORES 27-06-15 01:52:00 p.m. 322.00           05:22 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. OECHSLE PRIMAVERA 27-06-15 SURQUILLO 27-06-15 01:53:00 p.m. 323.00           05:23 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. METRO SURQUILLO 27-06-15 SURQUILLO 27-06-15 01:54:00 p.m. 324.00           05:24 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. WONG SURCO 27-06-15 SANTIAGO DE SURCO 27-06-15 01:55:00 p.m. 325.00           05:25 17.50S/.                  sábado
08:30:00 a.m. PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 27-06-15 SURQUILLO 27-06-15 01:58:00 p.m. 328.00           05:28 17.50S/.                  sábado
05:28 262.50S/.               KM 135.00TOTAL
 86 
 
             ANEXO 28. Simulación Día N°1 
 
             
            Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PDV VALORIZADO ALMACENPLAZA VEA BOLICHERADIAMIRE IIPLAZA VEA MERCADERESC V T LEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril laNEXXO HIGUERETAPLAZA VEA HIGUERETAWONG BENAVIDES 1RIPL Y MIRAFLORESSAGA MIRAFLORESMARKET OLUTIONS ICAMARKE  SOLUTIONS MIRAFLORESTOTTUS ANGAMOSCCOBRO 6 SAN BORJAOVERLANDES LA RAMBLAP ZA VEA LIMATAMBOPL Z  VEA SAN BORJARIPLEY PRIMAVERASAGA ANGAMOSWONG SAN BORJA
1 ALMACEN 0 27 40 28 35 40 30 34 44 42 46 46 36 38.7 36 41 41 46 41 32
2 PLAZA VEA BOLICHERA 27 0 8.5 6.6 5.5 4.8 2.3 3.3 6.1 3.3 8.7 8.7 6.8 8.5 5.4 5 0.6 2.1 6.9 5.6
3 DIAMIRE II 40 2.4 0 0.22 3.1 2.6 2.6 3.9 5.5 5.7 9.6 7.5 4.5 5.3 6.4 4.6 6.8 3.7 4.5 6.3
4 PLAZA VEA MERCADERES 28 6.6 0.3 0 2.9 7.7 2.4 6.9 3 6.6 7.7 7.7 2.3 5.1 1.3 5.5 7.1 2.1 5.6 6.8
5CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril la35 6.1 2.8 2.9 0 2.7 4.2 5.7 7 6.2 6.9 6.9 3.6 3.4 4.5 3.5 4.8 2.6 3.6 4.4
6 NEXXO HIGUERETA 40 6.3 2.7 5.7 3.2 0 3 8.1 3.3 3.2 5.7 5.7 5.1 5.4 5.7 3.3 2 4.6 4.5 6.6
7 PLAZA VEA HIGUERETA 30 5.1 2.5 1.8 3 2.2 0 6.6 3.2 3.9 5.5 5.5 3.6 5.2 4.7 8.8 7.1 2.8 1.8 7.1
8 WONG BENAVIDES 1 34 3.4 4.2 6.9 3.7 1.9 6.8 0 5.1 5.4 3.8 3.8 2.9 7.3 2.7 6.2 3.3 7.2 1.7 5.2
9 RIPLEY MIRAFLORES 44 2.8 6 3.3 1.3 5.1 6.9 6.6 0 1.9 2.2 2.2 5.9 8.2 5.6 2.9 3 7 9.5 6.6
10 SAGA MIRAFLORES 42 9.5 6.1 6.6 2.5 2.4 5.8 4.5 2.4 0 1.9 1.9 2.1 7.1 6.6 0.35 2.4 3.4 4.1 6.6
11 MARKET SOLUTIONS ICA 46 8.1 8.9 7.6 0.5 6.3 6.6 3.9 2.9 2.1 0 0 3.7 6.4 5.1 4.3 5.4 5.2 3.8 5.6
12 MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 46 8.1 8.9 7.6 5.8 6.3 6.6 3.9 2.9 2.1 0 0 3.7 6.4 5.1 4.3 5.4 5.2 3.8 5.6
13 TOTTUS ANGAMOS 36 5.1 4.6 7.2 6 3.4 5.1 5.1 5.2 3.3 3.3 3.3 0 4.8 7.4 3.6 2.3 6.3 2 8.9
14 CCOBRO 6 SAN BORJA 38.7 9.2 5.9 5.3 3.1 4.5 4.7 8.3 7.8 7 6.6 6.6 4.5 0 1.4 4.4 1.7 3.1 4.6 1.3
15 OVERLANDES LA RAMBLA 36 6.9 6.1 0.6 3.9 3.4 7.4 0.22 0.5 5.2 6 6 4.5 1.3 0 1.6 5.2 6.2 2.1 3.9
16 PLAZA VEA LIMATAMBO 41 3.3 4.4 3.6 2.2 6.9 2.3 5.4 3.2 5.7 4.1 4.1 1.3 4.4 2 0 5.1 0.5 3.3 1.8
17 PLAZA VEA SAN BORJA 41 5.1 5.8 5.1 3.7 2 0.5 2.4 0.6 3.3 6.3 6.3 3.4 1.1 3.4 3.6 0 2.4 3.8 3.6
18 RIPLEY PRIMAVERA 46 3.3 3.5 2.4 4 4.7 6 8.8 3.4 2.1 4.7 4.7 3.3 3.1 2.3 4.7 2.2 0 6.9 6.1
19 SAGA ANGAMOS 41 3.6 4.6 2.8 5.1 3.4 6.6 6.1 6.6 4.1 3.3 3.3 5.4 4.7 6.6 4.1 3.3 3.3 0 8.1
20 WONG SAN BORJA 32 3.3 6.3 0.7 5.7 3.4 0.7 0.7 3.3 6.8 6.2 6.2 2 1.6 1.9 3.3 2.4 6.9 3.3 0
RUTA ÓPTIMA 10 16 13 17 7 6 9 12 11 5 3 2 1 4 15 14 20 8 19 18 10
DISTANCIAS 0.35 1.3 2.3 0.5 2.2 3.3 2.2 0 0.5 2.8 2.4 27 28 1.3 1.3 1.3 0.7 1.7 3.3 2.1
84.55 KmFunción: Mín
 87 
 
     ANEXO 29. Simulación Día N°2 
 
    
     Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PDV VALORIZADO ALMACEN METRO BARRANCONEXXO HIGUERETAPLAZA VEA EL CORTIJODIAMIRE IICAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril laLATIN OUTSOURCINGSA A ANGAMOSCAV SAN BORJAALMACEN CAV SAN BORJA SALA GOLDALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJA
1 ALMACEN 0 38 40 39 40 35 44 41 39.5 39 41
2 METRO BARRANCO 38 0 5.1 2 6.7 7.5 9.4 6.1 10.3 10.5 10.5
3 NEXXO HIGUERETA 40 5 0 2.8 2.7 3.2 5.5 4.5 4.9 6.6 6.6
4 PLAZA VEA EL CORTIJO 39 2.1 6.7 0 4.8 5.7 5.1 7.5 8.9 8.9 8.9
5 DIAMIRE II 40 6.1 2.6 4.7 0 3.1 9.6 4.5 6.1 6.1 6.1
6 CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril la 35 9.4 2.7 6.4 2.8 0 4.5 3.6 4.1 4.6 4.1
7 LATIN OUTSOURCING 44 9.8 3.8 6.7 5.5 3.3 0 3.4 5.4 1.8 1.8
8 SAGA ANGAMOS 41 5.6 3.4 5.1 4.6 5.1 4 0 5.4 5.4 5.4
9 CAV SAN BORJA 39.5 13.1 7.5 8.9 6.4 5.2 1.9 5.3 0 0 0
10 ALMACEN CAV SAN BORJA SALA GOLD 39 13.1 7.5 12 6.4 3.9 1.9 5 0 0 0
11 ALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJA 41 13.1 7.5 12 6.4 3.9 1.9 5 0 0 0
RUTA ÓPTIMA 5 3 4 2 1 6 9 10 11 7 8 5
DISTANCIAS 2.6 2.8 2.1 38 35 4.1 0 0 1.9 3.4 4.6
Función: Mín 94.5 Km
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     ANEXO 30. Simulación Día N°3 
 
   
      Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PDV VALORIZADO ALMACENPLAZA VEA BOLICHERACAV TEL TENTO - Centro de Experiencia Chacaril laNEXXO HIGUERETAWONG LA AURORAMARKET SOLUTIONS MIRAFLORESMARKET SOLUTIONS ICAWONG STA. CRUZSAGA MIRAFLORESRIPLEY MIRAFLORESMETRO MIRAFLORESROINET LIMAPLAZA VEA HIGUERETAOVERLANDES LA RAMBLAOECHSLE SAN BORJACCOBRO 5 HIGUERETARIPLEY PRIMAVERAS GA ANGAMOSTottus AngamosPLAZA VEA SAN BORJARIPLEY SAN BORJA
1 ALMACEN 0 27 35 40 36 46 46 47 42 44 39 38 30 36 35 33 46 41 36 41 41
2 PLAZA VEA BOLICHERA 27 0 5.5 4.8 3.8 8.7 8.7 1.9 3.3 6.1 6.7 3.8 2.3 5.4 6.1 3.5 2.1 6.9 6.8 0.6 2.3
3CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril la35 6.1 0 2.7 5.3 6.9 6.9 6.8 6.2 7 7.4 6.8 4.2 4.5 4.4 3.2 2.6 3.6 3.6 4.8 4.6
4 NEXXO HIGUERETA 40 6.3 3.2 0 6.9 5.7 5.7 3.2 3.2 3.3 3.7 7.4 3 5.7 5.5 0.5 4.6 4.5 5.1 2 4.8
5 WONG LA AURORA 36 5.1 4.2 0.9 0 4.6 4.6 5.1 6.6 1.3 2.8 0.7 6.3 3.3 1.3 2.3 3.4 9.5 6.9 6.2 6.6
6 MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 46 8.1 5.8 6.3 4.4 0 0 0.4 2.1 2.9 2.8 3.2 6.6 5.1 5.6 6 5.2 3.8 3.7 5.4 5.1
7 MARKET SOLUTIONS ICA 46 8.1 0.5 6.3 4.4 0 0 0.4 2.1 2.9 2.8 3.2 6.6 5.1 5.6 6 5.2 3.8 3.7 5.4 5.1
8 WONG STA. CRUZ 47 5.2 5.7 2.7 3.3 0.45 0.45 0 3.3 6.2 2.7 5.1 4.2 3.9 4.8 5.9 2 5.1 2.4 6.3 4.1
9 SAGA MIRAFLORES 42 9.5 2.5 2.4 5.2 1.9 1.9 3.7 0 2.4 1.3 2.1 5.8 6.6 5.6 4.2 3.4 4.1 2.1 2.4 5.1
10 RIPLEY MIRAFLORES 44 2.8 1.3 5.1 3.5 2.2 2.2 2.4 1.9 0 0.9 5.6 6.9 5.6 4.1 4.2 7 9.5 5.9 3 3.3
11 METRO MIRAFLORES 39 6.6 6.9 4.6 3.1 2.2 2.2 2 1 0.04 0 1.3 4.5 6.9 7.4 4.2 5.4 3.8 3.7 7.2 6.9
12 ROINET LIMA 38 0.9 2.5 2.3 5.9 2.4 2.4 5.9 5.4 3.2 0.14 0 5.1 2.4 3.4 3.9 0.5 1.7 2.9 7.2 5.7
13 PLAZA VEA HIGUERETA 30 5.1 3 2.2 8.1 5.5 5.5 5.9 3.9 3.2 3.5 4.5 0 4.7 6.2 0.3 2.8 1.8 3.6 7.1 1.3
14 OVERLANDES LA RAMBLA 36 6.9 3.9 3.4 1.3 6 6 5.4 5.2 0.5 7.1 5.6 7.4 0 6.2 4.9 6.2 2.1 4.5 5.2 3.2
15 OECHSLE SAN BORJA 35 2.4 4.2 2.4 1.3 6.2 6.2 4.1 4.1 0.22 7.4 6.6 5.6 5.9 0 5.1 1.3 5.5 2.1 1.8 3.8
16 CCOBRO 5 HIGUERETA 33 3.3 3.1 0.5 2.3 5.7 5.7 5.6 4.3 3.8 3.7 3.6 0.27 4.8 4.7 0 2.4 2.8 2.8 5.1 5.8
17 RIPLEY PRIMAVERA 46 3.3 4 4.7 2.2 4.7 4.7 3.3 2.1 3.4 4.7 6.1 6 2.3 4.5 2.4 0 6.9 3.3 2.2 3.2
18 SAGA ANGAMOS 41 3.6 5.1 3.4 3.3 3.3 3.3 6.1 4.1 6.6 3.3 3.3 6.6 6.6 3.6 2.7 3.3 0 5.4 3.3 6.6
19 Tottus Angamos 36 5.1 6 3.4 3.6 3.3 3.3 4.3 3.3 5.2 3.3 6.9 5.1 7.4 2.4 2.8 6.3 2 0 2.3 2.8
20 PLAZA VEA SAN BORJA 41 5.1 3.7 2 5.6 6.3 6.3 6.6 3.3 0.6 7.5 4.4 0.5 3.4 7.7 4.7 2.4 3.8 3.4 0 1.8
21 RIPLEY SAN BORJA 41 0.7 5.2 5.6 2.3 6 6 4.8 2.8 0.35 7.2 2.3 3.6 5.1 3.1 4.9 1.3 3 3.8 5.1 0
RUTA ÓPTIMA 12 18 15 10 11 9 19 6 8 7 3 4 16 13 1 2 20 21 17 14 5 12
DISTANCIAS 1.7 3.6 0.22 0.9 1 2.1 3.3 0.4 0.45 0.5 2.7 0.5 0.27 30 27 0.6 1.8 1.3 2.3 1.3 0.7
Función: Mín 82.64 Km
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ANEXO 31. Simulación Día N°4 
 
     
     Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PDV VALORIZADO ALMACEN METRO SAN BORJAMULTICENT O GRIMALDO DEL SOLAR VTAALMACEN UNIVERSID DES SAN BORJACAV SAN BORJAMARKET SOLUTIONS ICAMARKET OLUTIONS MIRAFLORESPLAZ  VEA MIRAFLORESWONG BENAVIDESANOVO PLANTATR DE NEG PREMIUM
1 ALMACEN 0 41 39 41 39.5 46 46 33 30 46 37
2 METRO SAN BORJA 41 0 6.3 4 4 5 5 3.1 6.9 7.1 2.8
3 MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 39 2.5 0 7.4 7.4 2.8 2.8 4.9 5.9 9.5 2.3
4 ALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJA 41 3.8 10.6 0 0 9.7 9.7 9.4 6.4 4.4 11.2
5 CAV SAN BORJA 39.5 3.8 10.6 0 0 9.6 9.6 9.4 6.6 4.3 10.3
6 MARKET SOLUTIONS ICA 46 5.2 3 7.9 6.6 0 0 1.7 7.7 8.7 0.6
7 MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 46 5.2 3 7.9 6.6 0 0 1.7 7.7 8.7 0.6
8 PLAZA VEA MIRAFLORES 33 4.1 5.5 6.8 6.8 2 2 0 2.4 8.9 4.8
9 WONG BENAVIDES 30 3.4 0.7 6 6.4 7.6 7.6 4.1 0 9.1 2.4
10 ANOVO PLANTA 46 8.4 9.7 3.7 3.7 8.8 8.8 8.6 8.5 0 10.3
11 TRADE NEG PREMIUM 37 2.3 4.7 7.2 7.2 0.7 0.7 6 0.54 9.4 0
RUTA ÓPTIMA 5 4 2 11 6 7 8 1 9 3 10 5
DISTANCIAS 0 3.8 2.8 0.7 0 1.7 33 30 0.7 9.5 3.7
Función: Mín 85.9 Km
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     ANEXO 32. Simulación Día N°5 
 
   
     Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PDV VALORIZADO ALMACENPLAZA VEA BOLICHERAPLAZA VEA MERCADERESPLAZA VEA HIGUERETANEXXO HIGUERETAWONG BENAVIDES 1MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTAROINET LIMARIPLEY MIRAFLORESMA KET SOLUTIONS ICAMARKET OLUTIONS MIRAFLORESSAGA MIRAFLORESPHONES & YSTEMS TRIANGULADOSOVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUETottus AngamosPLAZA VEA LIMATAMBORIPLEY PRIMAVERAC V T LEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril laCCOBRO 6 SAN BORJAOVERLANDES LA RAMBLACAV SAN BORJAPL ZA VEA SAN BORJAWONG SAN BORJAS GA ANGAMOS
1 ALMACEN 0 27 28 30 40 34 39 38 44 46 46 42 41 44 36 41 46 35 38.7 36 39.5 41 32 41
2 PLAZA VEA BOLICHERA 27 0 6.6 2.3 4.8 4.1 5.7 3.8 6.1 8.7 8.7 3.3 3.4 4.1 6.8 5 2.1 5.5 8.5 5.4 11.2 0.6 5.6 6.9
3 PLAZA VEA MERCADERES 28 6.6 0 2.4 7.7 6.9 2.3 4.1 3 7.7 7.7 6.6 9.5 5.1 2.3 5.5 2.1 2.9 5.1 1.3 6.3 7.1 6.8 5.6
4 PLAZA VEA HIGUERETA 30 5.1 1.8 0 2.2 6.6 3.5 4.5 3.2 5.5 5.5 3.9 2.7 6.6 3.6 8.8 2.8 3 5.2 4.7 6.3 7.1 7.1 1.8
5 NEXXO HIGUERETA 40 6.3 5.7 3 0 8.1 3 7.4 3.3 5.7 5.7 3.2 2.8 2.4 5.1 3.3 4.6 3.2 5.4 5.7 4.9 2 6.6 4.5
6 WONG BENAVIDES 1 34 3.4 6.9 6.8 1.9 0 6.6 2.7 5.1 3.8 3.8 5.4 7.2 4.1 2.9 6.2 7.2 3.7 7.3 2.7 8 3.3 5.2 1.7
7 MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 39 1.6 6.3 4.5 5.1 5.1 0 4.5 7.4 2.8 2.8 2.5 2.1 2.1 5.2 3 2.8 5 7.2 7.4 7.4 2.8 0.4 5.2
8 ROINET LIMA 38 0.9 3 5.1 2.3 2.8 4.7 0 3.2 2.4 2.4 5.4 2 6 2.9 6.6 0.5 2.5 7.4 2.4 7.6 7.2 2.1 1.7
9 RIPLEY MIRAFLORES 44 2.8 3.3 6.9 5.1 6.6 5.1 5.6 0 2.2 2.2 1.9 3.8 2 5.9 2.9 7 1.3 8.2 5.6 8.4 3 6.6 9.5
10 MARKET SOLUTIONS ICA 46 8.1 7.6 6.6 6.3 3.9 3 3.2 2.9 0 0 2.1 3.2 3.8 3.7 4.3 5.2 0.5 6.4 5.1 6.6 5.4 5.6 3.8
11 MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 46 8.1 7.6 6.6 6.3 3.9 3 3.2 2.9 0 0 2.1 1.7 1.7 3.7 4.3 5.2 5.8 6.4 5.1 6.6 5.4 5.6 3.8
12 SAGA MIRAFLORES 42 9.5 6.6 5.8 2.4 4.5 7.7 2.1 2.4 1.9 1.9 0 2.2 3.4 2.1 0.35 3.4 2.5 7.1 6.6 7.3 2.4 6.6 4.1
13 PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 41 4.8 2.8 2.8 3.4 5.9 3 5.1 7.4 2.8 3 5.2 0 2.1 3.3 5.1 5.7 9.5 5.1 4.8 3.9 2.5 1.6 2.5
14 OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 44 6 2.5 1.8 6.4 3.7 9.5 6.6 6.6 3.3 3.3 3.9 5.5 0 3.3 8.8 5.2 2.5 4.7 8.2 5.4 6.6 7.7 3.2
15 Tottus Angamos 36 5.1 7.2 5.1 3.4 5.1 0.7 6.9 5.2 3.3 3.3 3.3 3.8 0.7 0 3.6 6.3 6 4.8 7.4 5.4 2.3 8.9 2
16 PLAZA VEA LIMATAMBO 41 3.3 3.6 2.3 6.9 5.4 2.2 2.5 3.2 4.1 4.1 5.7 4.1 3.8 1.3 0 0.5 2.2 4.4 2 5.5 5.1 1.8 3.3
17 RIPLEY PRIMAVERA 46 3.3 2.4 6 4.7 8.8 2.9 6.1 3.4 4.7 4.7 2.1 7.2 7.6 3.3 4.7 0 4 3.1 2.3 3.9 2.2 6.1 6.9
18 CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril la 35 6.1 2.9 4.2 2.7 5.7 6.6 6.8 7 6.9 6.9 6.2 8.9 3.7 3.6 3.5 2.6 0 3.4 4.5 4.1 4.8 4.4 3.6
19 CCOBRO 6 SAN BORJA 38.7 9.2 5.3 4.7 4.5 8.3 7.6 7.6 7.8 6.6 6.6 7 5.5 4.6 4.5 4.4 3.1 3.1 0 1.4 0.75 1.7 1.3 4.6
20 OVERLANDES LA RAMBLA 36 6.9 0.6 7.4 3.4 0.22 8.2 5.6 0.5 6 6 5.2 2.8 5.1 4.5 1.6 6.2 3.9 1.3 0 1.5 5.2 3.9 2.1
21 CAV SAN BORJA 39.5 8.5 6.6 7.7 7.5 9.7 10.6 10.6 10.8 9.6 9.6 10.1 2.9 5.3 5.2 5.1 6.1 5.2 1 2.1 0 2.5 2 5.3
22 PLAZA VEA SAN BORJA 41 5.1 5.1 0.5 2 2.4 2.2 4.4 0.6 6.3 6.3 3.3 4.1 3.8 3.4 3.6 2.4 3.7 1.1 3.4 1.8 0 3.6 3.8
23 WONG SAN BORJA 32 3.3 0.7 0.7 3.4 0.7 2.4 6.9 3.3 6.2 6.2 6.8 5.1 6 2 3.3 6.9 5.7 1.6 1.9 1.7 2.4 0 3.3
24 SAGA ANGAMOS 41 3.6 2.8 6.6 3.4 6.1 7.6 3.3 6.6 3.3 3.3 4.1 6.3 2.3 5.4 4.1 3.3 5.1 4.7 6.6 5.4 3.3 8.1 0
RUTA ÓPTIMA 10 11 13 5 7 23 22 19 21 20 6 8 2 1 3 4 9 18 17 12 16 15 14 24 10
DISTANCIAS 0 1.7 3.4 3 0.4 2.4 1.1 0.75 2.1 0.22 2.7 0.9 27 28 2.4 3.2 1.3 2.6 2.1 0.35 1.3 0.7 3.2 3.3
Función: Mín 94.12 Km
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     ANEXO 33. Simulación Día N°6 
 
     
     Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PDV VALORIZADO ALMACENMULTI TRO GRIMALDO DEL SOLAR VTAPHONES & SYSTEMS TRIANGULADOSVE LANDES MIRAFLORES DESPLIEGUETRADE NEG PR MIUMMETRO BARRANCOPLAZA VEA EL CORTIJOOVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUELATIN OUTSOURCINGCAV SAN BORJAALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJA
1 ALMACEN 0 39 41 39 37 38 39 44 44 39.5 41
2 MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 39 0 2.1 1.3 2.3 3.4 3.3 2.1 4.8 7.4 7.4
3 PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 41 3 0 5 0.27 8.2 7.7 2.1 2.7 3.9 5.4
4 OVERLANDES MIRAFLORES DESPLIEGUE 39 5.9 5.7 0 9.7 4.1 1.3 3 0.3 7.1 7.7
5 TRADE NEG PREMIUM 37 4.7 3.3 7.2 0 5.9 0.7 3.3 7.4 7.2 7.2
6 METRO BARRANCO 38 2.6 5.1 3.9 6.3 0 2 6.1 9.4 10.3 10.5
7 PLAZA VEA EL CORTIJO 39 5.6 4.1 5.5 2 2.1 0 2.2 5.1 8.9 8.9
8 OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 44 9.5 5.5 5.5 0.5 5.6 2.1 0 6 5.4 5.4
9 LATIN OUTSOURCING 44 6.4 7.6 6.6 7.8 9.8 6.7 3.4 0 5.4 1.8
10 CAV SAN BORJA 39.5 10.6 2.9 9.9 10.3 13.1 8.9 5.3 1.9 0 0
11 ALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJA 41 10.6 3.7 9.9 11.2 13.1 12 7.2 1.9 0 0
RUTA ÓPTIMA 3 8 5 7 6 1 2 4 9 11 10 3
DISTANCIAS 2.1 0.5 0.7 2.1 38 39 1.3 0.3 1.8 0 2.9
88.7 KmFunción: Mín
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     ANEXO 34. Simulación Día N°7 
 
     
     Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
PDV VALORIZADO ALMACENPLAZA VEA BOLICHERAWONG LA AURORAMULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTAROINET LIMAMETRO MIRAFLORESRIPLEY MIRAFLORESWONG STA. CRUZPLAZA VEA MIRAFLORESV RLANDES S.A.S GA MIRAFLORESPLAZA VEA HIGUERETAN XXO HIGUERETACCOBRO 5 HIGUERETARIPLEY PRIMAVERAS GA ANGAMOSTottus AngamosWONG SURCOCAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril laPLAZA VEA SAN BORJAOVERLANDES LA RAMBLARIPLEY SAN BORJAOECHSLE SAN BORJA
1 ALMACEN 0 27 36 39 38 39 44 47 33 42 42 30 40 33 46 41 36 42 35 41 36 41 35
2 PLAZA VEA BOLICHERA 27 0 3.8 5.7 3.8 6.7 6.1 1.9 2.5 2.3 3.3 2.3 4.8 3.5 2.1 6.9 6.8 6.3 5.5 0.6 5.4 2.3 6.1
3 WONG LA AURORA 36 5.1 0 3.9 0.7 2.8 1.3 5.1 5.9 9.7 6.6 6.3 0.9 2.3 3.4 9.5 6.9 3.3 4.2 6.2 3.3 6.6 1.3
4 MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 39 1.6 2.3 0 4.5 0.55 7.4 6.5 4.9 6.1 2.5 4.5 5.1 3.7 2.8 5.2 5.2 2.1 5 2.8 7.4 3.2 6.3
5 ROINET LIMA 38 0.9 5.9 4.7 0 0.14 3.2 5.9 0.7 7.1 5.4 5.1 2.3 3.9 0.5 1.7 2.9 5.2 2.5 7.2 2.4 5.7 3.4
6 METRO MIRAFLORES 39 6.6 3.1 1.1 1.3 0 0.04 2 1.8 1.3 1 4.5 4.6 4.2 5.4 3.8 3.7 7.8 6.9 7.2 6.9 6.9 7.4
7 RIPLEY MIRAFLORES 44 2.8 3.5 5.1 5.6 0.9 0 2.4 3.4 6.9 1.9 6.9 5.1 4.2 7 9.5 5.9 6.9 1.3 3 5.6 3.3 4.1
8 WONG STA. CRUZ 47 5.2 3.3 3.3 5.1 2.7 6.2 0 3.3 4.1 3.3 4.2 2.7 5.9 2 5.1 2.4 1.9 5.7 6.3 3.9 4.1 4.8
9 PLAZA VEA MIRAFLORES 33 2.2 7.7 5.5 3.2 2.4 4.4 5.1 0 6.6 2.4 3.3 5.1 4.9 0.27 0.6 2.8 2.8 4.6 2.8 3.3 5.6 3.3
10 OVERLANDES S.A. 42 2.4 2.1 6.2 7.7 1.4 0.27 2.8 9.7 0 2.8 6.6 7.1 4.6 5.1 6.3 4.1 4.1 4.9 5.3 10.1 6.5 3.4
11 SAGA MIRAFLORES 42 9.5 5.2 7.7 2.1 1.3 2.4 3.7 6.6 0.9 0 5.8 2.4 4.2 3.4 4.1 2.1 2.8 2.5 2.4 6.6 5.1 5.6
12 PLAZA VEA HIGUERETA 30 5.1 8.1 3.5 4.5 3.5 3.2 5.9 4.7 7.4 3.9 0 2.2 0.3 2.8 1.8 3.6 6.1 3 7.1 4.7 1.3 6.2
13 NEXXO HIGUERETA 40 6.3 6.9 3 7.4 3.7 3.3 3.2 5.2 6.9 3.2 3 0 0.5 4.6 4.5 5.1 5.2 3.2 2 5.7 4.8 5.5
14 CCOBRO 5 HIGUERETA 33 3.3 2.3 3.1 3.6 3.7 3.8 5.6 4.6 4.4 4.3 0.27 0.5 0 2.4 2.8 2.8 4 3.1 5.1 4.8 5.8 4.7
15 RIPLEY PRIMAVERA 46 3.3 2.2 2.9 6.1 4.7 3.4 3.3 2.8 9.5 2.1 6 4.7 2.4 0 6.9 3.3 3 4 2.2 2.3 3.2 4.5
16 SAGA ANGAMOS 41 3.6 3.3 7.6 3.3 3.3 6.6 6.1 5.7 5.1 4.1 6.6 3.4 2.7 3.3 0 5.4 3.6 5.1 3.3 6.6 6.6 3.6
17 Tottus Angamos 36 5.1 3.6 0.7 6.9 3.3 5.2 4.3 3.3 6.6 3.3 5.1 3.4 2.8 6.3 2 0 6.6 6 2.3 7.4 2.8 2.4
18 WONG SURCO 42 7.7 0.27 4.6 9.5 5.8 5.2 4.1 1.9 5.1 2.8 1.9 5.6 2.7 2.4 5.1 5.9 0 0.23 2.7 2.4 3.3 2.7
19 CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril la 35 6.1 5.3 6.6 6.8 7.4 7 6.8 5.8 6 6.2 4.2 2.7 3.2 2.6 3.6 3.6 0.6 0 4.8 4.5 4.6 4.4
20 PLAZA VEA SAN BORJA 41 5.1 5.6 2.2 4.4 7.5 0.6 6.6 5.8 4.1 3.3 0.5 2 4.7 2.4 3.8 3.4 9.5 3.7 0 3.4 1.8 7.7
21 OVERLANDES LA RAMBLA 36 6.9 1.3 8.2 5.6 7.1 0.5 5.4 3.4 6.2 5.2 7.4 3.4 4.9 6.2 2.1 4.5 3.8 3.9 5.2 0 3.2 6.2
22 RIPLEY SAN BORJA 41 0.7 2.3 7.6 2.3 7.2 0.35 4.8 6.6 7.4 2.8 3.6 5.6 4.9 1.3 3 3.8 2.8 5.2 5.1 5.1 0 3.1
23 OECHSLE SAN BORJA 35 2.4 1.3 4.5 6.6 7.4 0.22 4.1 2.8 3.3 4.1 5.6 2.4 5.1 1.3 5.5 2.1 2.8 4.2 1.8 5.9 3.8 0
RUTA ÓPTIMA 23 3 5 6 11 10 8 17 4 18 19 14 13 20 12 1 2 9 16 15 21 7 22 23
DISTANCIAS 1.3 0.7 0.14 1 0.9 2.8 2.4 0.7 2.1 0.23 3.2 0.5 2 0.5 30 27 2.5 0.6 3.3 2.3 0.5 3.3 3.1
134.01 91.07 KmFunción: Mín
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     ANEXO 35. Simulación Día N°8 
 
  
     Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PDV VALORIZADO ALMACENALMACEN CAV SAN BORJA SALA GOLDC V SAN BORJAPL ZA VEA SAN BORJAMETRO SAN BORJAVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUEPHONES & SYSTEMS TRIANGULADOSMULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTAPLAZA VEA MIRAFLORESWONG BENAVIDESANOVO PLANTATR DE NEG PREMIUM
ALMACEN 0 39 39.5 41 41 44 41 39 33 30 46 37
ALMACEN CAV SAN BORJA SALA GOLD 39 0 0 4.6 3.8 7.2 8.9 10.6 9.4 6.4 4,4 11.2
CAV SAN BORJA 39.5 0 0 2.5 3.8 5.3 2.9 10.6 9.4 6.6 4.3 10.3
PLAZA VEA SAN BORJA 41 1.8 1.8 0 2.3 3.8 4.1 2.2 5.8 3.3 4.9 4.4
METRO SAN BORJA 41 4 4 7.4 0 7.6 2.8 6.3 3.1 6.9 7.1 2.8
OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 44 5.4 5.4 6.6 3.4 0 5.5 9.5 1.8 2.1 7.4 0.5
PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 41 5.5 3.9 2.5 4.4 2.1 0 3 6.9 5.9 0.3 0.27
MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 39 7.4 7.4 2.8 2.5 2.1 2.1 0 4.9 5.9 9.5 2.3
PLAZA VEA MIRAFLORES 33 6.8 6.8 2.8 4.1 5.6 7.7 5.5 0 2.4 8.9 4.8
WONG BENAVIDES 30 6 6.4 3.4 3.4 6.6 4.1 0.7 4.1 0 9.1 2.4
ANOVO PLANTA 46 3.8 3.7 5.1 8.4 9.1 3.8 9.7 8.6 8.5 0 10.3
TRADE NEG PREMIUM 37 7.2 7.2 0.7 2.3 3.3 3.3 4.7 6 0.54 9.4 0
RUTA ÓPTIMA 4 3 2 11 7 6 9 1 10 8 5 12 4
DISTANCIAS 1.8 0 4,4 3.8 2.1 1.8 33 30 0.7 2.5 2.8 0.7
123.6 79.2 KmFunción: Mín
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     ANEXO 36. Simulación Día N°9 
 
     
     Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PDV VALORIZADO ALMACENOVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUEPHONES & SYSTEMS TRIANGULADOSL TIN OUTSOURCINGMETRO BARRANCOPLAZA VEA EL CORTIJOALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJAC V SAN BORJAMULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTAOVER ANDES MIRAFLORES DESPLIEGUETRADE NEG PR MIUM
1 ALMACEN 0 44 41 44 38 39 41 39.5 39 39 37
2 OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 44 0 5.5 6 5.6 2.1 5.4 5.4 9.5 5.5 0.5
3 PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 41 2.1 0 2.7 8.2 7.7 5.4 3.9 3 5 0.27
4 LATIN OUTSOURCING 44 3.4 7.6 0 9.8 6.7 1.8 5.4 6.4 6.6 7.8
5 METRO BARRANCO 38 6.1 5.1 9.4 0 2 10.5 10.3 2.6 3.9 6.3
6 PLAZA VEA EL CORTIJO 39 2.2 4.1 5.1 2.1 0 8.9 8.9 5.6 5.5 2
7 ALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJA 41 7.2 3.7 1.9 13.1 12 0 0 10.6 9.9 11.2
8 CAV SAN BORJA 39.5 5.3 2.9 1.9 13.1 8.9 0 0 10.6 9.9 10.3
9 MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 39 2.1 2.1 4.8 3.4 3.3 7.4 7.4 0 1.3 2.3
10 OVERLANDES MIRAFLORES DESPLIEGUE 39 3 5.7 0.3 4.1 1.3 7.7 7.1 5.9 0 9.7
11 TRADE NEG PREMIUM 37 3.3 3.3 7.4 5.9 0.7 7.2 7.2 4.7 7.2 0
RUTA ÓPTIMA 11 6 5 1 9 10 4 7 8 3 2 11
DISTANCIAS 0.7 2.1 38 39 1.3 0.3 1.8 0 2.9 2.1 0.5
131.5 88.7 KmFunción: Mín
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     ANEXO 37. Simulación Día N°10 
 
    
     Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PDV VALORIZADO ALMACENPLAZA VEA BOLICHERAPLAZA VEA HIGUERETACCOBRO 5 HIGUERETAAV ELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril laWONG LA AURORARIPLEY MIRAFLORESMETRO MIRAFLORESSAGA MIRAFLORESWONG STA. CRUZPLA A VEA SAN BORJARIPLEY SAN BORJAOECHSLE SAN BORJARIPLEY PRIMAVERAS GA ANGAMOSTottus Angamos
1 ALMACEN 0 27 30 33 35 36 44 39 42 47 41 41 35 46 41 36
2 PLAZA VEA BOLICHERA 27 0 2.3 3.5 5.5 3.8 6.1 6.7 3.3 1.9 0.6 2.3 6.1 2.1 6.9 6.8
3 PLAZA VEA HIGUERETA 30 5.1 0 0.3 3 8.1 3.2 3.5 3.9 5.9 7.1 1.3 6.2 2.8 1.8 3.6
4 CCOBRO 5 HIGUERETA 33 3.3 0.27 0 3.1 2.3 3.8 3.7 4.3 5.6 5.1 5.8 4.7 2.4 2.8 2.8
5 CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril la 35 6.1 4.2 3.2 0 5.3 7 7.4 6.2 6.8 4.8 4.6 4.4 2.6 3.6 3.6
6 WONG LA AURORA 36 5.1 6.3 2.3 4.2 0 1.3 2.8 6.6 5.1 6.2 6.6 1.3 3.4 9.5 6.9
7 RIPLEY MIRAFLORES 44 2.8 6.9 4.2 1.3 3.5 0 0.9 1.9 2.4 3 3.3 4.1 7 9.5 5.9
8 METRO MIRAFLORES 39 6.6 4.5 4.2 6.9 3.1 0.04 0 1 2 7.2 6.9 7.4 5.4 3.8 3.7
9 SAGA MIRAFLORES 42 9.5 5.8 4.2 2.5 5.2 2.4 1.3 0 3.7 2.4 5.1 5.6 3.4 4.1 2.1
10 WONG STA. CRUZ 47 5.2 4.2 5.9 5.7 3.3 6.2 2.7 3.3 0 6.3 4.1 4.8 2 5.1 2.4
11 PLAZA VEA SAN BORJA 41 5.1 0.5 4.7 3.7 5.6 0.6 7.5 3.3 6.6 0 1.8 7.7 2.4 3.8 3.4
12 RIPLEY SAN BORJA 41 0.7 3.6 4.9 5.2 2.3 0.35 7.2 2.8 4.8 5.1 0 3.1 1.3 3 3.8
13 OECHSLE SAN BORJA 35 2.4 5.6 5.1 4.2 1.3 0.22 7.4 4.1 4.1 1.8 3.8 0 1.3 5.5 2.1
14 RIPLEY PRIMAVERA 46 3.3 6 2.4 4 2.2 3.4 4.7 2.1 3.3 2.2 3.2 4.5 0 6.9 3.3
15 SAGA ANGAMOS 41 3.6 6.6 2.7 5.1 3.3 6.6 3.3 4.1 6.1 3.3 6.6 3.6 3.3 0 5.4
16 Tottus Angamos 36 5.1 5.1 2.8 6 3.6 5.2 3.3 3.3 4.3 2.3 2.8 2.4 6.3 2 0
RUTA ÓPTIMA 14 10 16 15 13 6 7 8 9 11 12 2 1 3 4 5 14
DISTANCIAS 3.3 2.4 2 3.6 1.3 1.3 0.9 1 2.4 1.8 0.7 27 30 0.3 3.1 2.6
105.7 83.7 KmFunción: Mín
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      ANEXO 38. Simulación Día N°11 
 
     
     Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PDV VALORIZADO ALMACEN NEXXO HIGUERETAWONG BENAVIDESCAV SAN BORJAOVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUEMETRO SAN BORJAPHONES & SYSTEMS TRIANGULADOSMULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTARKET SOLUTIONS MIRAFLORESLATIN OUTSOURCINGPLAZA VEA MIRAFLORESMARKET SOLUTIONS ICATRADE NEG PREMIUM
1 ALMACEN 0 40 30 39.5 44 41 41 39 46 44 33 46 37
2 NEXXO HIGUERETA 40 0 1.3 4.9 2.4 6.4 2.8 3 5.7 5.5 5.2 5.7 0.59
3 WONG BENAVIDES 30 3.3 0 6.4 6.6 3.4 4.1 0.7 7.6 4.6 4.1 7.6 2.4
4 CAV SAN BORJA 39.5 7.5 6.6 0 5.3 3.8 2.9 10.6 9.6 1.9 9.4 9.6 10.3
5 OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 44 6.4 2.1 5.4 0 3.4 5.5 9.5 3.3 6 1.8 3.3 0.5
6 METRO SAN BORJA 41 4.9 6.9 4 7.6 0 2.8 6.3 5 4.2 3.1 5 2.8
7 PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 41 3.4 5.9 3.9 2.1 4.4 0 3 3 2.7 6.9 2.8 0.27
8 MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 39 5.1 5.9 7.4 2.1 2.5 2.1 0 2.8 4.8 4.9 2.8 2.3
9 MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 46 6.3 7.7 6.6 1.7 5.2 1.7 3 0 5.7 1.7 0 0.6
10 LATIN OUTSOURCING 44 3.8 6.1 5.4 3.4 2 7.6 6.4 6.3 0 6.2 6.3 7.8
11 PLAZA VEA MIRAFLORES 33 5.1 2.4 6.8 5.6 4.1 7.7 5.5 2 3.3 0 2 4.8
12 MARKET SOLUTIONS ICA 46 6.3 7.7 6.6 3.8 5.2 3.2 3 0 5.7 1.7 0 0.6
13 TRADE NEG PREMIUM 37 2.4 0.54 7.2 3.3 2.3 3.3 4.7 0.7 7.4 6 0.7 0
RUTA ÓPTIMA 1 3 8 5 6 7 4 10 2 13 12 9 11 1
DISTANCIAS 30 0.7 2.1 3.4 2.8 3.9 1.9 3.8 0.59 0.7 0 1.7 33
116.5 84.59 KmFunción: Mín
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     ANEXO 39. Simulación Día N°12 
 
     
     Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PDV VALORIZADO ALMACEN WONG SURCOPLAZA VEA CHACARILLAOECHSLE PRIMAVERAMETRO SURQUILLOLATIN OUTSOURCINGANOVO PLANTAPL ZA VEA AYACUCHOALMACEN AV SAN BORJA SALA GOLDALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJAC V SAN BORJAMARKET SOLUTIONS ICAMARKET OLUTIONS MIRAFLORESOVERLANDES MIRAFLORES DESPLIEGUEROIN T LIMAMULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTAOVERLAN S URQUILLO DESPLIEGUEPHONES & SYSTEMS TRIANGULADOSECO BALTA
1 ALMACEN 0 42 35 38 43 44 46 35 39 41 39.5 46 46 39 38 39 44 41 37
2 WONG SURCO 42 0 5.9 2.9 3.4 7.4 7.7 4.6 3.5 3.5 3.5 5.5 5.5 2.7 9.5 4.6 7.2 4.6 4.6
3 PLAZA VEA CHACARILLA 35 6.9 0 3.8 6.3 3 6.9 5.7 3.8 3.8 3.8 5.7 5.7 7.7 4 5.9 7.1 3.8 4.8
4 OECHSLE PRIMAVERA 38 3.6 3.6 0 3.3 4.8 7.6 1.3 4.7 4.7 4 2.8 4.4 1.3 6 7.7 5.1 8.1 3.4
5 METRO SURQUILLO 43 5.4 6.9 4.5 0 2.8 7.1 4.7 4.9 4.9 4.9 2.7 2.7 5.6 6.9 7.1 8.1 3.6 2.3
6 LATIN OUTSOURCING 44 3.9 3.6 2.3 3.4 0 5 8.9 1.8 1.8 5.4 6.3 6.3 6.6 7.3 6.4 3.4 7.6 6.5
7 ANOVO PLANTA 46 7.3 8.7 8 8.1 5.3 0 6.7 3.8 3.7 3.7 8.8 8.8 9 9.8 9.7 9.1 3.8 12
8 PLAZA VEA AYACUCHO 35 5.1 2.1 1.3 5.1 5.1 1.5 0 2.5 6.3 7.6 6.9 2.8 8.1 1.3 2.8 6.1 8.1 5.4
9 ALMACEN CAV SAN BORJA SALA GOLD 39 4.2 4 6.1 5.3 1.9 4,4 0.27 0 0 0 9.7 9.7 9.9 10.6 10.6 7.2 8.9 12.8
10 ALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJA 41 4.2 4 6.1 5.3 1.9 4.4 8.6 0 0 0 9.7 9.7 9.9 10.6 10.6 7.2 3.7 12.8
11 CAV SAN BORJA 39.5 4.2 4 4 5.3 1.9 4.3 5.3 0 0 0 9.6 9.6 9.9 10.6 10.6 5.3 2.9 11.5
12 MARKET SOLUTIONS ICA 46 6.6 6 4.9 2.8 5.7 8.7 8.9 7.9 7.9 6.6 0 0 1.7 3.2 3 3.8 3.2 2.3
13 MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 46 6.6 6 4.9 2.8 5.7 8.7 6.6 7.9 7.9 6.6 0 0 1.7 3.2 3 1.7 1.7 2.3
14 OVERLANDES MIRAFLORES DESPLIEGUE 39 6.6 4.7 2.4 2.1 0.3 9.2 5.2 7.7 7.7 7.1 2.1 6.2 0 3.8 5.9 3 5.7 0.55
15 ROINET LIMA 38 5.2 0.35 2.4 3.8 3 9.7 3.8 7.6 7.6 7.6 2.4 2.4 7.2 0 4.7 6 2 1
16 MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 39 2.1 2 6.4 5.1 4.8 9.5 8.1 7.4 7.4 7.4 2.8 2.8 1.3 4.5 0 2.1 2.1 1.3
17 OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 44 6.9 4.1 5.6 1.3 6 7.4 2.8 5.4 5.4 5.4 3.3 3.3 5.5 6.6 9.5 0 5.5 2.3
18 PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 41 4.5 6.2 4.8 2.1 2.7 0.3 4.4 5.5 5.4 3.9 2.8 3 5 5.1 3 2.1 0 3.8
19 ECO BALTA 37 7.5 6.2 5.8 5.8 8.6 11.7 5.5 9.6 9.6 9.6 5.4 5.4 4.5 2.9 2.5 5.4 5.6 0
RUTA ÓPTIMA 16 14 19 15 3 1 11 10 9 7 18 12 13 17 5 6 2 4 8 16
DISTANCIAS 1.3 0.55 2.9 0.35 35 39.5 0 0 4,4 3.8 2.8 0 1.7 1.3 2.8 3.9 2.9 1.3 2.8
140.2 102.9 KmFunción: Mín
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     ANEXO 40. Simulación Día N°13 
 
   
     Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PDV VALORIZADO ALMACENPLAZA VEA MIRAFLORESOVERLANDES MIRAFLORES DESPLIEGUEMARK T SOLUTIONS ICAMARKET OLUTIONS MIRAFLORESMULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTAPHONES & SYSTEMS TRIANGULADOSVE LANDES SURQUILLO DESPLIEGUEWONG BENAVIDESN XXO HIGUERETACAV SAN BORJA
1 ALMACEN 0 33 39 46 46 39 41 44 30 40 39.5
2 PLAZA VEA MIRAFLORES 33 0 2 2 2 5.5 7.7 5.6 2.4 5.1 6.8
3 OVERLANDES MIRAFLORES DESPLIEGUE 39 4.8 0 2.1 6.2 5.9 5.7 3 7.5 3.3 7.1
4 MARKET SOLUTIONS ICA 46 1.7 1.7 0 0 3 3.2 3.8 7.7 6.3 6.6
5 MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 46 1.7 1.7 0 0 3 1.7 1.7 7.7 6.3 6.6
6 MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 39 4.9 1.3 2.8 2.8 0 2.1 2.1 5.9 5.1 7.4
7 PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 41 6.9 5 2.8 3 3 0 2.1 5.9 3.4 3.9
8 OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 44 1.8 5.5 3.3 3.3 9.5 5.5 0 2.1 6.4 5.4
9 WONG BENAVIDES 30 4.1 5.1 7.6 7.6 0.7 4.1 6.6 0 3.3 6.4
10 NEXXO HIGUERETA 40 5.2 3.4 5.7 5.7 3 2.8 2.4 1.3 0 4.9
11 CAV SAN BORJA 39.5 9.4 9.9 9.6 9.6 10.6 2.9 5.3 6.6 7.5 0
RUTA ÓPTIMA 10 11 7 4 5 8 2 1 9 6 3 10
DISTANCIAS 4.9 2.9 2.8 0 1.7 1.8 33 30 0.7 1.3 3.3
94.1 82.4 KmFunción: Mín
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     ANEXO 41.Simulación Día N°14 
 
 
     Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PDV VALORIZADO ALMACENPLAZA VEA CHACARILLAECO BALTAPLAZA VEA AYACUCHOMULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTARIP EY MI AFLORESMA KET SOLUTIONS ICAMARKET OLUTIONS MIRAFLORESANOVO PLANTACAV TE EATENTO - Centro de Experiencia Chacaril laWONG SURCOOECHSLE PRIMAVERAOVE LAND S SURQUILLO DESPLIEGUEPLAZA VEA BOLICHERAPLAZA VEA HIGUERETAM RO SURQUILLO
1 ALMACEN 0 35 37 35 39 44 46 46 46 35 42 38 44 27 30 43
2 PLAZA VEA CHACARILLA 35 0 4.8 5.7 5.9 7.7 5.7 5.7 6.9 0.75 6.9 3.8 7.1 2.3 7.7 6.3
3 ECO BALTA 37 6.2 0 5.5 2.5 3.1 5.4 5.4 11.7 6.6 7.5 5.8 5.4 5 4.2 5.8
4 PLAZA VEA AYACUCHO 35 2.1 5.4 0 2.8 0.04 6.9 2.8 1.5 3.1 5.1 1.3 6.1 1.8 2.8 5.1
5 MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 39 2 1.3 8.1 0 7.4 2.8 2.8 9.5 5 2.1 6.4 2.1 1.6 4.5 5.1
6 RIPLEY MIRAFLORES 44 5.1 1.4 7.7 5.1 0 2.2 2.2 10.5 1.3 6.9 3.4 2 2.8 6.9 3.8
7 MARKET SOLUTIONS ICA 46 6 2.3 8.9 3 2.9 0 0 8.7 0.5 6.6 4.9 3.8 8.1 6.6 2.8
8 MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 46 6 2.3 6.6 3 2.9 0 0 8.7 5.8 6.6 4.9 1.7 8.1 6.6 2.8
9 ANOVO PLANTA 46 8.7 12 6.7 9.7 10 8.8 8.8 0 7.1 7.3 8 9.1 10.4 9.7 8.1
10CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril la35 1 7.7 4.7 6.6 7 6.9 6.9 7.5 0 0.6 2.6 3.7 6.1 4.2 5.2
11 WONG SURCO 42 5.9 4.6 4.6 4.6 5.2 5.5 5.5 7.7 0.23 0 2.9 7.2 7.7 1.9 3.4
12 OECHSLE PRIMAVERA 38 3.6 3.4 1.3 7.7 7.4 2.8 4.4 7.6 1.7 3.6 0 5.1 4.8 2.8 3.3
13 OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 44 4.1 2.3 2.8 9.5 6.6 3.3 3.3 7.4 2.5 6.9 5.6 0 6 1.8 1.3
14 PLAZA VEA BOLICHERA 27 5.1 7.5 2.2 5.7 6.1 8.7 8.7 11.9 5.5 6.3 0.9 4.1 0 2.3 4.8
15 PLAZA VEA HIGUERETA 30 6.6 4.3 3.3 3.5 3.2 5.5 5.5 9 3 6.1 6.3 6.6 5.1 0 0.9
16 METRO SURQUILLO 43 6.9 2.3 4.7 7.1 3.8 2.7 2.7 7.1 4 5.4 4.5 8.1 8.1 6.9 0
RUTA ÓPTIMA 1 15 16 8 7 5 13 3 6 12 4 9 11 10 2 14 1
DISTANCIAS 30 0.9 2.7 0 3 2.1 2.3 3.1 3.4 1.3 1.5 7.3 0.23 1 2.3 27
134.3 88.13 KmFunción: Mín
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     ANEXO 42. Simulación Día N°15 
 
     
     Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PDV VALORIZADO ALMACENPLAZA VEA BOLICHERAWONG BENAVIDES 1MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTAROINET LIMARIPLEY MIRAFLORESMARKET SOLUTIONS MIRAFLORESSAGA MIRAFLORESTottus AngamosPLAZA VEA LIMATAMBORIPLEY PRIMAVERAPLAZA VEA SAN BORJACCOBRO 6 SAN BORJAANOVO PLANTAPL ZA VEA HIGUERETAN XXO HIGUERETAS GA ANGAMOSOVERLANDES LA RAMBLAPL ZA VEA MERCADERESC V TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril laPHONES & SYSTEMS TRIANGULADOSNEXXO HIGUERETA
1 ALMACEN 0 27 34 39 38 44 46 42 36 41 46 41 38.7 46 30 40 41 36 28 35 41 40
2 PLAZA VEA BOLICHERA 27 0 4.1 5.7 3.8 6.1 8.7 3.3 6.8 5 2.1 0.6 8.5 11.9 2.3 4.8 6.9 5.4 6.6 5.5 3.4 4.8
3 WONG BENAVIDES 1 34 3.4 0 6.6 2.7 5.1 3.8 5.4 2.9 6.2 7.2 3.3 7.3 10.1 6.8 1.9 1.7 2.7 6.9 3.7 7.2 1.9
4 MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 39 1.6 5.1 0 4.5 7.4 2.8 2.5 5.2 3 2.8 2.8 7.2 9.5 4.5 5.1 5.2 7.4 6.3 5 2.1 5.1
5 ROINET LIMA 38 0.9 2.8 4.7 0 3.2 2.4 5.4 2.9 6.6 0.5 7.2 7.4 9.7 5.1 2.3 1.7 2.4 3 2.5 2 2.3
6 RIPLEY MIRAFLORES 44 2.8 6.6 5.1 5.6 0 2.2 1.9 5.9 2.9 7 3 8.2 10.5 6.9 5.1 9.5 5.6 3.3 1.3 3.8 5.1
7 MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 46 8.1 3.9 3 3.2 2.9 0 2.1 3.7 4.3 5.2 5.4 6.4 8.7 6.6 6.3 3.8 5.1 7.6 5.8 1.7 6.3
8 SAGA MIRAFLORES 42 9.5 4.5 7.7 2.1 2.4 1.9 0 2.1 0.35 3.4 2.4 7.1 9.4 5.8 2.4 4.1 6.6 6.6 2.5 2.2 2.4
9 Tottus Angamos 36 5.1 5.1 0.7 6.9 5.2 3.3 3.3 0 3.6 6.3 2.3 4.8 7.4 5.1 3.4 2 7.4 7.2 6 3.8 3.4
10 PLAZA VEA LIMATAMBO 41 3.3 5.4 2.2 2.5 3.2 4.1 5.7 1.3 0 0.5 5.1 4.4 7.5 2.3 6.9 3.3 2 3.6 2.2 4.1 6.9
11 RIPLEY PRIMAVERA 46 3.3 8.8 2.9 6.1 3.4 4.7 2.1 3.3 4.7 0 2.2 3.1 7 6 4.7 6.9 2.3 2.4 4 7.2 4.7
12 PLAZA VEA SAN BORJA 41 5.1 2.4 2.2 4.4 0.6 6.3 3.3 3.4 3.6 2.4 0 1.1 4.9 0.5 2 3.8 3.4 5.1 3.7 4.1 2
13 CCOBRO 6 SAN BORJA 38.7 9.2 8.3 7.6 7.6 7.8 6.6 7 4.5 4.4 3.1 1.7 0 3.9 4.7 4.5 4.6 1.4 5.3 3.1 5.5 4.5
14 ANOVO PLANTA 46 10.4 10.5 9.7 9.8 10 8.8 9.2 9.1 7.8 8.1 5.1 3.6 0 9.7 9.5 9.1 5.4 8.6 7.1 3.8 9.5
15 PLAZA VEA HIGUERETA 30 5.1 6.6 3.5 4.5 3.2 5.5 3.9 3.6 8.8 2.8 7.1 5.2 9 0 2.2 1.8 4.7 1.8 3 2.7 2.2
16 NEXXO HIGUERETA 40 6.3 8.1 3 7.4 3.3 5.7 3.2 5.1 3.3 4.6 2 5.4 9.2 3 0 4.5 5.7 5.7 3.2 2.8 0
17 SAGA ANGAMOS 41 3.6 6.1 7.6 3.3 6.6 3.3 4.1 5.4 4.1 3.3 3.3 4.7 7.4 6.6 3.4 0 6.6 2.8 5.1 6.3 3.4
18 OVERLANDES LA RAMBLA 36 6.9 0.22 8.2 5.6 0.5 6 5.2 4.5 1.6 6.2 5.2 1.3 4.6 7.4 3.4 2.1 0 0.6 3.9 2.8 3.4
19 PLAZA VEA MERCADERES 28 6.6 6.9 2.3 4.1 3 7.7 6.6 2.3 5.5 2.1 7.1 5.1 9.2 2.4 7.7 5.6 1.3 0 2.9 9.5 7.7
20 CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril la 35 6.1 5.7 6.6 6.8 7 6.9 6.2 3.6 3.5 2.6 4.8 3.4 7.5 4.2 2.7 3.6 4.5 2.9 0 8.9 2.7
21 PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 41 4.8 5.9 3 5.1 7.4 3 5.2 3.3 5.1 5.7 2.5 5.1 0.3 2.8 3.4 2.5 4.8 2.8 9.5 0 3.4
22 NEXXO HIGUERETA 40 6.3 8.1 3 7.4 3.3 5.7 3.2 5.1 3.3 4.6 2 5.4 9.2 3 0 4.5 5.7 5.7 3.2 2.8 0
RUTA ÓPTIMA 22 16 8 10 9 12 6 7 4 21 14 13 20 11 18 3 17 5 2 1 19 15 22
DISTANCIAS 0 3.2 0.35 1.3 2.3 0.6 2.2 3 2.1 0.3 3.6 3.1 2.6 2.3 0.22 1.7 3.3 0.9 27 28 2.4 2.2
141.9 92.67 KmFunción: Mín
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     ANEXO 43. Simulación Día N°16 
 
  
     Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7
PDV VALORIZADO ALMACEN METRO BARRANCOPLAZA VEA EL CORTIJOLA N OUTSOURCINGC V TELEA ENTO - Centro de Experiencia Chacaril laCAV SAN BORJAALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJA
1 ALMACEN 0 38 39 44 35 39.5 41
2 METRO BARRANCO 38 0 2 9.4 7.5 10.3 10.5
3 PLAZA VEA EL CORTIJO 39 2.1 0 5.1 5.7 8.9 8.9
4 LATIN OUTSOURCING 44 9.8 6.7 0 3.3 5.4 1.8
5 CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril la 35 9.4 6.4 4.5 0 4.1 4.1
6 CAV SAN BORJA 39.5 13.1 8.9 1.9 5.2 0 0
7 ALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJA 41 13.1 12 1.9 3.9 0 0
RUTA ÓPTIMA 4 7 6 5 1 2 3 4
DISTANCIAS 1.8 0 5.2 35 38 2 5.1
93.5 87.1 KmFunción: Mín
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     ANEXO 44. Simulación Día N°17 
 
     
     Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
PDV VALORIZADO ALMACEN ROINET LIMARKET SOLUTIONS ICAMARKET OLUTIONS MIRAFLORESMETRO MIRAFLORESWONG STA. CRUZIPLEY MIRAFLORESSAGA MIRAFLORESPLAZA VEA MIRAFLORESPHONES & SYSTEMS JOVENPHONES & SYSTEMS TRIANGULADOSMETRO SURQUILLOLATIN OUTSOURCINGECO BALTA RIPLEY SAN BORJAWONG SAN BORJAPLAZA VEA SAN BORJACCOBRO 6 SAN BORJAANOVO PLANTAALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJAOECHSLE SAN BORJAOVE L NDES LA RAMBLATottus AngamosSAGA ANGAMOSOECHSLE PRIMAVERA
1 ALMACEN 0 38 46 46 39 47 44 42 33 42 41 43 44 37 41 32 41 38.7 46 41 35 36 36 41 38
2 ROINET LIMA 38 0 2.4 2.4 0.14 5.9 3.2 5.4 0.7 4.6 2 3.8 3 1 5.7 2.1 7.2 7.4 9.7 7.6 3.4 2.4 2.9 1.7 2.4
3 MARKET SOLUTIONS ICA 46 3.2 0 0 2.8 0.4 2.9 2.1 1.7 3.4 3.2 2.8 5.7 2.3 5.1 5.6 5.4 6.4 8.7 7.9 5.6 5.1 3.7 3.8 4.9
4 MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 46 3.2 0 0 2.8 0.4 2.9 2.1 1.7 6.1 1.7 2.8 5.7 2.3 5.1 5.6 5.4 6.4 8.7 7.9 5.6 5.1 3.7 3.8 4.9
5 METRO MIRAFLORES 39 1.3 2.2 2.2 0 2 0.04 1 1.8 3.7 7.1 3.3 7.5 1.5 6.9 7.4 7.2 8.2 10.1 8.9 7.4 6.9 3.7 3.8 5.2
6 WONG STA. CRUZ 47 5.1 0.45 0.45 2.7 0 6.2 3.3 3.3 3.8 3.3 7.2 5.8 2.2 4.1 5.1 6.3 6 8.3 6.2 4.8 3.9 2.4 5.1 4.7
7 RIPLEY MIRAFLORES 44 5.6 2.2 2.2 0.9 2.4 0 1.9 3.4 4.1 3.8 3.8 4 1.4 3.3 6.6 3 8.2 10.5 8.6 4.1 5.6 5.9 9.5 3.4
8 SAGA MIRAFLORES 42 2.1 1.9 1.9 1.3 3.7 2.4 0 6.6 7.4 2.2 5.1 5.7 0.8 5.1 6.6 2.4 7.1 9.4 7.3 5.6 6.6 2.1 4.1 1.9
9 PLAZA VEA MIRAFLORES 33 3.2 2 2 2.4 5.1 4.4 2.4 0 4.7 7.7 7.4 3.3 1.4 5.6 2.8 2.8 6.6 8.9 6.8 3.3 3.3 2.8 0.6 7.2
10 PHONES & SYSTEMS JOVEN 42 5.5 4.7 4.4 0.85 5.9 2.5 5.3 3.6 0 6.6 6.2 6.2 9.5 7.7 0.6 4.5 8.7 3.2 2.8 6.2 3.2 5.2 3.6 8.2
11 PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 41 5.1 2.8 3 7.2 2.4 7.4 5.2 6.9 2.2 0 2.1 2.7 3.8 2.1 1.6 2.5 5.1 0.3 5.4 2.1 4.8 3.3 2.5 4.8
12 METRO SURQUILLO 43 6.9 2.7 2.7 3.8 6.3 3.8 7.7 2.3 1.4 3.6 0 2.8 2.3 0.5 5.6 3.6 4.8 7.1 4.9 8.2 5.1 2.9 7.5 4.5
13 LATIN OUTSOURCING 44 7.3 6.3 6.3 7.5 5.3 7.5 6.7 6.2 8.1 7.6 3.4 0 6.5 0.7 6.1 1 1.1 5 1.8 0.5 0.6 3.2 3.4 2.3
14 ECO BALTA 37 2.9 5.4 5.4 3.1 5.3 3.1 3.4 4.3 1.7 5.6 5.8 8.6 0 8.1 8.8 8.4 9.8 11.7 9.6 8.4 8.1 5.4 5.4 5.8
15 RIPLEY SAN BORJA 41 2.3 6 6 7.2 4.8 0.35 2.8 6.6 4.1 7.7 7.6 3.3 6.2 0 3.7 5.1 1.3 4.6 1.5 3.1 5.1 3.8 3 2
16 WONG SAN BORJA 32 6.9 6.2 6.2 7.4 0.7 3.3 6.8 2.4 4.6 5.1 1.9 5.1 6.2 3.3 0 2.4 1.6 4.8 1.7 0.9 1.9 2 3.3 2.4
17 PLAZA VEA SAN BORJA 41 4.4 6.3 6.3 7.5 6.6 0.6 3.3 5.8 5.5 4.1 5.6 5.8 6.6 1.8 3.6 0 1.1 4.9 1.8 7.7 3.4 3.4 3.8 6.9
18 CCOBRO 6 SAN BORJA 38.7 7.6 6.6 6.6 7.8 6.5 7.8 7 6.4 3.4 5.5 4.5 1.1 9.8 1.5 1.3 1.7 0 3.9 0.75 1.3 1.4 4.5 4.6 3.4
19 ANOVO PLANTA 46 9.8 8.8 8.8 9.9 8.6 10 9.2 8.6 0.27 3.8 8.1 5.3 12 5.4 5.4 5.1 3.6 0 3.7 5.5 5.4 9.1 9.1 8
20 ALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJA 41 10.6 9.7 9.7 10.8 9.5 10.8 10.1 9.4 5.4 3.7 5.3 1.9 12.8 2.2 2 4.6 0.75 4.4 0 2 2.1 5 5 6.1
21 OECHSLE SAN BORJA 35 6.6 6.2 6.2 7.4 4.1 0.22 4.1 2.8 3.6 6.2 3.7 2.8 6.4 3.8 2.3 1.8 1.5 4.8 1.7 0 5.9 2.1 5.5 6.4
22 OVERLANDES LA RAMBLA 36 5.6 6 6 7.1 5.4 0.5 5.2 3.4 3.4 2.8 6.2 2.5 6.1 3.2 3.9 5.2 1.3 4.6 1.5 6.2 0 4.5 2.1 2.4
23 Tottus Angamos 36 6.9 3.3 3.3 3.3 4.3 5.2 3.3 3.3 5.6 3.8 3.6 6 2.4 2.8 8.9 2.3 4.8 7.4 5.4 2.4 7.4 0 2 2.4
24 SAGA ANGAMOS 41 3.3 3.3 3.3 3.3 6.1 6.6 4.1 5.7 0.7 6.3 7.2 4 2.3 6.6 8.1 3.3 4.7 7.4 5.4 3.6 6.6 5.4 0 3.3
25 OECHSLE PRIMAVERA 38 6 2.8 4.4 4.5 2.3 7.4 3 2.3 7.1 8.1 3.3 4.8 3.4 6.6 4.5 7.2 3.9 7.6 4.7 6 2.1 3.2 1.6 0
RUTA ÓPTIMA 22 20 18 13 21 23 17 7 5 8 14 9 1 16 12 15 25 6 4 3 24 2 11 19 10 22
DISTANCIAS 1.5 0.75 1.1 0.5 2.1 2.3 0.6 0.9 1 0.8 4.3 33 32 1.9 0.5 2 2.3 0.45 0 3.8 3.3 2 0.3 0.27 3.2
161.2 100.87 KmFunción: Mín
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     ANEXO 45. Simulación Día N°18 
 
   
     Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PDV VALORIZADO ALMACEN ANOVO PLANTAMETRO BARRANCOMULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTAPLAZA VEA EL CORTIJOLA N OUTSOURCINGPHONES & SYSTEMS TRIANGULADOSOVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUETRADE NEG PREMIUMOV RLANDES IRAFLORES DESPLIEGUE
1 ALMACEN 0 46 38 39 39 44 41 44 37 39
2 ANOVO PLANTA 46 0 12.2 9.7 11.1 5.3 3.8 9.1 10.3 9
3 METRO BARRANCO 38 12.4 0 2.6 2 9.4 5.1 6.1 6.3 3.9
4 MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 39 9.5 3.4 0 3.3 4.8 2.1 2.1 2.3 1.3
5 PLAZA VEA EL CORTIJO 39 11 2.1 5.6 0 5.1 4.1 2.2 2 5.5
6 LATIN OUTSOURCING 44 5 9.8 6.4 6.7 0 7.6 3.4 7.8 6.6
7 PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 41 0.3 8.2 3 7.7 2.7 0 2.1 0.27 5
8 OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 44 7.4 5.6 9.5 2.1 6 5.5 0 0.5 5.5
9 TRADE NEG PREMIUM 37 9.4 5.9 4.7 0.7 7.4 3.3 3.3 0 7.2
10 OVERLANDES MIRAFLORES DESPLIEGUE 39 9.2 4.1 5.9 1.3 0.3 5.7 3 9.7 0
RUTA ÓPTIMA 10 6 2 7 8 9 5 3 1 4 10
DISTANCIAS 0.3 5 3.8 2.1 0.5 0.7 2.1 38 39 1.3
125.6 92.8 KmFunción: Mín
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     ANEXO 46. Simulación Día N°19 
 
   
     Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PDV VALORIZADO ALMACENCAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril laCCOBRO 5 HIGUERETACCOBRO 6 SAN BORJAMETRO MIRAFLORESECHSLE SAN BORJAPLAZ  VEA BOLICHERAPLAZA VEA LIMATAMBORIPLEY MIRAFLORESRIPLEY PRIMAVERARIPLEY SAN BORJAWONG STA. CRUZWONG LA AURORAWONG BENAVIDES 1WONG SAN BORJAS GA ANGAMOSTottus AngamosANOVO PLANTA
1 ALMACEN 0 35 33 38.7 39 35 27 41 44 46 41 47 36 34 32 41 36 46
2 CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril la 35 0 3.2 3.4 7.4 4.4 6.1 3.5 7 2.6 4.6 6.8 5.3 5.7 4.4 3.6 3.6 7.5
3 CCOBRO 5 HIGUERETA 33 3.1 0 5.3 3.7 4.7 3.3 2.9 3.8 2.4 5.8 5.6 2.3 2.2 4.7 2.8 2.8 9.1
4 CCOBRO 6 SAN BORJA 38.7 3.1 5 0 7.8 1.3 9.2 4.4 7.8 3.1 1.5 6.5 6.3 8.3 1.3 4.6 4.5 3.9
5 METRO MIRAFLORES 39 6.9 4.2 8.2 0 7.4 6.6 4.3 0.04 5.4 6.9 2 3.1 2.3 7.4 3.8 3.7 10.1
6 OECHSLE SAN BORJA 35 4.2 5.1 1.5 7.4 0 2.4 6.6 0.22 1.3 3.8 4.1 1.3 0.22 2.3 5.5 2.1 4.8
7 PLAZA VEA BOLICHERA 27 5.5 3.5 8.5 6.7 6.1 0 5 6.1 2.1 2.3 1.9 3.8 4.1 5.6 6.9 6.8 11.9
8 PLAZA VEA LIMATAMBO 41 2.2 3.1 4.4 4.1 5.5 3.3 0 3.2 0.5 4.8 0.22 4.8 5.4 1.8 3.3 1.3 7.5
9 RIPLEY MIRAFLORES 44 1.3 4.2 8.2 0.9 4.1 2.8 2.9 0 7 3.3 2.4 3.5 6.6 6.6 9.5 5.9 10.5
10 RIPLEY PRIMAVERA 46 4 2.4 3.1 4.7 4.5 3.3 4.7 3.4 0 3.2 3.3 2.2 8.8 6.1 6.9 3.3 7
11 RIPLEY SAN BORJA 41 5.2 4.9 1.3 7.2 3.1 0.7 2.4 0.35 1.3 0 4.8 2.3 5.2 3.7 3 3.8 4.6
12 WONG STA. CRUZ 47 5.7 5.9 6 2.7 4.8 5.2 6.9 6.2 2 4.1 0 3.3 5.1 5.1 5.1 2.4 8.3
13 WONG LA AURORA 36 4.2 2.3 6 2.8 1.3 5.1 0.7 1.3 3.4 6.6 5.1 0 6.6 6.1 9.5 6.9 11.1
14 WONG BENAVIDES 1 34 3.7 2.3 7.3 1.5 3.4 3.4 6.2 5.1 7.2 3.3 0.22 3.5 0 5.2 1.7 2.9 10.1
15 WONG SAN BORJA 32 5.7 5.2 1.6 7.4 0.9 3.3 3.3 3.3 6.9 3.3 0.7 2.8 0.7 0 3.3 2 4.8
16 SAGA ANGAMOS 41 5.1 2.7 4.7 3.3 3.6 3.6 4.1 6.6 3.3 6.6 6.1 3.3 6.1 8.1 0 5.4 7.4
17 Tottus Angamos 36 6 2.8 4.8 3.3 2.4 5.1 3.6 5.2 6.3 2.8 4.3 3.6 5.1 8.9 2 0 7.4
18 ANOVO PLANTA 46 7.1 9.9 3.6 9.9 5.5 10.4 7.8 10 8.1 5.4 8.6 10.9 10.5 5.4 9.1 9.1 0
RUTA ÓPTIMA 13 8 17 16 6 10 18 4 11 7 1 15 14 12 5 9 2 3 13
DISTANCIAS 0.7 1.3 2 3.6 1.3 7 3.6 1.5 0.7 27 32 0.7 0.22 2.7 0.04 1.3 3.2 2.3
161.5 91.16 KmFunción: Mín
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     ANEXO 47. Simulación Día N°20 
 
   
     Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PDV VALORIZADO ALMACEN WONG BENAVIDES DIAMIRE IIPLAZA VEA HIGUERETAN XXO HIGUERETAMULT CENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTAROINET LIMAMARKET SOLUTIONS MIRAFLORESMARKET SOLUTIONS MIRAFLORES JOVENTRADE NEG PREMIUMSAGA MIRAFLORESPLAZA VEA MIRAFLORESPHONES & SYSTEMS JOVEN
1 ALMACEN 0 30 40 30 40 39 38 46 46 37 42 33 42
2 WONG BENAVIDES 30 0 0.2 0.7 3.3 0.7 3.7 7.6 7.6 2.4 7.7 4.1 3.6
3 DIAMIRE II 40 0.2 0 2.6 2.6 6.5 5.3 7.5 7.5 7.8 5.7 6.4 6.7
4 PLAZA VEA HIGUERETA 30 0.6 2.5 0 2.2 3.5 4.5 5.5 5.5 3.8 3.9 4.7 2.3
5 NEXXO HIGUERETA 40 1.3 2.7 3 0 3 7.4 5.7 5.7 0.59 3.2 5.2 6.1
6 MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 39 5.9 5.5 4.5 5.1 0 4.5 2.8 2.8 2.3 2.5 4.9 6.2
7 ROINET LIMA 38 5.1 5.7 5.1 2.3 4.7 0 2.4 2.4 5.2 5.4 0.7 4.6
8 MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 46 7.7 8.9 6.6 6.3 3 3.2 0 0 0.6 2.1 1.7 6.1
9 MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES JOVEN 46 7.7 8.9 6.6 6.3 3 3.2 0 0 0.6 2.1 1.7 6.1
10 TRADE NEG PREMIUM 37 0.54 8.1 6.6 2.4 4.7 7.2 0.7 0.7 0 1.9 6 5.9
11 SAGA MIRAFLORES 42 5.9 6.1 5.8 2.4 7.7 2.1 1.9 1.9 2.4 0 6.6 7.4
12 PLAZA VEA MIRAFLORES 33 2.4 6.8 3.3 5.1 5.5 3.2 2 2 4.8 2.4 0 4.7
13 PHONES & SYSTEMS JOVEN 42 5.4 5.1 8.2 3.2 6.9 5.5 4.4 5.6 2.1 5.3 3.6 0
RUTA ÓPTIMA 7 12 5 3 2 1 4 13 10 9 8 6 11 7
DISTANCIAS 0.7 5.1 2.7 0.2 30 30 2.3 2.1 0.7 0 3 2.5 2.1
100.7 81.4 KmFunción: Mín
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     ANEXO 48. Simulación Día N°21 
 
 
     Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8
PDV VALORIZADO ALMACENPLAZA VEA HIGUERETAN XXO HIGUERETAALMAC N C V SAN BORJA SALA GOLDCAV TELE TENTO - Centro de Experiencia Chacaril laOVERLANDES LA RAMBLAPLAZA VEA SAN BORJASAG  MIRAFLORES
1 ALMACEN 0 30 40 39 35 36 41 42
2 PLAZA VEA HIGUERETA 30 0 2.2 6.3 3 4.7 7.1 3.9
3 NEXXO HIGUERETA 40 3 0 6.6 3.2 5.7 2 3.2
4 ALMACEN CAV SAN BORJA SALA GOLD 39 7.8 7.5 0 3.9 2.1 4.6 10.1
5 CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril la 35 4.2 2.7 4.6 0 4.5 4.8 6.2
6 OVERLANDES LA RAMBLA 36 7.4 3.4 1.5 3.9 0 5.2 5.2
7 PLAZA VEA SAN BORJA 41 0.5 2 1.8 3.7 3.4 0 3.3
8 SAGA MIRAFLORES 42 5.8 2.4 7.3 2.5 6.6 2.4 0
RUTA ÓPTIMA 6 4 5 3 8 7 2 1 6
DISTANCIAS 1.5 3.9 2.7 3.2 2.4 0.5 30 36
97.7 80.2 KmFunción: Mín
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     ANEXO 49. Simulación Día N°22 
 
  
     Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PDV VALORIZADO ALMACENPHONES & SYSTEMS TRIANGULADOSMARKET SOLUTIONS ICAALMACEN CAV SAN BORJA SALA GOLDALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJAC V SAN BORJACAV TELE TENTO - Centro de Experiencia Chacaril laMETRO BARRANCOMULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTAOVERLAN S URQUILLO DESPLIEGUEPLAZA VEA EL CORTIJOPLAZA VEA SAN BORJAROINET LIMASAGA MIRAFLOREST ADE NEG PREMIUM
1 ALMACEN 0 41 46 39 41 39.5 35 38 39 44 39 41 38 42 37
2 PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 41 0 2.8 5.5 5.4 3.9 9.5 8.2 3 2.1 7.7 2.5 5.1 5.2 0.27
3 MARKET SOLUTIONS ICA 46 3.2 0 7.9 7.9 6.6 0.5 5.5 3 3.8 4.7 5.4 3.2 2.1 0.6
4 ALMACEN CAV SAN BORJA SALA GOLD 39 8.9 9.7 0 0 0 3.9 13.1 10.6 7.2 12 4.6 10.6 10.1 11.2
5 ALMACEN UNIVERSIDADES SAN BORJA 41 3.7 9.7 0 0 0 3.9 13.1 10.6 7.2 12 4.6 10.6 10.1 11.2
6 CAV SAN BORJA 39.5 2.9 9.6 0 0 0 5.2 13.1 10.6 5.3 8.9 2.5 10.6 10.1 10.3
7 CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril la 35 8.9 6.9 4.6 4.1 4.1 0 9.4 6.6 3.7 6.4 4.8 6.8 6.2 7.3
8 METRO BARRANCO 38 5.1 6.1 10.5 10.5 10.3 7.5 0 2.6 6.1 2 9 3 1 6.3
9 MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 39 2.1 2.8 7.4 7.4 7.4 5 3.4 0 2.1 3.3 2.8 4.5 2.5 2.3
10 OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 44 5.5 3.3 5.4 5.4 5.4 2.5 5.6 9.5 0 2.1 6.6 6.6 3.9 0.5
11 PLAZA VEA EL CORTIJO 39 4.1 4.7 8.9 8.9 8.9 5.7 2.1 5.6 2.2 0 1.8 7.3 6 2
12 PLAZA VEA SAN BORJA 41 4.1 6.3 1.8 1.8 1.8 3.7 8.6 2.2 3.8 3.2 0 4.4 3.3 4.4
13 ROINET LIMA 38 2 2.4 7.6 7.6 7.6 2.5 3.6 4.7 6 2.8 7.2 0 5.4 5.2
14 SAGA MIRAFLORES 42 2.2 1.9 7.3 7.3 7.3 2.5 4 7.7 3.4 0.35 2.4 2.1 0 2.4
15 TRADE NEG PREMIUM 37 3.3 0.7 7.2 7.2 7.2 2.9 5.9 4.7 3.3 0.7 0.7 7.2 1.9 0
RUTA ÓPTIMA 8 9 2 10 15 12 5 6 4 7 1 13 3 14 11 8
DISTANCIAS 2.6 2.1 2.1 0.5 0.7 1.8 0 0 3.9 35 38 2.4 2.1 0.35 2.1
124.1 93.65 KmFunción: Mín
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     ANEXO 50. Simulación Día N°23 
 
   
     Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
PDV VALORIZADO ALMACENPLAZA VEA BOLICHERACAV TEL TENTO - Centro de Experiencia Chacaril laCCOBRO 5 HIGUERETACCOBRO 6 SAN BORJAMARKET SOLUTIONS MIRAFLORESMETR  BARRANCOMETRO MIRAFLORESMULT CENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTAN XX  HIGUERETAOECHSLE SAN BORJAPLAZ  VEA EL CORTIJOPLAZA VEA LIMATAMBOPL ZA VEA MERCADERESRIPL Y MIRAFLORESRIPLEY PRIMAVERAS GA ANGAMOSTottus AngamosWONG BENAVIDES 1WONG LA AURORAWONG STA. CRUZOVERLANDES LA RAMBLAWONG SAN BORJAIPLEY SAN BORJAANOVO PLANTAIMPORTACIONES HIRAOKA S.A.MIRAFLORES
1 ALMACEN 0 27 35 33 38.7 46 38 39 39 40 35 39 41 28 44 46 41 36 34 36 47 36 32 41 46 47
2 PLAZA VEA BOLICHERA 27 0 5.5 3.5 8.5 8.7 5.9 6.7 5.7 4.8 6.1 2.8 5 6.6 6.1 2.1 6.9 6.8 4.1 3.8 1.9 5.4 5.6 2.3 11.9 12
3 CAV TELEATENTO - Centro de Experiencia Chacaril la 35 6.1 0 3.2 3.4 6.9 9.4 7.4 6.6 2.7 4.4 6.4 3.5 2.9 7 2.6 3.6 3.6 5.7 5.3 6.8 4.5 4.4 4.6 7.5 6
4 CCOBRO 5 HIGUERETA 33 3.3 3.1 0 5.3 5.7 5.1 3.7 3.1 0.5 4.7 2.9 2.9 2.5 3.8 2.4 2.8 2.8 2.2 2.3 5.6 4.8 4.7 5.8 9.1 4.6
5 CCOBRO 6 SAN BORJA 38.7 9.2 3.1 5 0 6.6 10.1 7.8 7.6 4.5 1.3 8.9 4.4 5.3 7.8 3.1 4.6 4.5 8.3 6.3 6.5 1.4 1.3 1.5 3.9 6.8
6 MARKET SOLUTIONS MIRAFLORES 46 8.1 5.8 6 6.4 0 5.5 2.8 3 6.3 5.6 4.7 4.3 7.6 2.9 5.2 3.8 3.7 3.9 4.4 0.4 5.1 5.6 5.1 8.7 5.6
7 METRO BARRANCO 38 5.5 7.5 4.8 10.1 6.1 0 3.1 2.6 5.1 8.1 2 6.6 6.3 3.2 6.6 6.1 6.1 3.2 4.3 6 8.8 9.3 8.8 12.4 9.4
8 METRO MIRAFLORES 39 6.6 6.9 4.2 8.2 2.2 4.1 0 1.1 4.6 7.4 2.8 4.3 5.7 0.04 5.4 3.8 3.7 2.3 3.1 2 6.9 7.4 6.9 10.1 8
9 MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 39 1.6 5 3.7 7.2 2.8 3.4 0.55 0 5.1 6.3 3.3 3 6.3 7.4 2.8 5.2 5.2 5.1 2.3 6.5 7.4 0.4 3.2 9.5 6.9
10 NEXXO HIGUERETA 40 6.3 3.2 0.5 5.4 5.7 5 3.7 3 0 5.5 2.8 3.3 5.7 3.3 4.6 4.5 5.1 8.1 6.9 3.2 5.7 6.6 4.8 9.2 4.7
11 OECHSLE SAN BORJA 35 2.4 4.2 5.1 1.5 6.2 9.7 7.4 4.5 2.4 0 2.7 6.6 1.8 0.22 1.3 5.5 2.1 0.22 1.3 4.1 5.9 2.3 3.8 4.8 0.85
12 PLAZA VEA EL CORTIJO 39 7.7 5.7 3 8.7 4.7 2.1 2.4 5.6 6.7 5.9 0 6.5 0.22 3.9 3.6 7.5 6.9 2.8 7.7 5.1 3.8 2.8 0.22 11 8
13 PLAZA VEA LIMATAMBO 41 3.3 2.2 3.1 4.4 4.1 6.4 4.1 2.2 6.9 5.5 9.5 0 3.6 3.2 0.5 3.3 1.3 5.4 4.8 0.22 2 1.8 4.8 7.5 3.1
14 PLAZA VEA MERCADERES 28 6.6 2.9 2.3 5.1 7.7 6.8 5.4 2.3 7.7 1.3 0.35 5.5 0 3 2.1 5.6 2.3 6.9 3.3 3.9 1.3 6.8 3.6 9.2 6
15 RIPLEY MIRAFLORES 44 2.8 1.3 4.2 8.2 2.2 4.1 0.9 5.1 5.1 4.1 2.8 2.9 3.3 0 7 9.5 5.9 6.6 3.5 2.4 5.6 6.6 3.3 10.5 7.5
16 RIPLEY PRIMAVERA 46 3.3 4 2.4 3.1 4.7 4.7 4.7 2.9 4.7 4.5 2.4 4.7 2.4 3.4 0 6.9 3.3 8.8 2.2 3.3 2.3 6.1 3.2 7 2.5
17 SAGA ANGAMOS 41 3.6 5.1 2.7 4.7 3.3 5.6 3.3 7.6 3.4 3.6 5.1 4.1 2.8 6.6 3.3 0 5.4 6.1 3.3 6.1 6.6 8.1 6.6 7.4 3.6
18 Tottus Angamos 36 5.1 6 2.8 4.8 3.3 5.6 3.3 0.7 3.4 2.4 6.6 3.6 7.2 5.2 6.3 2 0 5.1 3.6 4.3 7.4 8.9 2.8 7.4 3.9
19 WONG BENAVIDES 1 34 3.4 3.7 2.3 7.3 3.8 3.4 1.5 6.6 1.9 3.4 3.3 6.2 6.9 5.1 7.2 1.7 2.9 0 3.5 0.22 2.7 5.2 3.3 10.1 7.1
20 WONG LA AURORA 36 5.1 4.2 2.3 6 4.6 4.8 2.8 3.9 0.9 1.3 3.4 0.7 5 1.3 3.4 9.5 6.9 6.6 0 5.1 3.3 6.1 6.6 11.1 5.2
21 WONG STA. CRUZ 47 5.2 5.7 5.9 6 0.45 6.4 2.7 3.3 2.7 4.8 7.7 6.9 3.3 6.2 2 5.1 2.4 5.1 3.3 0 3.9 5.1 4.1 8.3 5.3
22 OVERLANDES LA RAMBLA 36 6.9 3.9 4.9 1.3 6 9.4 7.1 8.2 3.4 6.2 1.8 1.6 0.6 0.5 6.2 2.1 4.5 0.22 1.3 5.4 0 3.9 3.2 4.6 0.6
23 WONG SAN BORJA 32 3.3 5.7 5.2 1.6 6.2 9.7 7.4 2.4 3.4 0.9 5.6 3.3 0.7 3.3 6.9 3.3 2 0.7 2.8 0.7 1.9 0 3.3 4.8 0.85
24 RIPLEY SAN BORJA 41 0.7 5.2 4.9 1.3 6 9.5 7.2 7.6 5.6 3.1 3.3 2.4 6.9 0.35 1.3 3 3.8 5.2 2.3 4.8 5.1 3.7 0 4.6 0.6
25 ANOVO PLANTA 46 10.4 7.1 9.9 3.6 8.8 12.2 9.9 9.7 9.5 5.5 11.1 7.8 8.6 10 8.1 9.1 9.1 10.5 10.9 8.6 5.4 5.4 5.4 0 8.9
26 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.MIRAFLORES 47 6.9 4.4 4.6 6.4 1.6 4.5 1.7 1.7 4.8 4.8 3.1 2.9 6 1.8 3.8 2.4 2.3 2.4 2.8 1.5 5 5.8 5 8.7 0
RUTA ÓPTIMA 8 15 6 21 16 20 13 18 9 23 22 26 17 4 10 3 11 25 5 24 2 1 14 12 7 19 8
DISTANCIAS 0.04 2.2 0.4 2 2.2 0.7 1.3 0.7 0.4 1.9 0.6 2.4 2.7 0.5 3.2 4.4 4.8 3.6 1.5 0.7 27 28 0.35 2.1 3.2 1.5
188.3 98.39 KmFunción: Mín
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     ANEXO 51. Simulación Día N°24 
 
 
     Fuente: Elaboración propia con Solver Excel y uso de datos de Google Maps. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PDV VALORIZADO ALMACEN CAV SAN BORJAPL ZA VEA AYACUCHOWONG BENAVIDESPLAZA VEA HIGUERETADINAMO SURCOMULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTAOVERLAN S URQUILLO DESPLIEGUEPLAZA VEA MIRAFLORESOINET LIMASAGA MIRAFLORESECHSLE PRIMAVERAMETRO SURQUILLOWONG SURCOPHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS
1 ALMACEN 0 39.5 35 30 30 40 39 44 33 38 42 38 43 42 41
2 CAV SAN BORJA 39.5 0 5.3 6.6 7.7 3.9 10.6 5.3 9.4 10.6 10.1 4 5.3 4.2 2.9
3 PLAZA VEA AYACUCHO 35 7.6 0 2.4 2.8 6.3 2.8 6.1 4.5 1.3 1 1.3 5.1 5.1 8.1
4 WONG BENAVIDES 30 6.4 4.1 0 0.7 6 0.7 6.6 4.1 3.7 7.7 6.9 6 5.2 4.1
5 PLAZA VEA HIGUERETA 30 6.3 3.3 0.6 0 3.9 3.5 6.6 4.7 4.5 3.9 6.3 0.9 6.1 2.7
6 DINAMO SURCO 40 5 0.27 3.2 5.4 0 6.1 5.6 6.6 0.6 4.3 5.1 2.8 5.2 3.8
7 MULTICENTRO GRIMALDO DEL SOLAR VTA 39 7.4 8.1 5.9 4.5 3.2 0 2.1 4.9 4.5 2.5 6.4 5.1 2.1 2.1
8 OVERLANDES SURQUILLO DESPLIEGUE 44 5.4 2.8 2.1 1.8 5.3 9.5 0 1.8 6.6 3.9 5.6 1.3 6.9 5.5
9 PLAZA VEA MIRAFLORES 33 6.8 5.5 2.4 3.3 4.4 5.5 5.6 0 3.2 2.4 7.2 7.4 2.8 7.7
10 ROINET LIMA 38 7.6 3.8 5.1 5.1 3.3 4.7 6 0.7 0 5.4 2.4 3.8 5.2 2
11 SAGA MIRAFLORES 42 7.3 5.2 5.9 5.8 3.7 7.7 3.4 6.6 2.1 0 1.9 5.1 2.8 2.2
12 OECHSLE PRIMAVERA 38 4 1.3 1.8 2.8 6.4 7.7 5.1 2.3 6 3 0 3.3 3.6 8.1
13 METRO SURQUILLO 43 4.9 4.7 2.1 6.9 5.9 7.1 8.1 2.3 6.9 7.7 4.5 0 5.4 3.6
14 WONG SURCO 42 3.5 4.6 2.4 1.9 6.2 4.6 7.2 1.9 9.5 2.8 2.9 3.4 0 4.6
15 PHONES & SYSTEMS TRIANGULADOS 41 3.9 4.4 5.9 2.8 3.6 3 2.1 6.9 5.1 5.2 4.8 2.1 4.5 0
RUTA ÓPTIMA 12 11 10 9 14 5 1 4 7 15 8 13 2 6 3 12
DISTANCIAS 3 2.1 0.7 2.8 1.9 30 30 0.7 2.1 2.1 1.3 4.9 3.9 0.27 1.3
126.6 87.07 KmFunción: Mín
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              ANEXO 52. Estadísticos de muestra distancias 
 
 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
Par 1 
VAR00001 123,9263 24 21,45420 4,37932 
VAR00002 89,0171 24 6,38507 1,30335 
 
Correlaciones de muestras relacionadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 VAR00001 y VAR00002 24 ,591 ,002 
 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral) 
Media Desviación típ. Error típ. de la 
media 
95% Intervalo de confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 VAR00001 - VAR00002 34,90917 18,41248 3,75843 27,13426 42,68407 9,288 23 ,000 
 
Fuente: Elaboración propia con SPSS Statistics y uso de datos de Tabla 15 
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             ANEXO 53. Estadísticos de muestra costos 
 
Estadísticos de muestras relacionadas 
 Media N Desviación típ. Error típ. de la 
media 
Par 1 
VAR00001 26,9533 24 4,66656 ,95256 
VAR00002 19,3604 24 1,38934 ,28360 
 
Correlaciones de muestras relacionadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 VAR00001 y VAR00002 24 ,592 ,002 
 
Prueba de muestras relacionadas 
 Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral) 
Media Desviación típ. Error típ. de la 
media 
95% Intervalo de confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 VAR00001 - VAR00002 7,59292 4,00370 ,81725 5,90230 9,28353 9,291 23 ,000 
 
Fuente: Elaboración propia con SPSS Statistics y uso de datos de Tabla 16 
  
